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A N O Ü X Í X . 
H A B A N A . — S á b a d o 2 d e M a y o d e 1908.-~San Atanatno, obispo y fundador, 
N ú m e r o I04s 
Acog ido á l a f ranquic ia é i n s c r i p t o como correspondencia de secmnda dase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c í ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : lOfO. 
I O S . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
ÜNTON f ^ 
POSTAL] ' l u . . . . . 
Id. 
$31.2» oro. 
$ 6.00 „ 1 12 meses., 6 I d . . . . S I d . . . . 115.60 plata. 9 8.00 „ $ 4.00 „ HABANA [1 12 meses., 6 id 3 id SI4.0T> tflata, 5 7.00 „ 5 3.75 „ 1 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DS LA MARINA 
Por falleciniientí; del señor don 
Francisco Ruiz, agente en Bainoa del 
Diario de la Marina, se ha hecho car-
go dê de el primero del actnal de dicha 
acucia el señor don Manuel Amor, 
con quien se entenderán en lo sucesivo 
nnestros sucriptores en aquella locali-
dad. 
Habana, 27 de Abril de 1908. 
El Alministrador, 
Juan G. Pumariega. 
m i m k m el cable 
fíRVICIO PARTICULAR 
JÜEL 
D I A R I O DB L . A M A R I N A . 
I 3 -A . I M " j 3 l 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 1. 
FIESTA JIIII/ITAR 
Ei? la nlaza de la Armería y en el 
Palacio Real se ha celebrado una 
gran fiesta militar en celebración del 
Centenario del 2 de Mayo. 
Reunidas tedas las músicas de la 
guarniciórL entonaron los himnos alu-
sivos á la fiesta y compuestos por los 
ms estro s Bretón y Chueca. 
Esta fiesta fué presenciada por la 
Familia Real y un público numerosí-
simo. 
LA EXPOSICION DE ZARAGOZA 
Han empezado en Zaragoza las fies-
ta? de la celebración del Centenario 
de los sitios con la inauguración de la 
Exposición FranciaJEspaña. 
Presidieron él acto en. nombre del 
Rey el Infante don C&rlos de Borbón 
y el Ministro de Fomento. 
En nombre del Papa bendijo la Ex-
posición el Arzobispo de Zaragoza. 
LA EXPOSICION 
Es muy notable la instalación fran-
cesa en e] pabellón de Francia en la 
Exposición hispano-francesa de Zara-
goza. . . 
Dicho pabellón, en el que se expo-
nen notables productos y objetos pro-
cedentes de aquella nación, tiene 
ochenta metros de fachada. 
La sección de arte retrospectivo en 
dicha exposición, es también muy no-
table, figurando en ella cuadros de 
los mejores pintores de los sistlos 
XVH, X V I I I y X I X y muchas vi tr i -
nas y trípticos de reconocido mérito. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
Se ha celebrado hoy la "Fiesta del 
Trabajo" y con este motivo se ha lle-
vado á cabo una manifestación á la 
que asistieron unas veinte mil perso-
nas. 
En la manifestación figuraban se-
sentí?, y ocho sociedades obreras con 
sus banderas y estandartes. 
Los obreros entregaron al Presi-
dente del Consejo de Ministros varias 
peticiones tendentes todas á que se 
conceda la jornada de ocho horas. 
EN PROVINCIAS 
En algunas capitales de provincia 
se han celebrado .también reuniones 
públicas en celebración de la "Fiesta 
del Trabajo". 
LOS CAMBIOS 
Libras . . . . . . . . . 28-77 
Francos 13-65 
Cuatro por ciento . . . . 82-95 












CHAMPION & PASCUAL. 
Obisno 101. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
COLISION EN ALTA MAR 
Bremen, Mayo 1.—El vapor "Koeln" 
de la Compañía del Lloyd Alemán del 
Norte, que salió ayer de este puerto 
para Baltimore, fué alcanzado anoche 
hallándose en el mar del Norte, y en 
medio de una densa neblina, por el 
buque tanque "Emperador Nicolás", 
que le embistió por el medio y le abrió 
una gran vía de agua. 
Los 820 pasajeros que tenía .el 
"Koeln" á su bordo fueron inmedia-
tamente trasbordados i varios otros 
vapores, que sin pérdida de tiempo 
acudieron en su auxilio, habiendo ha-
bido que deplorar la muerte de un 
niño que en la confusión del trasbor-
do se cayó al agua, sin que fuera po-
sible rescatarle. 
E l "Koeln" fué remolcado á Bre-
merhaven y el "Emperador Nicolás" 
tampoco salió bien librado del cho-
que, pues se le desbarató la proa y 
sufrió otras varias averías de bastan-
te consideración, 
LLEGADA DEL REY DE SüEGIA 
San Petersburgo, Mayo 1.—Ha lle-
gado á Tzarskoeselo el rey Gustavo 
de Suecia, que viene á asistir al ma-
trimonio de su hijo con la gran du-
quesa María Alexandrovith. 
El Czar Nicolás le recibió en la es-
tación del ferrocarril. 
EL EXPRESIDENTE CLEVELAND 
Nueva York, Mayo 1.—Dice el 
"Evening World" que corre como 
muy válida en los círculos financie-
ros, la noticia que se asegura haber 
salido de las oficinas de la Compañía 
de Seguros de vidas "La Equitati-
va", según la cual el expresidente de 
los Estados Unidos está padeciendo 
de un cáncer en el estómago y que los 
©specialistas le han desauciado. 
Cuantos esfuerzos se han hecho pa-
ra conseguir la infirmación de esta 
noticia, han resultado infructuosas, 
debido á la reserva que guardan to-
das las personas que están en. condi-
ciones de saber algo del caso. 
D e l a n o c h e 
SALIDA DE TAFT 
Cbarleston, Mayo 1.—El Secretario 
Taft ha salido hoy para Colón á bor-
do del crucero "Praire." 
LLEGADA DE AUTOMOVILES 
Tokio, Mayo 1.—Los automóviles 
italianos y franceses que estén efec-
tuando la carrera de Nueva York á 
París, han llegado á esta ciudad y 
dentro de breves dias saldrán para 
Vladivostok. 
ASCENSO 
El ministro japonés en San Peters-
burgo, Sr. Motono, ha sido ascendido 
ft la categoría de Embajador.. 
SIETE AÑOS DE CARCEL 
Nueva Orleans, Mayo 1—Charles E. 
Letten empleado que fué de la ofici-
na de contribuciones de esta ciudad, 
ha sido sentenciado á siete años de 
prisión por haberse apoderado de 
cien mil pesos pertenecientes á la ci-
tada oficina. 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Monterrey, Mayo 1.—Ha llegado á 
este puerto la escuadra americana del 
Atlántico. 
PUGILISMO 
Londres, .Mayo 1.—El pugilista 
Tonuny Buans ha prometido deposi-
tar los cinco mil pesos que se necesi-
tan para librar un combate con Jack 
Johnson ante el "National Sporting 
Club", de esta ciudad 
Se ha suspendido el match concer-
tado entre los pugilistas Bums y 
Squires que debía efectuarse el dia 
11 del corriente. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 1.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 8, Brooklyn 7 
Liga Americana 
Washington 4, New York 9. 
Filadeláa 5, Boston 4. 
Detroit 4, Chicago 2. 
Liga del Sur 
Atlanta 6, Binningham 5 
New Orleans 0, Memphis 2. 
Montgomery 0, Nasville 5. 
Mobile 0, Littlerock5. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
•Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Mayo 1. 
• Por ser hoy día festivo en In-
glaterra no ha habido Bolsa. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
7.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 86.7|16. 
Descuento, Bango de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cnpó'n 
92.3|4. 
París, Mayo 1. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 55 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 Mayo de 1908 he-
cha al aire libre en El Almenáares. Obla-









Barómetro: A las 4 P. M, 760. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 1. 
Bonos de Cuba, 5 por eienio (ex-
interés), 10*2.114. 
pJonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-in-terés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cambio^ sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.84.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
Ibániqueros, á $4.86.90. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.318 céntimos. 
Cambios sobro Haniburgo, 60 d.|v, 
banqueros, é 95.5|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.48 ots. 
üPñtrfíugas, muaero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.118 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.98 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.73 cts. 
Mayo 1. 
Azúcares.—La cotización del adú-
car de remolacha viene hoy con una 
pequeña alza. En Nueva York con-
tinúan retraídos los eomipradores y 
anuncian precios nominales. 
En esta plaza nada se ha hecho 
hoy tamipoco, por seguir mante-
niéndose á la espectativa tanto los 
vendedores como los compradores. 
Camibios.—'Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en las 
coti-zaciones. 
Cotizamos: 
Comercio 'Kanquer o 
Londres 3 d{V 19.3i4 20.1 yl 
„ 60 (\\v 19.8]8 ]9.7|8 
París, 3 djv 5.7i8 6.3|8 
Hamburtro, 3djv... 4. 4.5|8 
Estados Unidos 3 div 9. 9.5l8 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 7.8r4 7. 
Dto. papel comercial 9 it 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.5i8 8.7i8 
Plata americana 
Plata española 93.3|4 93.7i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió esta mañana flojo y después 
de declinar nueva-mente reaccionó 
algo m'ás tarde, y ciera un poco 
más firme á las siguientes cotizacio-
nes: 
C. l iol 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto que su c a d á v e r sea conducido á los E E . F U . , su h i j o que 
suscribe i n v i t a por este medio á las personas de su a m i s t a d que tengan 
á b ien a c o m p a ñ a r l e en e l acto del embarque. E l cor te jo f ú n e b r e s a l d r á 
de l a casa mor tuor ia , K e a l 136, Marianao, á las 3 p . m . de l d í a de hoy, s á -
bado, pasando por l a E s t a c i ó n de los t r a n v í a s en el Carmelo á las 4 p , m . 
s iguiendo hasta e l vapor "Havana•^ atracado a l mue l le de Pau la de l a H a v a -
na Cen t r a l R. R. C. 
Favor que a g r a d e c e r á 
c 1477 
1-2 
1 Bonos de Unidos, 104 á 107. 
4 Acciones de Unidos, 60.112 á 61.1|2. 
Bonos del Gas 110 á Í12. 
Acciones del Gas. 96 á 97. 
Banco Español. 54.3(4 á 55.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 74.314 
(á 75.1|2. 
Havana Electric Comunes. 22.114 
•á 22.518. 
Havana Central Bonos, Nominal, 
Hav. Central Acciones. XominaL 
Deuda Interior. 89 á SD.1|4 Oyv 
Se han efectuado hoy en la B o i 
sa; durante las cotizaciones, las si» 
«guientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 54.3}4», 
100 acciones P. C. Unidos. 61. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l m a y 
Fernandez., de Villa viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a r d e r a s , C a l U e & C a . 
Comerciantes Banquero5? con Tasajería. 
. OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al /lombro. en la etiqueta de cada botella. C. 119B ü6-lAb. 
íMARCA REGISTRADA) 
COMPEEN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fnera, 
MARCA Jfc*' 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus ageutes exclusivos en Cuba 
^ i o s é A S v a r e * y G O B T I D . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA» existencia en Cemento " L E H I G H " 
SERVICIOS SANITARIOS. . 
<:. ngs 26-lAb. 
I 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ ;í.í$97,239.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Scpuros en vida, (Obligacldnes ii lotes). Segruros sobra la vida Contraseg-irro 
de obügraeioues a lotes. Sej;Ur$ concr i iticaiM Ux. Sobaros oaeuario*. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sodedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus E^Iízas ¿oq mis ventp,)osas que las de cualquier 
otra Oompañia; disfrutan do raá.s beneficios y se obtiene mayor cantidad ea 
préstamo. Las primas a pagar, son muy reducidas, y Jos beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
i C. 1195 26-lAb. 
7 U B E I C A E S i E C I A L D E B R A G U E R O 
D G M . A . V B G A , e s p e c i a S É s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
C. 1189 26-lAh, 
Agento fiscal del Gobierno de la Repsáliu di CgbJ pin si pj*) de ios chejes del Ejórcitj LWir. 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Dopartamentó de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92; — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguoy. Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, HabanaT Obrapía 33 ' C. 1183 26-̂ Al>.', 
Los sin iguales calzados para pies cubanos, del 
farnoao PARSONS, se venden en las acreditadas 
Pele ter ías L a Moda, L a Opera y L a Casa G r a n d e 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renomJ 
brados DORSG?Í, primeros en idear tales estilos, 89 
venden en las conocidas Peleterías, L*a M O D ^ , U a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L r S b e r t a d , L » a s N o v e d a d e s y ES B a s a r 
C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C K A E D , en t o * 
das f o m á S , y sobre todo, en la e s p j c i a l 
para p i é s cubanos, se encuent ra de ven ta 
en TODAS . P A R T E S 
Cuidado con las imi tac iones de este cafc 
zado que abundan mucho. 
PHILADELPHIA 
Las señoras qne gnstan calzar bien, no usan otro calzada 
que el tie los afamados maestros 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
m 
enyo hormaje, corte y hechura no tiene riFal. 
De venta en las renombradas Peleterías La Grana 
da, E i r a r a i s o , L a Moda , L a Casa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mereada l , E l Pi iquete Barcelo-. 
nes. L a G r a n S e ñ o r a , Las Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nneva Br i sa , L a L i b e r t a d y La la la . 
Los conocidísimos calzados 
_ JO. 
TRADÍMARK 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desd« hac© más de 
veinte años, que ios garautizan. 
I B ® 5 Í U 8 l v a m e n t ' e Po^r m a y o r , G U B A e i ^ n a r t . t 4 | « 
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r s a á o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 1? de 1903 
A OÍ» £ rtc la tardo 
Plata española. 93% » 93% V. 
CaiderillH..(en oro) 9t> u 98 
Billetes Baaco fís-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano coa-
tra piara española... 11 á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en piata. 
Id. en canridades... á 4.49 en plata. 
gl pesn americano 
En piara Española.. 1 .14á l . l5 V. 
S a i a d ó benef ic iado 
, precios de l a carne 
Mayo 1°. 
A las corrales de Luyanó llego el 
jueves una partida de 300 reses pro-
cedentes de Vuelta Arriba que fué 
rvendida á cmco centavos libra. 
En el Rastro se ¡beneficiaron ayer 
228 cabezas de ganado vacuno, 106 de 
cerda v 25 lanar, detallián-dose de 21 
á 23, de 34 á 38 y de 34 á 40 centa-
vos, respectivamente. 
L a m i n e r í a en Crnipuscoa 
Al finalizar el año 1907 existían 
.en GiñpaÍ2?ooa 814 jxúnas con una 
superficde de 12.134 hectáreas, y t r i -
•but.ación anudl para el EsíJado de 
^7.110 peseta. 
Fueron alta en el cuartp trimeis-
tre deS año anterior nueve minas, 
£on superficie de 118 hectáreas. 
1 En el mismo período se caducaron 
«ineo concesiones mineras, con una 
jMcterasión superficial de 94 hectá-
reas. 
• Durante el miamo trimestre estu-
vieron en exjplotación las urinas si-
ífnien'tes: 
¡OuíPtro de hierro, -que (produjeron 
136.586 quiníta'les imétricos, vaílorados 
#ii 106.279,50 pesetas. 
Dos de plomo, con produicción de 
544^640 quintales métricos, valora-
idas en 106,279'50 pesetas; y 
'Cuatro de zinc, que produjefron 
037,468 quintales mlétrieos, con va-
lor de 136,299'47 pesetas. 
R o b a n d o t i e r r a a l m a r 
i E l G-oíbierno holandés ha presen-
tado á las Cámaras un proyeclto de 
ley para, la ejecución, por cuenta 
'del Estado, de otoras de desecación 
de una parte dol Zuiderzee, con cu-
ya resoíución ha dado fin .á las in-
certidumbres que durante cinco ó 
eeis años ha preocupado 'tanto á los 
hoíandeses. 
» En .1901 se presentó el primer 
proyecto que fué rcitirado al año si-
guiente. E. Zuidersee, poco profun-
do tiene una supeirficic de 352,708 
hectJáreas, de las cuales 208.380 po-
cPíán ser fáciilraíente dragadas y 
tranefonraadas en praidos exceflentes 
para la agri cultura. Esa opera-
ción colosal aumentará en un 16 
¡por ciento la superficie laboarable 
de Holanda. 
I 'No se trata de desecar por com-
pleto el Zuiderzee, sino de cerrar-
le por medio de un dique d-e con-
ternción, estalblccMo entre la Holan-
jia Septentrional y la Irisse, pa-
sando por 1-a isla de Wierinigen y 
después estaJblece.r á lo largo de 
KUSÍ oriHas, ctraítro grandes exten-
siotnes laborables, que serán los úni-
cos trozos aigregaidos á la tierra 
firme. 
• Tal ps el proyecto elaborado, por 
la comip añ í a 'l* Zuitíe.rzee-Wereenig-
Lng" y adoptado por la comisión 
oficial le 1892; proyecto que ha ser-
virlo de base á los intenitos de rea-
Jiziación era^>rcndi)dos de5|pai»és. 
i El pránitívo do 1901 había limi-
tado las obrai-? á sólo una parte de 
ese plan que era construir un di-
que de contestación y creando dos 
extension'es lâ bora-btes, la de Wie-
rinigen,, al nordeste v la de Hoorn 
el sudeste, amibas en la Holanda 
SeiptentrionaL 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
TA "Reina María Cristina*' que 
galio de este puerto el día 20 de Abril 
último, ha llegado á la Coruña, sin 
novedad, á las cinco de la tarde de 
ayer viernes. 
EL "MONTEVIDEO" 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor correo español "Montevi-
deo'', procedente de Cádiz y escalas, 
"conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
V a l o r a s aa i r a v s s i i 
SALDRAN 
Muyo. 
• i 2—Fuerst Blsmarck. Veracruz. 
»• 2—Montevideo, Colón y escalas. 
2—Alfonso XIII, Veracruz, 
» 2—Albinrla. Vigo y escalas. 
>. 3—Havana. New York. 
- 2—La Navarre, Veracruz. 
m 4—Morro Castle, Progreso y Vera-
crux. 
B—Séneca, Xew York, 
~ 7—Bxcelslor, New Orleans, 
10—Saratoga, New York, 
M 10—Miguel Gallart, Cananas. 
~ 11—México, Progreso y Veracruz. 
- \2—Mérida, New York, 
m —La Navarre, Saint Nezaire. 
if 16—Progreso, Galveston. 
» 17—Antonio L6pea. Veracruz. 
K 17—Fuerst Bismarck, Coruña. 
„ 18—Pío IQ, Vigo y escalas, 
M 19—Alfonso XIIL Coruña y escalas, 
„ 20—Hindastan, Buenos Aires y es-
calas. 
m 28—México, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las o de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava tí, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Znlueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON EílGiSTItO ABIEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por >L Ota-
duy. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelo-
no y Génova vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XITI 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por B, Gaye. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Bilbao, Ply-
mouth y Havre, vapir inglés Sabor, por 
Dussaq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufia y Vigo 
vapor alem&n Albinga por H, y Rasch. 
Para New York vapor americano Matanias 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para New York vapor americano Matan-
zas por Zaldo y comp, 
8,447 sacos azúcar 
250 huacales cebollas y 
20049 id, pifias 
Día 1: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miaml por G. Lawton Chllds y co. 
En lastre. 
Para Galveston vapor noruego Progreso por 
Galbán y comp. 
En lastre. 
Id. id. !d. id. en el ex-
tranjero 117 119 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 113% 
Id. id, en el extranjero 113 114 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos, . N 
Id. segunda id. id. id. . M 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
üonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id, de la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d. áe> Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 90 100 
;d. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
clón 88 9& 
Id. de los F. C. O. de la 
H, y A. de Reela Ltd. 
Co. Internacoinal- . 101 108 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110% 113 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Sntiago. . . 83 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 54% 55 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía dei i«'«rroca-
rrll del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones com»- /? - ' 
nes) r \ H i 
Coaipañía Cubana d« > ^p. 
Alumbrado de Gas. . i N 
Compaflía Dique de !• 
Habana N 
Red Telefónica de ia Ha-
bana ^ 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Fall-
ways comp •. 74% 76 
Acr lonas Comunes del 
Havana Eiectric Rall-
ways comp 21% 22 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U, H. y A. de Regla 
Ltd. Ca, Internacional 
Stock ordinario. . . . 61 61% 
Banco Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 97% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Benigno 
Diago; para Valores Joqutn G. Calderón. 
Habana 1 de Mayo de 1908—El Sindi-
co Presidente. Federico Meier. 
C: mpafiía de Forrocarrf-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 61 
Ca. Blec. ae Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . • . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. 
Compañíi. Cubana dfl 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de 1» 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id., comunes. . 
Compañía de Construo-
ciones, Reparaclonae y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana üilec-
tric Railway Co. i pre-
ferentes 
Compañía Havana El̂ c 
trie Railway Co. (Cf 
muñes T. . .• 
Compañía Anónima m 
tanzas N 
Compañía Alfilerera ' 
baña •> . . W 
Compañía Vidriera d« 
Cnha N 
Habana 1 de Mayo de. 1908 
61% 
N 
{ I m p r e s a s M e r c a n t i l e s 




O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAES PUBLICAS— TEFVTURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-jjEg. — Habana, Mayo 2 de 1908. —Hasta las tres de la tarde del día 21 de Mayo de 1908, se recibirán en la Jefatura del Dis-trito de Santa Clara y en esta Oficina, pro-posiciones en pliegos cerrados para "REPA-RACIONES Y ME.TORAS EN LA ESCUELA G, DE SANTA CLARA" y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilita-rán á los que lo soliciten informes é Impre-sos en la Jefatura del Distrito de Santa Clara, y en ésta — Geo W. Armltase, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1468 alt. 6-2 
A y u n t a m i e n t o de la Habana . 
Departameiito ile A ü n í n i s i r a c í ó n 




Cuarto Trimestre de 1907 á 1908 
Por el presente se hace saber & los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que el cobro de las cuotas corres-
pondientes queda abierto desde el día 4 de 
Mayo hasta el día 3 de Junio venidero, am-
bos inclusives, en los bajos del Ayuntamien-
to, Obispo y Mercaderes, todos los díaa hábi-
les de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sába-
dos que será de 9 a. m, á 2 p. m., aperci-
bidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, inrurirán en los re-
cargos que determina la Orden Militar 501, 
perle de 1900. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior: asf 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres, Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
r&sco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A, á la M., y los de los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario, 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colec-
turía del Sr. Carlos Carrlcarte, y los de 
la N. á la Z., y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte Puentes Gran-
des, Regla y Vedado, en la del Sr, Francisco 
Mestre, á donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Abril 28 de 1908. 








Vapor inglés Sabor procedente de Coat-
zacoalcos y escalas consignado á Dussaq y 
Gohler. 
DE VERACRUZ 
M. Rulz Barrete: 279 sacos garbanzos. 
1 3 5 0 
Vapor noruego Times procedente de Cár-




B O L S A P R I V A D A 
HlIIotes del Rauco EspaDol Ce ia isla 
de Cuba contra oro 3 4̂ á 4 
Plata española contra oro español 93% 
& 93% 







Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key consignado á G, Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. 




Londres 3 dfv. . 
" 60 djv. . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 djv. 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d(T. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descento papel co-













19% p O.P. 












2—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
2—Montevideo, Cádiz y escala». 
2—Alfonso QIII, Bilbao y escalas. 
2—Albingia, Tamplco y Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazalre. 
4—Morro Castle, New Tork, 
4—Séneca, Veracruz y Progreno. 
4—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
h—Vitalia, Galveston. 
6—Cayo Manzanillo, Amberca. 
6—Saratoga, New Tork. 
6—Wittenberg, Bremen y Amberes. 
>—Miguel Gallart, New Orleans. 
11—México, New Tork. 
11— Mérdia, Veracruz y Progreso, 
12— Gotthard, Galveston. 
18—Havana, New York, 
13— Progreso, Galveston. 
14— La Navarre, Veracrui. 
Ifi—Antonio López, Cádiz y escalas 
16—Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
16—Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Alfonso XIII. Veracruz. 
22—México. Havre y escalas. 
24—Lugano. Liverpool y escalas.d 
2a—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
Azocar centrifuga ae guarapo, po/an-
zacidn 96' en almacén á. precio de embar-
que & 5-15] 16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 8 9. en almacén 
á. precies de embarque 4-ll|16 rls. arroba 
VALORES 
¡roñaos panucos 
i < i mí.dél Empréstito Cía 
35 millones 111 114 
Deuda interior 94 98% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones Jol Ayunta-̂  
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 116% 118% 
Empréstito de la Repú-
blica N 
Id. ae la 11. ê Cuba 
deuda interior ex-cp. 9 4 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuiuamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
ObiigacJones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á, Villaclara. . . . N. 
Id. id . id . segunda. . N. 
Id. primera J." ¿túCAtíril 
Calbarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 110 
!d. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 10 
BOJÍOS blpoteoaríOH de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110% 113 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 88% 90% 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consclidadaa de 
los F. C. de la Haba-
na 101 108 
Bonos Copañía Cas Cu-
bana N 
Bonos de la Kepübllc» 
de Cuba emiuido* en 
1 896 á 1897 100 110 
Bonos segunda Hipott/ca 
The Matanzas Wato» 
Workes N 
Bonos hipotecarloe Oea-
tral Olimpo W 
\ Bonos hipotecurloe Cen-
tra! Ccvadonga. „ . . N 
Cr.. iJiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuí* 
ción * 54% 55% 
Banco Agrícola de Pust" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 





Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
JAVIER DK VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE UORSTMAN^ 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de íg25, $50 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
A frénela general en la Habana: CUBA 10(>, entre Muralla y Sol. 
c 960 18 Mz 
BANCO D E P E T A ESCOCIA 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta antigua I n s t i t u c i ó n con un C A P I T A L 
P A G A D O de $30.00,000.00 y un F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Sucursal en l a Habana: 
Cuba esq. a O ' l í e i l l y . 
cl451 30-30 A 
L A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
H f f l K M 1 1 B U i í H u 
E N V I A D A S EOB CABLE F Í E U S m i l L I E B & Co. filfiltros del " S t O C l E l C l k l f f i 
OFICINAS: ÜROADWAY 29, NEW YORK 
[ Í Í E I S Í C Ü S A L B S : Hl. I I C A R B E M S & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
M c i y o 1® c i ó 1 0 O Q 
7AL0BE3 
Mi M. \*¿ <*• .•. 
*. i*, MÍ i»> M 
>. .«, m M m i*. 
> 1K » IW Wi 
Arnil. Copper. 
Ame. Smeicins. 
Ame. bu^ax. .. 
Anaco uda. ... M 
AtCiliSOn T. • «. tal ^ MÍ ¡mi ., ..: IM 
Bammore & O.. M .. ... . ... 
• • • • • • ¡.mi • ... 
Uiuaaiau Pac. ... .. .. ... ... ....... . 
DesiUers bec. 
LoUÍBVille. . M M M m U M M 
bu Paul. . ... 
Missouri Pac. . ... ... ,̂ ... „. m 





ümou Pacidc. . 
ü. S. Stoel Com 
L. o. bteel Pret 
Nortd Pacií. . , 
Cierre ¡ i 
éia \ 1 Cambio 
anurnor [ Abrifi tmátaltoimds'xtio', ciírre | tete 
i», M ••• 














































59 %{ 60 %{ mks 
68%| 71 I más 
— ¡126 %| más % 
37%| 37%| — % 
79 % l 80 %| másl% 
85%! 87 %| másl 
46%i 46% más % 
154%jl56%| más % 
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C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S í T A a í O D E L 3 3 F 3 ^ 1 3 ] DJ^ 8 ) 3 1 8 1 í ) l U i l J i i i 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O 
José I . fie la Cámara. 
Sabas E. de A l varé. 
Mig-uel Mendoza. 
Descuentos, p rés tamos , corepra y venta de giros sobre el i n -
ter ior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
Elias Miro. 
Pelarico de Zald». 
M.arc».s Carvajal. 
Eeandro Valdás 
José García TuQóii. 
C. 1225 iS-lAb. 
BANCO NACIONAL DE CDBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qne se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la constracción da 
los buques de guerra, y es tan resistente coiro una fortalsz*; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no saan de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; seDaradamea-
te no podría abrirlos ninguno de loe dos. Cerca de esta oovodasa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos dd varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos on comoinanión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da | i 
curreney por año. üs imposible perder por o.uisa de incendio j 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 115S 26-lAb. 
A G U I A R 95 , H A B A N A . 
LNG£N.LEKOa CONTRATISTAS DE OBRAS E I J í S T A L ^ d O N E i 
COMPLETAS DE TODA CL.ASE DE 3IAQUINALCl.V. 
jPablo Dreher j 
J o s é P n m e l l e s [ ! N G E N ™ M E C m S l . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Urandes Talleres de Hruuswick, Alemania. Maiumarta de [ n r e i l >. 
Q alleres ae Humboldt. Alemania. I * ^ i l i c i o ^ de acera. 
(Calderas y máquinas de vapar. 
Sindicato Alemán de Tuberías de liiiírro fan.llJ j. 
y otras DIVERS AS fábrica * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1214 2«-lAl>. 
" E I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜEOS MOTOOS 
C O N T R A I N C E N ü l o . 
y lleva 52 aaos de «sjkteacia 
O A t ó T ^ ' ^ T ^ * * * * * 
dos üasca ia t». 
jdera, ocupaaas por taiu.uúo, 2 t , \ 
itavos oro ebpanoi per iyu anual ' ' 
I Asegura casas ae uiaiupusiería ext*. 
i nórmente, con tai)iqu«na iuitínor a l 
: mampoBiKría y loa pi^s iodos uiaUen! 
altos y bajos y ocupada p¿i fajaiiíaT 
j iOo'aíuaT^0 CeCtaVüS ÜlU « W ^ i 
i Casas de madera, cubiertas con tejáis 
pizarra, metal ó asbestos y auuque no ten' 
san los pisos de madera, haoicaüas w0" 
llámente por íamilia, á 47 y memo ceiu-
/̂os oro espauol por 1U0 anual. 
j Casas de tabla, co-i techos de tejas ^t 
lo mismo, habitadas solamente por íamí-
lias, á 5o centavos oro español ñor ioJ 
anual. u 
Los edificios de madera que tengan es-
j ta'jlclmieutos como bodegas, caló, ê c 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, ¿1 
la bodega está en esoala 12a, que na-
ga $l4ü por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mitimo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el contiuente como por ei 
! contenido. 
Oficinas: en sn propio edificio; Haba* 
na número 55, eirquina á Empedrado. 
Habana, Marzo ¿l de 1908. 
C; 1206 26-lAb. 
" E L 6 Ü A R D 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y México en ia Repií» 




Faci l i tan cantidades sobre h i -





C. 1207 26-lAb. 
SUBASTA 
Los días 4. 5 y 6 del entrante mes de Ma-
yo, a la una de la tarde y en el local qu« 
ocupa esta Administración de Rentas, Za-
ragoza 26, se sacarán nuevamente & públi-
ca subasta varios de los artículos decomi-
sados y depositados en la quinta "^a Anto-
nia" en la playa de Bellamar en esta ciu-
dad, procedentes de expedientes Instruidos 
contra comerciantes de esta plaza, por In-
fracciones del Reglamento de Impuestos de 
30 de Junio de 1905. 
Los efectos que se rematan pueden verso 
en la expresada quinta "[.a Antonitx-, los 
días hábiles de l á 5 P. M., donde podrán 
enterarse los que así lo deseen, del pliego 
de condiciones redactado para estas subas-
tas, el cual se encuentra también de mani-
fiesto en esta Oficina, y en las de Correos y 
Aduana de la Habana y de esta ciudad, 
bajos de la Casa Consitorial y Lonja de Ví-
veres y Administración de Rentas de la Ca-
pital de la República. 
Matanzas, Abril 29 de 1908. 
Joan Carbd. 
Administrador de Rentas P. a 
C 1467 2tl-2d-2 
DE COBRANZA 
Vencido en esta fecha el plazo señalado para el pago de los atraaos por concepto d« plumas de agua, en los barrios del Vedado y Carmelo, hasta el 31 de Diciembre último, se hace saber á los usuarios que no havar satjaíecho aún sus adeudoei que se leí concede un nuevo plazo de tres días duran-te el cual podrán satisfacer aquellos sin re-cargo, en la Oficina de esta Empresa, sita en la casa número 172 de la calle de Neptuno de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. El nue-vo plazo empezará á cursar desde el 1 del entrante y terminará el 15 del mismo mea de Mayo. 
Desde el siguiente día incurrirán los mo-rosos en el primer grado de apremio y re-cargo del 5 por ciento sobre la deuda, pro->• .guiéndose los expedientes de apremio en la forma dispuesta en la Instrucción vigente. Habana, Abril 30 de 1908. 
BnutiMta y Martínez 661G 4. l - l 
A " V I S O 
La Unión de Destiladroes, en Junta «( este día acordó que los envases de las Des-tilerías se faciliten á los licoristas con el exclusivo objeto de trasportar Jos alcohole.' y aguaidientes de las Destilerías & las fá-bricas de licores 6 sus depósitos, sin qu« en ningún caso puedan utilizarse para remi-tir prortuotos á las bodeKRM ni á otros usos, persiguiendo al qu<i dispusiese de ellos eu forma distinta á la que se le concede. Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1365 26-16Ab. 
m m 
Laa tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y Jas a i q u ü a m o s 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod"» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19L}k 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
Lab a lqu i i amcs en nnescra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, aocamentoa 
y prendas bajo ta propia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s imormes d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
J f c , fypmann & C o * 
(BANQUEROS) 
I C «61 Tt-llV 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la Mañana.—Mayo 2 de 1908. 
C t U E E E A D E L A i E S P A Ñ O L A 
E L D O S D E M A Y O 1 8 0 8 — 1 9 0 8 
DIA DE GLORIA 
En aquel tiempo esplendía la bue-
na estrella de Napoleón. Ei E-ape-
ador surgido de la plebe había reco-
rrido de triunfo en triunío medio 
mundo, v sojuzgdo á su placer pue-
blos y naciones. Al poder invenci-
ble de sus armas unía el soberbio mo-
narca las astucias de la diplomacia: 
en la alianza con Carlos IV, había en-
contrado Napoleón base sobre que 
afirmar sus planes de conquista del 
trono español. Numerosas tropas fran-
cesas habían entrado en España, con 
el gran duque de Berg. alarmándola 
con el ruido de sus arreos de guerra, 
y en la ufanía de su talante, más 
que amigos valedores) invasores ene-
migos se mostraban. El motín de 
Aranjuez^ que trajo en pos de si la 
abdicación de Carlos IV, el' entroni-
zamiento de Fernando y la -prisión 
de Godoy, sorprendió rudamente al 
Emperador, y -por un momento pare-
ció desconcertado. Mas presto reco-
brada su serenidad realmente' mayes-
tática. Napoleón traza con perfidia 
voluntariosa las líneas de su plan de 
usurpación. 
Cumple á su querer irrefrenable co-
locar un príncipe francés en el solio 
de España. Escribe á Luis su her-
mano, rey de Holanda, ofreciéndole 
la corona; el buen príncipe rechaza 
la oferta; vacila un instante Napo-
león, meditando en la posibilidad de 
tomar para sí el regio puesto que 
.brindara en donacióji; la respuesta 
del consejero Izquierdo renueva el 
primitivo propósito dé llevar al tro-
no español un príncipe de su san-
gre y apellido, y de acuerdo con Mu-
rat decide no reconocer á Fernando, 
constituirse en árbitro de las diferen-
cias entre padre c hijo, atraer á éste 
á su lado bajo pretexto de amistosa 
componenda, apoderarse de su perso-
na, fallar en favor del padre, y aguar-
dar á que el cetro se le cayera de 
las manos, bien porque la nación no 
consintiera la devolución, bien porque 
el mismo rey repuesto, temeroso de las 
iras populares, lo traspasase á Napo-
lóen á cambio de un cómodo retiro 
que le ofreciera el Emperador. 
Y empiezan entonces los ardides, in-
trigas y mañas de Savary, Murat y 
Beauharnais para convencer á Fernan-
do dé la conveniencia de salir al en-
cuentro de Napoleón en su mentido 
viaje á Madrid, so color de amistad y 
é fin de lograr el reconocimiento de su 
soberanía. 
Dispuesto el viaje, para tranquilizar 
á los recelosos subditos, la Gaceta pu-
blica un documento explicativo, que es 
el testimonio más notorio de la ceguera 
de los políticos y cortesanos españoles, 
Piñuela. Ó'Farriil, el duque del Infan-
tado y el canónigo Escoiquiz, el más ín-
timo y el nnás torpe de los consejeros 
de Fernando. 
Un soneto de aquellos días llora, con 
más sinceridad que arte, la partida y 
secuestro d(?l rey. De esa composición 
es el siguiente cuarteto: 
Ya la materna falda abandonando 
pisa de Francia la ribera odiosa: 
y aun está oyendo aqnella voz piadosa, 
que le repite: ¿A dónde vasf, llorando. 
Mientras en Bayona los reyes de Es-
paña, el abdicante, su esposa y el en-
tronizado, riñen y so increpan, movidos 
como fichas de ajedrez por el Empera-
dor, eh pueblo do Madrid, que como to-
do el de España vió con ojos de lince 
cuanto se ocultaba á los hombres de Es-
tado y á los dignatarios de la revuelta 
corte, se levanta contra el francés, y 
como león irritado se lanza sobre las 
tropas imperiales, librando cien comba-
tes en las calles y plazas de la capital, y 
en todas partes dejando impresos los 
signos sangrientos de un heroismo sin 
par, sobre todo en la defensa del Par-
que, episodio culminante de la históri-
ca jomada. 
Ocurría esto el 2 de Mayo de 1808, y 
sin duda la significación inicial del mo-
vimiento, la principalidad de la villa 
y el culto patriótico que durante un si-
gilo, en cada aniversario, ha venido t r i -
butando el pueblo de Madrid á las víc-
timas de esos combates, yendo bajo la 
presidencia de su Ayuntamiento al 
Obelisco que perpetúa la sagrada me-
moria, han tenido fuerza bastante pa-
ra representar en este día gloriosísimo 
toda la epopeya de la independencia, y 
hacer de él el símbolo cabal del herois-
mo español en aquella esforzada prue-
ba de amor á la patria libre y soberana. 
Daoiz, Velarde, Malasaña, el tenien-
te Ruiz, y otros cien bravos cayeron 
aquel día bajo el plomo mortífero de 
las huestes conquistadoras, perdiendo 
por España sus vidas preciosas. 
Pero no fué únicamente aquel día, 
ni Madrid sólo, ni sólo estos prima-
tes del heroísmo, los que glorifica-
ron á España en aquella guerra. Za-
ragoza. Gerona, el Bruch, Bailón, y 
cien lugares mías probaron que el 
valor y el culto de la independencia 
nacional tenían asilo en «todos los 
pedazos del suelo español. Y comba-
tientes como Palafox, el tío Jorge. 
Oarrió, Pereda y Hiera, y heroínas 
como Agustina de Aragón, Casta 
'Alvarez. Manuela Sancho, la conde-
sa de Bureta y las mil anónimas, 
•superiores á la flaqueza del sexo, 
que disfrazadas de voluntarios se-
iguíau á sus maridos y entraban en 
•Zaragoza para diezmar á sus sitia-
dores, proclaman altísimamente el 
•fervor heróico que calentaba los 
•corazones españoles en aquellos días 
•casi contemlporáneos según la me-
dida de la historia, y según los 
decaimientos del carácter tan le-
janos y apartados como los de una 
•edad remota. 
• En aquellas figuras, en su ente-
roza,, en sus abnegaciones y en sus 
temeridades salvadoras, busca hoy 
K .paña ejemplo, celebrando con pro-
funda religiosidad la conmemoración 
'patriótica. 
' Desde aquí la acom|pañan en la 
•evocación todos los que saben amar-
la filiarmente. Y ya que no con 
•manifestaciones públicas, con par-
tici-paeiones calladas del sentimiento, 
•asociémonos al culto fortificante de 
sus victorias. i , , 
E L D O S D E 
¿Quién reprime su enojo y su llanto 
recordando aquel fúnebre día 
que la noche con cíirdeno manto 
empapado do sangre cubrió; 
cuando Mantua sus hijos veía 
oponer á la bárbara gente 
la desnuda, la impávida frente 
que al tirano del orbe arredró? 
Cien falanges de acero cubiertas 
avezadas al pérfido halago, 
no creyeron que frágiles puertas 
abrigasen valor sin igual; 
y sedientas de ruina y estrago 
de su rostro la máscara tiran, 
y las calles frenéticas giran 
esgrimiendo el oculto puñal. 
Mas el pueblo la trompa guerrera 
y el fusil, impertérito escucha, 
que sus pechos en súbita hoguera 
encendió la feliz libertad; 
donde quiera se traba una lucha, 
ni dan ayes las vírgenes vanos; 
todas arman las Cándidas manos, 
todas gritan: — ¡Valientes, matad! 
Yace allí el opresor oprimido, 
allí el joven intrépido yace, 
que de plomo raudísimo herido, 
libre pudo y vengado morir; 
muere, sí; y en su muerte se place 
cuando mira que al vándalo ñero 
ni le salva su cota de acero, 
ni sus artes le pueden servir. 
Se redoblan los golpes y heridas; 
más y más el estrépito crece, 
y allá dejan las ínclitas vidas 
los que en oro su nombre tendrán; 
el tronar del cañón ensordece, 
y arde el aire con rápido fuego, 
y los bronces, aún cálidos, luego 
nuevas muertes de sí lanzarán. 
Todo es sangre y horrores y muerte, 
todo es armas y bélico estruendo, 
que al cobarde, al inválido, al fuerte, 
armas puso en la mano el furor. t 
...Más cuál ruido percíbese horrendo 
tras dolosa pacífica calma? 
¿Qué gemido tristísimo el alma 
va cubriendo de yerto pavor? 
¡Ellos son! ¡Ellos son! Ya murieron, 
desarmada la intrépida diestra; 
ellos ¡ay! los que indómitos dieron 
alto ejemplo de ilustre tesón. 
La victoria es ¡oh mártires! vuestra: 
que oyó el hecho, y atónita España 
se aprestó con magnánima saña 
y arboló de venganza el pendón. 
De su sangre con largo tributo 
desde entonces el vándalo paga 
llantos, muertes, y huérfano luto 
que aquel día miraba Madrid. 
NI, una vez encendido, se apaga 
el volcán de esta cólera justa, 
y si á esclavos un déspota asusta, 
teme á un pueblo que corre á la lid. 
Crlstúba.1 de Beñn. 
UN HEROE CUBANO D E L DOS DE MAYO 
EL CORONEL DEL REAL CUERPO DE ARTILLERIA 
Dod Ralael de Araogo y Castillo 
Rafael de Aramgo y Núñez del 
Castillo, uno de los principales hé-
roes de la cruenta jornada de Ma-
drid hoy hace un sigilo, pertene-
cía á una familia ilustre que dejó 
vn Cuba y en España muy gloriosas 
huellas de señalado patriotismo. A 
principios del siglo XV'II vino á 
Cuba su bisaíbuelo don Pedro de 
Arangio, natural ée Navarra y ca-
pitán de aquellos tercios de Flan-
des que tan famosa nonilbradía de 
valientes conservan en la historia. 
Don Pedro desempeñó en la Haba-
na el cargo de Contador del Tribu-
nal de Cuentas y tuvo un hijo lla-
mado José Arango y Lora. 
De este nació otro varón ilus-
tre: Anastasio Arango y Meireles; 
nacido en la Habana en 1729. Era 
oficial de milicias en 1762, cuando 
sobrevino la guerra contra los in-
gleses, que pusieroiiii sitio -á la Ha-
bana. Anastasio, después de haíbe> 
se TDatido noblemente, fué de lo 
que no quisieron firmar la capitu 
lación, y se dirigió á yillaclara. 
contra la Gran Bretaña lo destina-
ron á Cuba. Por el camino fué 
apresado el buque, y Arango, hecho 
prisionero de los ingleses, fué pues-
to en libertad al comienzo de la 
invasión n;ipoleónica. Llegó á Ma-
drid en Aibril de 1808, y fué en 
la capital uno de los primeros que 
protestaron contra la política de 
Bo ñaparte. 
Presumiendo que pronto habría 
guerra con los franceses, no quiso 
volver á Cuba como le ofrecían y 
aceptó el cargo de (ayudante en el 
Regimiento de Artillería destinado 
un eil, misiino parque de Monteleón, 
donde hatbía de cubrirse de gloria 
en. compañía de Daoiz, Velarde, 
Rniz y todo el iDueiblo de Madrid. 
Arango fué de los más ardientes y 
decididos en armar el paisanaje. 
Tenía entonces 21 años, y se ha-
tU* en lo mas reñido del combate. 
Ijraito á él perecieron muchos hé-
•oes de aquela jornada, de la que 
por un azar prodigiioso pudo esca-
par el joven Arango. El y su her-
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Allí estuvo organizando fuerzas 
para marchar sobre la capital a 
hostilizar á los ingleses; y se ha-
ll alba' á mitad del camino cuando 
llegó la noticia de que se ha-bía fir-
mado la pa-z de Versalles y acor-
dado la devolución de la Habana. 
El Conde de Riela nombró capi-
tón de .Milicias á Anastasio Aran-
go para premiar su diigno compor-' 
tamiento; y después, en 1782. Aran-
go, desde la costa, imípidió un nue-
vo ' desemibarco de los ingleses en 
Ja ruco. 
Anastasio Arango tuvo cuatro hi-
jos: José, Anastasio, Andrés y Ra-
fael; este último fué uno de las 
insignes héroes del Dos de Mayo 
en Madrid. • Los cuatro hermanos 
siguieron la carrera militar y pelea-
ron en Eispaña contra Napoleón y 
estuvieron en muchos corribates. An-
drés y Rafael 'combatieron á das ór-
denes de Castaños en Bailen, Anas-
tasio llegó á Mariscal de Campo y 
José fué un ilustre hacendista pro-
movedor de grandes mejoras en Cu-
ba. 
Pero en el día de hoy nos toca 
hablar principalmente del que se 
batió con denodada bizarría en el 
Parque de Madrid contra las tropas 
de Murat sobreviviendo milla gro-
samente á tan hiorrihle lucha. 
Rafael de Arango' ingresó de ca-
dete con su hermano Andrés, en 
1801, en el regimiento de infantería 
do Granada. En 1806 fué promo-
vido alférez^ y durauto 'la guerra 
mano, después de la lucha terrible, 
pudieron salir de Madrid y se diri-
gieron á Guadalajara. Incorporá-
ronse después á las tropas de Cas-
taños y lew cupo efr homor de con-
triíbuir á la gran victoria de Bai-
len. HalM.base Rafael en Madrid 
en Diciembre cuando la llegada de 
Napoleón, y volvió á caer prisio-
nero, logrando otra vez escaparse. 
Asistió á la batalla del Portazgo 
donde fué herido, y á la de Chi-
clana. 
Despnés comlbatió á. las órdenes 
del general Bla'ke en Murcia y Va-
lencia, donde fué promovido coman-
dante, y en 1821 retiróse á OuJba, 
donde se consagró á los trabajos 
del ciampo y publi'eó un Prontuario 
de Agricultura, en 1828. Más tarde, 
para sulbsanar ciertos errores histó-
ricos sohre la guerra de 1808, pn-
'blicó el folleto titulado " E l Dos de 
'Mayo; manifestación de los acon-
tecimientos del Parque de Artille-
ría de Madrid.' ' Falleció mny que-
rido de todos el 6 de Noviembre de 
1850; y su meanorra fué venerada 
o.elio años después: el dos de Mayo 
de 1858, colocando las autoridades 
y el pueblo haíbanero la lápida con-
memorativa que existe en la casa 
Culba 62, donde nació el héroe cu-
bano. 
1 De esta lápida es un facsímil el 
grabado que adjunto publicamos. 
Tal fué y tales fueron ios des-
cendientes de aquel valeroso capitán 
de los tercios de Flandes. 
El verdadero parte del 
Alcalde de Móstoles 
¿Qué es y qué representa en la his-
toria de España el Alcalde de Mósto-
les? 
El Alcalde de Móstoles fué el inicia-
dor del levantamiento más grande y 
más patriótico que registra la historia 
de ningún pueblo. 
El Parte ó Proclama del Alcalde de 
Móstoles fué la chispa que produjo la 
llama de la guerra de la independencia 
española, la colosal hoguera en cuyo 
fuego había de fundírsela vencedora 
espada del capitán del siglo. 
La guerra habría estallado de todos 
modos, pero qnizá más tarde, y acaso 
no tan grande y poderosa como estalló 
de Badajoz á Oviedo, de Cádiz á Pam-
plona, al recibir el famoso Parte del 
Alcalde de Móstoles, documento im-
portantísimo por lo sublime del pensa-
miento que entraña y lo atrevido de la 
acción que representa. 
Generalmente se cree que el Parte 
estaba redactado en estos términos: 
"Madrid perece víctima de la perfi-
dia francesa. 
"Españoles, acudid á salvarlo. 
"Móstoles 2 de Mayo de 1808." 
Este Parte, que' muchos supusieron 
escrito, ó inspirado al menos, por el se-
cretario del almirantazgo D. Juan Pé-
rez Villaamil, que á la sazón se encon-
traba en Móstoles, no es, sin embargo, 
el verdadero. El auténtico consta en 
original en el archivo del Ayuntamien-
to de Cumbres de San Bartolomé. So-
bre este punto ha escrito -lo siguiente 
D. Laureano Grande, Secretario de di-
cho Ayuntamiento: 
"Según del Parte se desprende, el 
Alcalde de Móstoles se alzó con la re-
presentación de una nación huérfana 
entonces de sus poderes legítimos; su 
Proclama es el rugido indignado, la elo-
cuente y vigorosa denuncia al pueblo 
del peligro que le amenaza; la resuelta 
y briosa indicación del medio que Es-
paña debía emplear para salvarse y 
vengar el ultraje sufrido; el lema para 
la guerra que, empezada con felicidad 
en Bailón, concluyó con fortuna en 
San Marcial. Lealtad y Valor. Tal es el 
grito que, lanzado desde las garras de 
la fiera, repercutió en toda la nación/ ' 
Ningún historiador inserta otro Par-
te que el inexacto, sin aclarar su pro-
cedencia. 
El Padre Maestro Salmón, que escri-
bió su obra Ees amen de la i-evolución 
de España en 1820. nada dice sobre él 
Parte del Alcalde de Móstoles. 
Tainpbco lo mencionan el Conde de 
Toreno, en su Historia del levantamien-
to, guerra y revolución de España; 
don Modesto Lafuente, Romay, Ma-
doz. Rada Delgado y Mesonero Roma-
nos. 
El presbítero D. Juan Díaz Baeza, 
en su Historia de la guerra de España 
contra el emperador Napoleón, tampo-
co lo cita, lo cual no es de extrañar 
después de leer en el prólogo que su l i -
bro "sigue en la relación de los suce-
sos al Conde de Toreno." 
ü . Miguel Agustín Príncipe en sus 
Tirios y Troyanos, es el primero que 
escribe:—"El valiente Alcalde de Mós-
toles hace circular una carta excitando 
la furia popular, y pone en convulsión 
al Mediodía." 
El general Arteehe. en su Guerra de 
la Independencia (Historia militar de 
España de 1808 á 1814, le dedica los 
siguientes párrafos: 
"Tal fué la rapidez con que se di-
fundió por la Península el Parte qne 
de la heroica resistencia de los madri-
leños había dado la noche del mismo 
día 2 el Alcalde de la vecina aldea de 
Móstoles." 
"La noticia del 2 de Mayo que el al-
calde de Móstoles, aconsejado por el 
secretario del Almirantazgo D, Juan 
Pérez Villaamil, dirigió á las provin-
cias meridionales y occidentales de Es-
paña, fué transmitida á Sevilla con 
gran velocidad, aunque por caminos ni 
directos ni frecuentados".., 
A seguida publica el parte conocido. 
. D. Eduardo Chao, en su continua-
ción de la Historia de España del P. 
Mariana, inserta el mismo. 
El señor Muñoz y Maldonado no se 
limita á creer que el célebre Parte fue-
se aconsejado al Alcalde por el señor 
Villaamil, sino que llega á atribuir á 
éste la paternidad del mismo. 
Veámoslo: 
UD. Juan Pérez Villaamil, fiscal del 
Supremo Consejo de la Guerra (en 
otro lugar le llama secretario del Almi-
rantazgo) que se hallaba en Móstoles, 
en una casa de campo recuperando su 
salud, apenas percibe la conmoción, 
arrebatado de patriotismo, comunica á 
todas las provincias de España meri-
dionales, únicas á que se podía dirigir 
sin riesgo del enemigo, un oficio que 
conservará la posteridad, bajo el mo-
desto título del Alcalde de Móstoles: 
La patria está en peligro, ete 
No se comprende el desvío de ciertos 
historiadores píü'a con el modesto Al -
calde; pero menos se explica la extra-
ña afirmación del señor Muñoz y Malr 
donado, y se rechaza por honor mismo 
del señor Pérez Villaamil, quien, da-do 
su alto cargo debió, si el Parte con 
efecto era suyo, haberlo firmado con su 
nombre y título. 
Respecto á haberle sugerido la idea, 
justo es hacer constar que el Alcalde 
de Móstoles fué el único que aceptó la 
responsabilidad del Parte, firmándolo, 
y esto ¡ á dos leguas de Madrid, y] 
cuando en la capital dominaban los 
ejércitos de Napoleón! 
No queramos privar al sencillo y va* 
leroso Alcalde, de su legítima gloria en 
una época en que España sola, aban» 
donada de sus príncipes, sin ejércitos, 
sin armas y sin dinero, con sus mojo rea 
plazas y ciudades en poder de Bo^na-
parte, se atrevió á declarar la guerra 
al vencedor de Europa, y demos á 
Dios lo que es de Dios y al Cesar la 
que es del Gésa*. 
D. Mariano Torrejon, actual Secre* 
tario del Ayuntamiento do Móstoles y] 
nieto del célebre Alcalde, ha manifes-* 
tado que el parte original no existe en 
la Secretaría de su cargo, ''habiendo 
oído decir siempre que estaba en el Mi -
nisterio de la Guerra;" pero segura* 
mente no» debe encontrarse allí cnando; 
el general Arteehe no lo ha publicado 
en la obra suya anteriormente citada-, 
n • i 
El Alcalde de Móstoles y su verdá-» 
dero Parte. I 
D. Andrés Torrejón y Antón Feiw 
nández había nacido en la villa de AIós»-
toles el 30 de Noviembre de 1736, eon* 
tando, por tanto, la avanzada edad de 
setenta y dos años en el de 1808. 
Buen patriota, apenas supo lo •ocu-
rrido en Madrid el memorable 2 de 
Mayo, por algunos fugitivos y escapa^ 
dos de la capital, ardiendo en deseos de 
justa venganza, convocó en su casa, la 
misma noche, á D. Juan Pérez Vi* 
llaamil. Secretario del Almirantazgo, 
que se encontraba en Móstoles, "ert 
cuya villa poseía alguna hacienda, que 
al morir legó á la Universidad de OVÍCH 
do para el sostenimiento de una cátedra 
de Vci'a religione; al segundo Al-cal-
de, el digno D. Simón Hernández; al 
Cura, al médico y á algún otro amigo, 
exponiéndoles todo lo ocurrido en la 
corte. 
El señor Villaamil acababa de en.eon-
trar á cierto sujeto de Madrid, de 
quien sospechó, y visto que sus respu.eS" 
tas eran contradictorias, le hizo regis-
trar, encontrándole, cosido á la ropa, 
un parte de origen francés, lo cual vefi* 
rió á los congregados. 
Todos callaban, porque cuando el ech 
razón habla la lengua enmudece. 
De repente surgió la idea del Parteu 
¿Quién le propuso? ¿El Alcaide? 
¿El señor Villaamil? Poco innporta 
que fuese de éste ó del otro. D. Andrés 
Torrejón fué quien, firmándolo con el 
título de su autoridad, asumió toda la 
inmensa responsabilidad que^semejan» 
te acto llevaba consigo. 
•Acordado que debía enviarse poí 
hombres á caballo que marcharían por 
caminos extraviados y senderos desco-
nocidos, de Alcalde á Alcalde, encar-
góse de tan noble y expuesta empresa 
el joven Hernández, higo del segunda 
Alcalde D. Simón. 
Hé aquí el parte, copiado en el ais 
chivo municipal de Cumbres de San 
Bartolomé en Huelva : 
"Señores de justicia de los pueh'ios S 
quienes se presentase este oficio de mi, 
el Alcalde de la villa de Móstoles. Es 
notorio que los franceses apostados & 
las cercanías de Madrid y dentro de la 
corte han tomado la defensa sohre este, 
pueblo capital y las tropas españolas^ 
por manera, que en Madrid está co-
rriendo á esta hora mucha sangre; co-
mo españoles es necesario que muramos 
por el Rey y por la Patria armando* 
nos contra unos pérfidos que so color, 
de amistad y de alianza nos quieren 
imponer un pesado yugo después d& 
haberse apoderado de la augusta per* 
sona del Bey; procedamos pues á to-
mar las activas providencias para es-
carmentar tanta perfidia, acudiendo al 
socorro de Madrid y demás puehlosy 
alentándonos, pues no hay fuerzas que 
prevalezcan contra quien es leal y va-
liente como los españoles lo son. Dios 
guarde á usted muchos años. Móstoles 
dos de Mayo de mil ochocientos odia. 
Andrés Torrejón y Antón Fernán-' 
déz.r 
Hé aquí aihora traslado de distintos 
oficios hecho al Alcalde de Cumbres 
de San Bartolomé al mismo tiempo 
que el del Parte del Alcalde de Mós-
toles .» 
"Para las tropas y paisanaje que se 
reúnan para salir á la defensa de la 
corte es preciso que todas las justicias 
de las carreras tengan prevenciones y] 
demás auxilios á que nada falte ni pa-
dezca detención; recogiendo de los pue-
blos inmediatos cuanto necesiten, pro-
curando las justicias donde éste se 
piesente noticiarlo á los demás de la 
carrera. Dios guarde á usted muchos 
anos. Talavera de la Reina Mayo tres 
de 1808. Licenciado, D. Pedro Pérez 
de 3/w7a.—Señores justicias donde sg 
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Be ¡o paso á usted para que como leales I uniforme, nada grato á los ojos del 
españoles tomen cuantas providencias pueblo, se persuadió éste que era veni-
eetunen oportunas, á que con la mayor do allí para sacar por fuerza á los In 
orevedad sea socorrida la capital y sus ' 
habitantes y demás tropas establecidas 
en ella, y que con los auxilios que se le 
irmitan pueda triunfar de una iniqui-
dad tan inaudita, y hacer conocer y 
entender á sus autores que somos ver-
Jes. Lo que espero del ce-
de su afecto á nuestro 
•oa, como el que lo tras-
ver prontitud á los pae-
lo de usted y 
subasto Mtou 
Jade ern la mr 
•¿os inmediatos, que se anotarán 
tíargen. dándose aviso del recibo á¿ 
Mte ÓQn expresión de hora, pues así 
ieonviene al real servicio. Dios, etc. Mé-
rida 4 de Mayo de 1808. Ciro de Mens-
ées y f'aynacho. Señor Alcalde maynr 
¡de la villa de Almendralejo. (Al niar-
fr-n"). "Se comunicará á la .iusti-
« R de .Jerez de los Caballejos y Frege-
msi] de la Sierra." 
*'Y lo participo á usted en virtud 
íde oficio de esta última, para su inteli-
gencia y puntual cumplimiento, y es-
*pevo el aviso oportuno de haberlo eje-
¡iutado. y hora en que lo recibe: pues 
«sf lo pxige el Real servicio y el inte-
rés de la patria. Dios. etc. Higuera la 
Real á las cuatro y cuarenta y cinco de 
la tarde de hoy 5 de Mayo de 1808. 
foirmciadi) D. José Claros y Kodri-
:muz.—Señor Alcalde de Cumbres de 
fean Bartolomé. — Nota. marginal: 
'"'Cortegama y Aroche.—A esta hora y 
«ata fecha acabo de recibir el siprui ' l i -
tes el que á la misma hora de su recibo 
servirá usted remitir á Cortegama 
ijr A'roche. Dice así: 
T **A esta hora, que son las cuatro y 
Acuario de la tarde, se me acaba do 
''entregar un oficio del señor Alcalde 
ífjnayor de la villa de Fregenal, que 
,*tv¡enf' á toda diligencia, referente al 
**que ha recibido del señor Alcalde 
¡•'mayor de la villa de la Fuente del 
T*Maestre. que le dirigió el señor Al-
•'caide interino de la ciudad de Méri-
?*da. relativo á que por un postillón 
, que viene á toda diligencia, se le ha 
^comunicado otro de la villa de Mós-
¿ toles con fecha 2 del corriente." 
i ' Como se vé. todos los Alcaldes de los 
pueblos cumplieron con tanta diligen-
cia como patriotismo el honroso encar-
go del señor Torrejón. 
I El señor Vargas Ponce. en su Me-
moria Servicios de Cádiz, califica el 
IParte del Alcalde de Móstoles de chis-
>pa clóefrira que incendió á Europa y 
Ha purificó de tiranos, y con razón, ya 
ique á los quince días estaba sublevada 
easi )da E.si ana. 
I I I 
/ Pasados sesenta años, la Junta Re-
volucionaria de 1868, para conmemorar 
tan heroica acción, mandó colocar en 
la sala de sesiones del Ayuntamiento 
de Móstoles una lápida de mármol de-
dicada á D. Juan Pérez Villaamil y á 
Jos Alcaldes I ) . Andrés Torre jón y 
J). Simón Hernández. 
Justísimo tributo rendido al valor y 
pl patriotismo del insigne Alcalde que 
escribió la primera página de ese libro 
Bagrado que se llama Independencia 
^Española, al llamar en auxilio del 
pueblo del Dos de Mayo á todos los 
t i jos de España. 
, ÍAraaneció, en fin, el 2 de Mayo, día 
Be amarga recordación, de luto y de 
desconsuelo, cuya dolo rosa imagen 
irunca se borrará de nuestro afligido y 
'©ontristado pecho, U<n présago é inex-
iplicable desasosiego pronosticaba tan 
Jaciago acontecimiento, ó ya más bien 
Jbor la esparcida voz de la próxima par-
Sada de los Infantes. Esta voz y la sil-
lona inquietud excitada por la falta de 
filos correo. de Francia, habían llamado 
'jftesde muy temprano á la plazuela de 
fealacio numeroso concurso de hombres 
\ mujeres del pueblo, 
j A l dar las nueve, subió en un coche, 
leooi sus hijos, la Reina de Etruria, mi-
fleada más bien como pripoes^ extrauje-
Dca que como propia, y n jy desamada 
'por su continuo y secreto trato con Mu-
tljat: partió sin oponérsele resistencia, 
fonedaban todavía dos coches, y al ins-
tante corrió por la multitud que esta-1 
ban destinados al viaje de los dos In-
fantes D. Antonio y D. Francisco. Por 
instantes creeian el enojo y la ira. cuan-
ido al oír de la boca de los criados de 
palacio que el niño D. Francisco 11o-
•praba y no quería ir, se enternecieron 
, todos y las mujeres prorrumpieron en 
lamentos y sentidos sollozos. 
En este estado, y alterados más y 
más los ánimos, llegó á Palacio el ayu-
dante de Murat, Mr. Augusto Lagran-
fantes. Siguióse un general susurro, y 
al grito de ana mujerzuela:—¡Que nos 
los llevan!—fué embestido Mr. La-
grange por todas partes, y hubiese pe-
recido á no haberle escudado con su 
cuerpo el oficial de walonas D. Miguel 
Desmai* i ¡res y Fiorez; mas subiendo de 
punto la gritería, y ciegos todos de ra-
bia y desesperación, ambos iban á ser 
atropellados y muertos, si afortuna-
damente no hubiera llegado á tiempo 
una patrulla francesa, que los libró del 
furor de la embrabecida plebe. 
Murat. prontamente, informado de lo 
QOí pasaba, envió sin tardanza un ba-
tallón con dos piezas de artillería: la 
proximid-ül á Palacio de su alojamien-
to facilitaba la breve ejecución de su 
orden. La tropa francesa, llegada que 
fué al paraj de la reunión popular, 
en vez de contener el alboroto en su 
origen, sin previo aviso ni determina-
ción anterior, hizo una descarga sobre 
los indefensos corrillos, causando así 
una general dispersión, y con ella un 
levantamiento en toda la capital, por-
que derramándose con celeridad hasta 
por los más distantes barrios los pró-
fugos de Palacio, cundió con ellos el 
terror y el miedo, y en un instante 3' 
como por encanto se sublevó la pobla-
ción entera. 
Acudieron todos k buscar armas, y 
con ansia, á falta de buenas, se apro-
vechaban de las más arrinconadas y 
enmohecidas. Los franceses fueron im-
petuosamente acometidos por doquiera 
que sn les encontraba. Respetáronse, en 
general, los que estaban dentro de las | 
casas ó iban desarmados, y con vigor 
se ensañaron contra los que intentaban 
juntarse con sus cuerpos ó hacían fue-
go. Los hubo que arrojando las armas 
é implorando clemencia se salvaron y 
fueron eustodiados en paraje seguro. 
¡Admirable generosidad en medio de 
tan ciego y justo furor! 
El gentío era inmenso en la calle 
Mayor, de Alcalá, de la Montera y de 
las Carretas. Durante algún tiempo los 
franceses desaparecieron y los inex-
pertos madrileños creyeron haber al-
canzado y asegurado su triunfo; pero 
desgraciadamente fué de corta dura-
ción su alegría. 
Los extranjeros, prevenidos de ante-
mano, y estando siempre en vela, rece-
losos por La pública agitación de una 
populosa ciudad, apresuradamente se 
abalanzaron por las calles de Alcalá y 
Carrera de San Jerónimo, barriéndolas 
con su artillería y arrollando á la mul-
titud la caballería de la Guardia Impe-
rial, á las órdenes del jefe del escua-
drón Daumesnil. Señaláronse en cruel-
dad los lanceros polacos y los mamelu-
cos, los que, conforme á las órdenes de 
los generales de brigada Guillot y Dau-
bray, forzaron las puertas de algunas 
casas ó ya porque desde dentro hubie-
ran tirado, ó ya porqtie así lo fingie-
ron para entrarlas á saco y matar á 
cuantos se les presentaban. Así, asal-
tando entre otras la casa del Duque de 
Hijar. en la Carrera de San Jerónimo, 
arcabucearon delante de sus puertas al 
anciano portero. Estuvieron también 
próximos á experimentar igual suerte 
el Marqués de Villamejor y el Conde 
de Talara, aunque no habían tomado 
parte en la sublevación. Salváronlos 
sus alojados. 
El pueblo, combatido por todas par-
tes, fué rechazado y disperso, y solo 
unos cuantos siguieron defendiéndose y 
aún atacaron con sobresaliente biza-
rría. Entre ellos los hubo que vendien-
do caras sus vidas, se arrojaron en me-
dio de las fuerzas francesas, hiriendo y 
matando hasta dar el postrer aliento: 
hubo otros que, parapetándose en las 
esquinas de las calles, iban de una en 
otra haciendo continuado y mortífero 
fuego; algunos tambrén, en vez de huir, 
aguardaban á pie firme, ó asestaban su 
último y furibundo golpe contra el je-
fe ú oficial, conocido por sus insignias. 
¡ Estériles esfuerzos de valor y personal 
denuedo! 
La tropa española permanecía en sus 
cuarteles por orden de la Junta y del 
Capitán General, D. Francisco Javier 
Negrete, furiosa y encolerizada, más 
retenida por la disciplina. Entre tanto, 
paisanos sin resguardo ni apoyo se 
precipitaron al Parque de Artillería, 
en el barrio de las Maravillas, para sa-
car los cañones y resistir con más ven-
taja. 
Los artilleros andaban dudosos en 
tomar ó no parte con el pueblo, á la 
misma sazón que cundió la voz de ha-
ber sido atacado por los franceses uno 
de los otros cuarteles. Decididos enton-
ces y puestos al frente D. Pedro Ve-
larde y D. Luis Daoiz. abrieron las 
puertas del Parque, sacaron tres caño-
nes y se dispusieron á rechazar al ene-
migo, sostenidos por los paisanos y un 
piquete de infantería, á las órdenes del 
oficial Ruiz. 
A l principio se cogieron prisio-
neros algunos franceses, pero poco des-
pués una columna de éstos de los acan-
tonados en el convento de San Bernar-
dino se avanzó mandada por el general 
Lefranc. trabándose de ambos lados 
una porfiada refriega. El Parque se 
defendió valerosamente, menudearon 
las descargas, y allí quedaron tendidos 
número crecido de enemigos. De nues-
tra parte perecieron bastantes soldados 
y paisanos: el oficial Ruiz fué desde el 
principio gravemente herido. Don Pe-
dro Velarde feneció atravesado de un 
baíazo; y escaseando ya los medios de 
defensa con la muerte de muchos, y 
aproximándose denodadamente ?os 
franceses á la bayoneta, comenzaron 
los nuestros á desalentar y quisieron 
rendirse. Pero cuando se creía que los 
enemigos iban á admitir la capitula-
ción, se arrojaron sobre las piezas, ma-
taron á algunos, y entre ellos traspasa-
ron despiadadamente á bayonetazos a 
Don Luis Daoiz, herido antes en un 
muslo. Así terminaron su carrera los 
ilustres y beneméritos oficiales Daoiz y 
Velarde.* Honra y gloria de España, 
dechado de patriotismo, servirán de 
ejemplo á los amantes de la indepen-
dencia y libertad nacional. 
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I Para comprender la grandeza cíe 
Tos hechos que verificó España des-
líe 1808 á 1814 en defensa de su 
l'ndopendencia. conviene recordar, 
i ¡¿quiera sea somerísimamente. el va-
í.or. sabiduría y fortuna militar del 
ijue venció á todas las naciones de 
iEuropa hasta que vió palidecer su 
'estrella en España, pues aquel co-
!Loso de la fortu-na, llamado Xepo-
i eón, á los veinticinco años es nom-
lorado general y encargado por la 
iRepvJblica Francesa de hacer la gue-
irra á Italia, y con 40,000 hombrea 
inal armados y ham'.brientos, vence 
li 40,000 austríacos, 25,000 sardos y 
110,000 napolitanos, en las batallas 
de Montenotte. Dago y Millesino, 
bausa del armisticio de Turín y la 
Ipaz con Cerdeña. 
I Después de la batalla de Lodi se 
*rinde Mantua y entra triunfante 
l̂ n Milán, declarando de seguida la 
guerra al Papa, rindiendo á Liorna 
'y j>or segunda voz á Mantua. De 
'seguida da las batallas de Lonato 
ty Oas-tiglione. toma á Verona, ve-
orifica la guerra romiana y pone el 
itereer bloqueo á Mantua, libertando 
¡la Córcega de los ingleses, pero no 
loara hacerla independiente, sino pa-
ta sujetarla á la domina-ción fran-
iaesa. 
I Y al par que veriíica un tratado 
•con el Piamontc, consigue una vic-
toria en la célebre batalla de Arco-
lie contra las austriacos, á los que 
Üiace 12.000 muertos, 6,000 prisione-
iros, y les coig'> 18 cañones y cuatro 
¡banderas, haciendo después la paz 
¡aon Roma y Vi en a. De seguida da 
'la batalla de Rívoli, y capitula por 
iteroera vez Mantua con 13.000 hom-
¡bres, que 7,000 estlán enfermos, co-
ciendo 350 cañones y otros pertre-
chos de guerra, y al instante declara 
guerra por segunda vez al Pa-
tea, que termina con el Tratado 
iJe Tolentino, y en menos de un año 
¡reúne á la Francia el Piamonte, la 
¡Lomíbardía y toda la Italia; y des-
ipués de hacer tratados con Cerde-
¡ña, Qénova, Parma, Toscana, Ná-
Ipoles. Roma y la Córcega, en el 
¡mismo año es derrotado el ejército 
¡austríaco, al que sigue un armisti-
bio pedido por los representantes 
¡del Etoperador, á los cuales les 
d-ice: ''Vuestro gobierno ha envia-
do contra mí cuatro ejércitos sin ge-
aerales, y ahora manda un general 
'íin ejército." 
' Para conocer la importancia y ex-
¡tensión de las guerras de Italia, en 
•las que siempre salió triunfante y 
¡vencedor Najpoleón. se ddbe tener 
¡presente que hizo 150.000 prisione-
¡ros, se apoderó de 17,000 caíballos, 
¡1,110 cañones, 24 fragatas. 18 ga-
teras y dejó en los campos de bata-
fila muchos millares de soldados 
Imuertos. 
1 Después de estas guerras y cuíbier-
'to de gloria, hace su expedición á 
¡Egipto, donde, 4 poco de desemlbar-
¡ear, da la céklbre batalla al pie de 
¡las Pirámides; y conseguida la vic-
¡toria sobre los egipcios, por pnlíti-
¡ca y por atraerlos, parece un mu-
'^ilmlán que cree en Mahoma; y da-
das otras batallas, en las que al-
guna se vió en peligro el Ejérci-
to, viendo por un lado quemada su 
escuadra por Jos ingleses y por otro 
ique la República Francesa está de-
ibilitada por luchas intestinas y su-
'fre descalabros en el exterior, en-
trega el mando á su segundo, y él 
fee embarca en un buque extrunje-
•ro y llega sano y salvo á Francia, 
'y al poco tiempo derriha al Direc-
torio y establece el Consulado, com-
'puesto d^ tres cónsules, siendo él 
luno de ellos. 
i En el año siguiente so verifica una 
•coalición de Inglaterra, Austria. Ba-
viera, Suecia, Dinamarca, la Puer-
ta Otomana y Prusia contra Fran-
cia, y abierta la campaña en la ba-
talla de Marongo. es derrotado y 
deshecho el ejército aliado, dejando 
en el camipo de batalla 10.000 muer-
tos, 8.000 heridos, 7,000 prisione-
ros, 30 cañones y 12 banderas. 
! En 1801. como desde la Revolu-
ción de 1793 estaba aibolido el cul-
to católico, es rostatblecido, y se ca/>-
ta Napoleón las simpatías del mun-
do católico, haciendo á la vez un 
concordato con el Papa y la paz 
con Rusia. Baviera, La Puerta, y 
preliminares de paz con Inglaterra, 
amnistiando á los amigrados á con-
secuencia de la Revolución. Es á la 
yez nombrado cónsul por diez años 
y después á perpetuidad. 
A poco de estos acontecimientos 
pacíficos se verifica la tercera coa-
iición. rompiendo la paz con Ingla-
terra, invadiendo el Hannover y ocu-
pando el Reino de N'áípoles, y en se-
'guida, atropellando el derecho de 
¡gentes un destacamento francés, por 
orden de Napoleón, invade el territo-
rio de otra nación, apresando al 
Duique de Eghien. de leí Familia 
iReal de Francia al que da muerte, 
Ucmlbrándo.se á poco Eirjpcrador. Es-
:te acontecimiento va seguido de la 
•ruptura de la paz con Rusia, y 
¡de su coronación como Rey de Ita-
lia. Une la Liguria á Francia, é 
Inglaterra, Rusia y Austria le decla-
"ran la guerra; pero en la batalla de 
'Austerlitz son vencidos los tres 
ejércitos y se verifica la paz. Y al 
;año siguiente coniquista el Reino 
de Nápoles, poniendo por rey á su 
^hermano José, á su otro hermano 
Luis le hace rey de Holanda, veri-
ificiándos? en el mismo año la cuar-
ta coalición entre la Prusia, Ru-
sia, Inglaterra y Suecia contra Fran-
'cia, y Napoleón en persona manda 
•el ejército dando la batalla titula-
da de Zena, en la que triunfa, en-
trando en Berlín, capital de Pru-
sia, y después hace la paz con Sa-
¡jonia y establece el Moqueo conti-
nental contra Inglaterra, á cuya na-
Ición odia porque no la puede in-
vadir y porque entra en todas las 
coaliciones contra la Francia. 
! Napoleón durante veinte años, des-
de que se elevó á general hasta la 
batalla de Waterlóo y su cautive-
'rio en Santa Elena, no cesó de hacer 
íguerras, armisticios y paces; no cesó 
de invadir Estados, i'mlponer contri-
huciones y ganar batallas, y poner 
"on los tronos á sus hermanas Lu-
ciano. José y Luis, á su cuñado Mu-
irat y á Hortensia y Eugenio, bi-
vios de su primera muper. Josefina. 
: Y era tal la nomibradía. la suerte 
y el ascendiente que tenía Napoleón 
en Francia y en el Ejército, que 
destinado en 1814 á la isla de Elba, 
:con una asignación de 2 millones de 
francos, bastó en 1815 que desem-
Ibarcara en el Gol'fo Juan para que 
desde Grlencible hasta París todas 
ilas guarniciones le siguieran, en-
trando en esta ciudad triunfante, 
sin haiber hecho un disparo, cuando 
'salía por otra puerta, huido, Luis 
¡XVIII. 
I Fué tal el orgullo, la amlbición 
!y el poco respeto á la religión de 
que dió muestras Napoleón, que lle-
Ivó preso al Papa desde Roma á 
IParís; pero este hecho le costó el 
decir en las Memorias que escribió 
íen Santa Elena, que si la muerte 
¡del Duque de Eghien le halbía ena-
jenado las simpatías de los legiti-
tnistas, la prisión del Papa le ha-
¡bía enajenado las simpatías de los 
"católicos del mundo, adquiridas 
cuando restableció \^ religión cató-
lica en Francia. 
A tres hechos otriibuía mi ruina 
y prisión, que eran: la muerte del 
•Dutque de Eghien, la prisión del Pa-
pa y la guerra de España, que le 
entretuvo seis años un ejército y 
dió tiemjpo para que se preparara 
la Rusia y se verificara la coalición 
de todas las naciones de Europa con-
tra él y ocurrieran su destierro á 
la isla de Elba, y después de su 
retorno la batalla de Waterlóo, cau-
sa de su prisión por los ingleses y 
su cautiverio en Santa Elena. 
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D O S D E M A Y O 
¡Oh! ;Es el pueblo! ;Es el pueblo! Cuál las 
(olas 
Del hondo mar alborotado brama. 
Las esplendentes glorias españolas. 
Su antigrua prez, su Independencia clama. 
Hombres, mujeres vuelan al combate. 
El vclcan de sus Iras estalló: 
Sin armas van. pero en sus pechos late 
L'n corarón colérico español. 
Los que al rápido Volpra ensangrentaron. 
Los que humillaron á sus pies naciones 
Y sobre las pirámides pasaron 
Al galope veloz de sus bridones: • 
La frente coronada de laureles. 
Con el botín de la vencida Europa. 
Con sangre hasta la cincha los corceles. 
En cien campañas veterana tropa: 
A eterna lucha, á sin Ig-ual batalla 
Madrid provoca en su encendida ira; 
Su pueblo Inerme allí entre la metralla 
Y entre los sables reluchando gira. 
Graba *m su frente luminosa huella 
La lumbre que destella el corazón; 
Y & parar con sus pechos se atropella 
El rayo del mortífero cañón, 
¡Oh de sangre y valor glorioso día! 
Mis padres cuando niño me contaron 
Sus hechos ;ay! y en la memoria mía 
Santo recuerdo de virtud dejaron! 
Sobre coronas, tronos y tiaras. 
Su orgullo solo y su capricho ley; 
Hordas de sangre y de conquista avaras. 
Cada soldado un absoluto rey; 
Fijo en España el ojo centelleanta. 
El Pirene á salvar pronto el bridón 
Al Rey. de reyes, al audaz gigante 
Ciegos ensalzan, siguen en montón. 
Buscar tras la extranjera bayoneta 
Seguro á vuestras vidas y muralla 
Y siervos viles á la plebe inquieta 
Con baja lengua apellidar canalla. 
iCanafla! sf, vosotros los traidores. 
Los que negáis al entusiasmo ardiente 
Su gloria, y nunca visteis los fulgores 
Con que ilumina la inspirada frente! 
¡Canalla! sí. los que en la lid, alarde 
Hicieron de su infame villanía. 
Disfrazando su espíritu cobarde 
Con la sana razón segura y fría? 
;Oh! La canalla, la canalla, en tante 
Arrojó el grito de venganza y guerra, 
Y arrebatada en su entuslamo santo 
Quebrantó las cadenas de la tierra. 
Del cetro de sus reyes los pedazos 
Del suelo ensangrentado recogía, 
Y un nuevo trono en sus robustos brazos 
Levantando á sn príncipe ofrecía. 
Brilla el puñal en la Irritada mano. 
Huye el cobarde y el traidor se esconde. 
Truena el cañón, y el grito castellano 
De Ir dependen el a y Libertad responde. 
Id, saludad los hóroes de Gerona, 
Alzad con ellos el radiante vuelo, 
Y A los de Zaragoza alta corona 
Ceñid, que aumente el esplendor del cielo. 
Mas ;ay! ¿Por qué cuando los ojos brotan 
Lagrimas de entuslamo y alegría, 
Y el alma atropellados alborotan 
Tantos recuerdos de honra y valentía; 
Negra nube en el alma se levanta 
Que turba y oscurece los sentidos. 
Fiero dolor el corazón quebranta 
Y se ahoga la voz entre gemidos? 
lOh! ¡Levantad la frente carcomida. 
Mártires de la gloria, 
Que aun arde en ella con eterna vida 
La luz de la victoria! 
¡Oh! ¡Levantadla del eterno sueño. 
Y con los huecos de los ojos fijos. 
Contemplad una vez con torvo ceño 
l>a vergüenza y baldón de vuestros hijos! 
Quizá en vosotros donde el fuego arde, 
Del castellano honor aun sobre vida. 
Para alentar el corazón cobarde 
Y abrasar esta tierra envilecida. 
lAy! ¿Cuál fué el galardón de vuestro 
(celo. 
De tanta sangre y bárbaro quebranto, 
De tan heróica lucha y tanto anhelo. 
Tanta virtud y sacrificio tanto? 
El trono que erigió vuestra bravura 
Sobre huesos de héroes levantado. 
Un rey Ingrato de memoria Impura 
Con eterno baldón dejó manchado. 
¡Ay! Para hollar la libertad sagrada 
El príncipe, borrón de nuestra historia. 
Llamó en su auxilio la francesa espada 
Que segase el laurel de vuestra gloria. 
T vuestros hijos de la muerte huyeron 
T esa sagrada tumba abandonaron. 
Hollarla, ¡oh Dios! á los franceses vieron. 
Y hollarla á los franceses les dejaron. 
Como la mar tempestuosa ruge 
La losa al choque de los cráneos duros, 
Trono se alzó con Indignado empuje 
Del galo audaz bajo los pies impuros. 
Hoy esa raza degradada, espúria. 
Pobre nación, que esclavizarte anhela. 
Busca también por renovar tu Injuria 
De extranjeros monarcas la tutela. 
Y aun hoy hélos allí que su semblante 
Con hipócrita máscara cubrieron, 
Y á Luis Felipe en muestra suplicante 
Ambos brazos imbéciles tendieron. 
Tumba vosotros sois de nuestra gloria, 
De la antigua hidalguía. 
Del castellano honor, que la memoria 
Solo nos queda hoy día. 
Verted, juntando las dolientes manos. 
Lágrimas ¡ay! que escalden la mejilla; 
Mares de eterno llanto! castellanos. 
No bastan á borrar vuestra mancilla. 
Llorad como mujeres; vuestra lengm 
Ko osa lanzar el grito de venganza; 
Apáticos vivís en tanta mengua 
Y os cansa el brazo el peso de la lanza, 
¡Oh: En el dolor eterno que me Inspfrt 
El pueblo en torno avergonzado calle. 
Y estallando las cuerdas de mi lira. 
Roto también rai'corazón estalle. 
Esaronccdo, 
LA M A R I N A E S P A Ñ O L A 
EN LA GUERRA OE INDEPENDENCIA 
Xo fué guerra de mar. A pesar 
de los esfuerzos de Napoleón. Xa, 
ipoleón no logró dotar á Francia de' 
un verdadero poder marítimo milj. 
tar. «us quijotadas sobre sus pre-
tendidos desemlbarcos en Inglaterra 
•úuicamente las apoyó en su alianza 
con España y con Holanda; pnet 
-España, al declinar el siglo XVIQ 
y al comenzar el XIX , era la única 
'potencia de Europa que poseía fuer-
zas marítiano-militares bastantes con 
que poder sostener la pugna con la 
Oran Bretaña. La ceguedad do Na-
poleón, y, como íWía Mazarredo, su 
absoluta ignorancia de lo que era la 
guerra en el mar, nos Ilev<S como 
corderos k Trafalgar, á sacrificarle 
•nuestro poder marítimo y las glo-
riosas vidas de los que lo engran-
decían, sin compensación ninguna, 
y dejándonos arruinados en el prin-
cipal brazo de nuestro poder, que-
dando él taa desmido é impotente 
como antes se hallaba. 
Pero cuando, en 1805, en Trafal-
gar se bundió toda la fuerza mate-
rial que constituía el edificio más 
glorioso y robusto del poder mili-
tar de España, aquel generalato, 
que en el terreno científico daba 
sin cesar hombres eomo Ulloa. Jor-
ge Juan, Tofiño de San Miguel, 
Chnrruca, Alcalá Galiano. Ciscar y 
otros, y en el militar héroes como 
los que en Trafalgar sucinmíbieron y 
los que de Traifalgar salieron con 
las ^ienes cutbiertas de eternos é in-
marcesMes laureles; aquellos hom-
bres insignes, que ya no tenían 
barcos con que seguir las ilustres 
expediciones científicas de América, 
nd con que guardar y guarnecer las 
fronteras marítimas de la Patria y 
la asoirlbrosa ertensión de sus po-
sesiones coloniales, cuando surgieron 
los conflictos patrios de 1808, todos, 
paesto' que ¡por su número las ex-
•ceipciones fueran insignificantes, se 
pusieron, en sus respectivos grados 
y. categorías. ,al servicio de la l i -
bertad y de la independencia de 
•España, T>e 1808 á 1813, las figu-
ras do VaWés, Buiz de Apodaca, 
Eseaño, Alava, Villavicencio, Ciscar, 
Agar y otras muchas, se destacan 
entre los hombrea q\ie dejaron p&T 
sus servicios un nombre más iusig-
ne en aras de su fe y de su pa-
triotismo; la Marina se enorgullece 
con ellos y en las nobles conmemo-
raciones de la guerra de Indepen-
dencia se comfplaoe en recordarlos en 
el sublime escabel en que la Patria 
agradecida, los colocó. Hagaanos l i -
gera mención de algunos de ellos. 
Don Antonio Valdés y Bazán, que 
durante el tiemípo que desempeñó 
•el ministerio de Marina puede de-
cirse que llegó la Marina españo-
la al apogeo de su grandeza, hallá-
base retirado en Burgos, donde ha-
bía nacido en 1744, cuando el le-
vantamiento de las provincias espa-
ñolas, al grito de "Dos de Mayo", 
y á las iniquidades de los artificios 
de Bayona, se lanzó con denuedo 
juvenil á trabajar por la causa de 
la libertad de la Patria. .Fernan-
do TO, á su paso por Bayona, se 
haibía aposentado en su casa, como 
lo había verificado antes ol infan-
te don Carlos y otros individuos de 
la familia Real. Después se fugó de 
Burgos el 9 de Mayo de 1808, con 
el pretexto de ir á Bayona k servir 
Su piaza de consejero de Estado, y 
se presentó en Palencia, y desde allí 
dirigió el levantamiento simultáneo 
de Castilla, .perdiendo su casa, sus 
bienes, y últimamente su equipo y 
caudal. 
A l constituirse Ta Junta Superior 
Central en Aranjuez, fué designado, 
en unión del conde de Quintanilla. 
para representar como diputado al 
Reino de Deón, y el 28 de Octubre 
de 1808 juró el cargo. 
Don Juan Ruiz de Apodaca, en 
Mayo de 1808, mandaba la escua-
dra española que se hallaba surta 
en Oádiz, y bajo -las órdenes de 
la Junta Suprema de Sevilla obli-
gó al almirante francés Rosilly k 
rendirle los nueve navios de que era 
almirante, y que en las aguas de 
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Cádiz esperaba de ^ P ^ ^ 
, Piones de los actos de Bayona^ 
A la primera victoria queden IbOb 
alcanzaron las armas españolas de 
Us francesas, eoad.-uvó Apodaca con 
as fuerzas de su mando, ofreciendo 
el U de Junio de 1809, como trofeo 
de ella, á la Junta Suprema de be-
villa, los navios ^Héroe' de .4 
.añones; "Neptuno", de 92; A l 
geciras", de 86; "Vencedor de 
78; -Pin tón" , de 74. y la fra|a. 
t-4 -Cornelia'1. .1- 42. y los 3.6/4 
individuos que la tripulaban, obte-
oiiendo en .uisto premio la taja ae 
teniente general. Elegido unánime-
mente por aquella Junta para des-
emipeñar en Londres una comisión 
de Estado, al día siguiente, 15, en-
tregó el mando de la escuadra, y 
pasó al navio que le condujo a 
Lglaterra, donde, á su llegada, ges-
tionó v consiguió del Gobierno bri-
tánico' le facilitara buques en que 
transportar á España al- general 
marqués de la Romana, que se ha-
llaba en Dinamarca sirviendo a JNa-
poleón. „ , . -
Don Antonio de Escaño, el jefe 
de Estado Mayor del general Gravi-
Da en Finisterre y en Trafalgar, 
llamado el primero de Mayo de 
1808 á Palacio por la Junta de Go-
bierno, que presidía el iní^itel dor; 
Antonio, le enteró el baiho Gil y 
Lemos. capitán general de 1* Ar-
mada, ministro de Marina y deca-
no de la Junta de Gdbierno, que 
S. A. le haibía confiado, en unión 
de los generales Ezpeleta y Cuesta, 
consejeros Larrizábal y ViUarail y 
Alcalde Gil de Lejnos^ se estable-
ciesen en Junta de Gobierno del 
Reino en Teruel, para sustituir la 
que funcionaiba en la corte, una vez 
que ésta, por las presiones que ejer-
cía el duique de Berg, quedaría com-
pletamente anulada. 
Instalada la Junta Central de Go-
bierno del Reino en Aranjuez el 24 
de Septiembre de 1808, y tomadas 
las primeras disposiciones para k 
formación de los Ejércitos, y otras 
de ord-en económico y administrati-
vo, fué nombrado Escaño ministro 
do Marina al mes siguiente, cuyo 
cargo desempeñó con actividad, in-
terés,, gran patriotismo y justicia, 
dejando buena memoria de ellos en 
las providencias que dictó desde la 
referida fecha hasta 29 de Enero de 
3810, que pasó á desempeñar el 
cargo de Regente del Reino. 
Don Ignacio María de Alava, que 
al ser exonerado el Príncipe de 
la Paz de sus honores y jerarquías 
de generalísimo almirante, quedó en 
Madrid de decano del Consejo 'Su-
premo de .Marina, al exigírsele el 
juramento de fidelidad . al R e ^ in-
truso, ñigóse de la corte;fpaso !a 
Cádiz, donde recibió el mando d é 
Ja escuadra surta en su bahía, y 
después fué enviado á América, á 
imlpulsar los movimientos del patrio-
tismo en pro de la madre Patria, 
y á refrenar los movimientos de in-
dependencia que á su vez allí cul-
tivaban todos los rivales históricos 
de Esipaña. 
A Don Juan María Villavicencio, 
que desde la expedición á Santo 
Domingo con Gravina, en 1805, ha-
bía quedado mandando el apostadero 
p -escuadra de la isla de Cuba, allí 
le sorprendieron los sucesos de 1808 
en la Península; mas vuelto á ella 
en 1^10. le fué confiado el mando 
de la sección surta en Cádiz, y poco 
después, con retención de este man-
do, el gobierno político-militar de la 
plaza de Cádiz, cuando se hallaba 
eitiada por los franceses. 
En 27 do Enero de 1812 fué indi-
viduo de la Regencia, juntamente 
con el duque del Infantado, Mos-
quera. Rodríguez de Rivas y el con-
áe¡ del Abisfoal. cesando el 9 de 
Marzo de 1813, que fué promulgada 
la constitución política de la Monar-
quía española. 
Al bizarro Don Cayetano Valdés, 
el comandante intrépido del navio 
"Neptuno" en Trafalgar, el año 
1808, se le confirió el mando de la 
escuadra de Cartagena, y halbiendo 
recilbido orden, en Abril del mismo 
año, de pasar á Tolón, dióse á la ve-
la con ánimo de evadir el cumpli-
miento de la orden, arriíbando al 
puerto de Mahón, en el cual le de-
tuvieron los temporales, volviendo al 
mismo fondeadero las refpetidas ve-
ces que intentó seguir el viaje, y 
dando sospechas al mariscal Murat, 
fué nombrado para relevarle el ge-
neral Salcedo. En este intervalo 
sobrevino la revolución de Mayo de 
1808 contra los franceses; tomando 
el partido de su Patria, entregó el 
mando y se trasladó á Valencia, de 
donde siguió por tierra á incorpo-
rarse al Ejército que mandaba el 
general BJlake, el cual le confió el 
mando de una división. Al frente 
de ella se halló en varios comlbates, 
cayendo herido, de un balazo en el 
pecho, en el de Espinosa de los 
Monteros. 
-Don Gabriel Ciscar era una de las 
glorias científicas de la Real Ma-
rina española. A principes del año 
1808 se encargó del mando de la 
comipañía de Guardias marinas, con 
retención del de comisario general 
de Artillería del departamento de 
Cartagena, y el mes d-e Mayo fué 
nombrado vocal de la Junta de De-
fensa de aquella plaza. Elegido por 
unanimidad por aquélla, "para asis-
tir á la formación de la Central y 
Gubernativa del Reino, é instalada 
ésta, fué elegido por la misma, con 
unanimidad de votos, para vocal se-
cretario de la General de la misma. 
Trasladada dicha Corporación á Se-
villa, pasó de secretario vocal del 
Consejo Supremo yinterino de Gue-
rra y Marina, sin perjuicio del an-
terior cargo, ni del que ejercía de 
comdsario general de Artillería en la 
Marina. 
En 1809 fué elegido gobernador 
político-militar de la plaza de Car-
tagena. AH frente de ella perma-
necía cuando fué nomlbrado ministro 
de Marina, en 3 de Febrero do 
1810; cargo que no llegó á ejercer, 
por convenir más á los intereses de 
la. Patria siguiera en Cartagena. En 
Octulbre de dicho año fu^ nombra-
do por las Cortes extraordinarias in-
dividuo del 'Consejo-Reigencia, en 
unión del general Blake y del ca-
pitán de fragata Agar. M cesar en 
dicho Consejo, el 22 de Enero de 
1812. fué nombrado consejero de 
Estado, y segunda vez Regente del 
Reino á principios de Marzo d̂e 
1513, juntamente con Agar y el car-
denal Bombón, arzobispo de Toledo. 
Don Pedro Agar se hallaba sir-
viendo la dirección de.la Academia 
de Guardias marinas, con el empleo 
de capitán de fragata, en 1^ Isla 
de León, cuando las Cortes genera-
les del Reino, en 28 de Octubre 
de 1810, le nomlbraron miembro del 
Consejo de Regencia de España é 
ludias, de cuya presidencia se en-
cargó por ausencia de los generales 
Blake y Ciscar. 
. Como se ve. la Marina española 
no desertó del palenque de acción 
y del oamipo de honor que le seña-
laron los servicios de la Patria, de 
1808 á 1813. sino que, en los pues-
tos que ñieron señalados á sus más 
ilustres jefes, contribuyeron con sus 
luces con su autoridad al éxito 
glorioso de la larga campaña en que 
la Patria luchó por su liíbertad, por 
su independencia y por la resurrec-
ción nacional. 
emilio CROQUER T CABEZA. 
T e n i e n t e d e s a v í o de P r i m e r a c l a se . 
MEMORIAS DE UN SETENTON 
Todo el mundo sabe cómo y en qué 
proporciones tan inmensas estalló 
aquel movimiento en la mañana del si-
guiente día 2, y la Historia lo ha re-
producido hasta en sus más mínimos 
detalles. 
Por mi parte, pobre criatura de cin-
co años escasos (los cumplí el día 19 
de Julio de aquel año, tan célebre por 
la gloriosa jornada de Bailen, como na-
cido que era én igual fecha de 1803), 
solo habré de limitarme á consignar la 
fiel pintura del interior de mi casa y 
familia en tan tremendas horas, lo que, 
á falta de importancia general, habrá 
de ofrecer al menos algún interés rela-
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tivo por su veracidad y su colorido. Y 
para trazarla en sus términos propios 
vuelvo, pues, á abrazarme con el falde-
llín y la-^iichonera. y . . . i ojalá me_la 
hubieran puesto aquella misma maña-
na! 
I I 
Las diez poco más ó menos serían -'e 
ella, cuando se dejó sentir en la mo-
desta calle del Olivo la agitación po-
pular y el paso de los grupos de paisa-
nos armados, que con voces atronado-
ras decían: ¡Vec inos armarse! ¡ V i v a 
Fernando V I I ! ¡ M u e r a n los franceses! 
Toda la gente de casa corrió presurosa 
á los balcones, y yo con tan mala suer-
te, que al querer franquear el dintel 
con mis pierneeillas, fui á estrellarme 
la frente en los hierros de la barandilla, 
causándome una terrible herida, que 
me privó de sentido y me inundó en 
sangre toda la cara. 
'Mis padres y hermanitos, acudiendo 
presurosos al peligro más inmediato, 
me arrancaron del balcón, me rociaron, 
que supongo, con'agua y vinagre , (ár-
nica de aquellos tiempos), me cubrieron 
con yesca y una pieza de dos cuartos 
la herida y me colocaron en un canapé, 
á donde volví en mí entre ayes y que-
jidos lastimeros. 
Este episodio distrajo á todos por el 
momento de la agitación exterior; pe-
ro arreciando ol tumulto y escuchán-
dose más ó menos cercanos algunos dis-
paros, hubieron de decidirse á ferrar 
los balcones, reforzando el cierre con 
las gruesos barrotes ó trancas, que en-
tonces eran de general uso en todos 
ellos, en gracia, sin duda, de la segu-
ridad personal que ofrecía aquella so-
ciedad. Mi madre, sin desatender el 
cuidado del herido, acudió presurosa á 
encender algunas velas delante de una 
imagen del Niño Jesús, que encerrada 
en una unía de cristal campeaba sobre 
la cómoda por bajo del tremor ó espe-
jo, y sacando luego su rosario, se puso 
á rezar, con fervor. Mi padre fué, sin 
conseguirlo, á detener al amanuense 
(Bujeros), que se empeñaba en ir á la 
calle á ver lo que pasaba; y el ameri-
cano Campos y su sobrino el guardia 
Montenegro, también se marcharon, 
porque—decía ê te último—que á la 
menor señal de tumulto tenían orden 
expresa de encerrarse en su cuartel. 
Pasaban las horas en tan crítica an-
siedad, cuando vino á exacerbarla otro 
incidente aun más fatal, y fué el escu-
charse un tiro disparado, al- parecer, 
de la propia-casa, á que contestaron 
otros varios desde fuera, dirigidos á los 
balcones de ella, algunas de cuyas ba-
las se estrellaron en las fuertes made-
ras de cuarterones ó en los infinitos 
clavos de la puerta del portal, que ha-
bía tenido cuidado de cerrar el zapa-
tero remendón que hacía las veces de 
porteíro. 
Aquí la consternación se hizo gene-
ral, y creció de todo punto cuando á 
pocos momentos presentóse muy demu-
dado el inquilino del cuarto tercero 
(D. Tadeo Sánchez Escanden), confe-
sando que él había sido el que había 
disparado su escopeta contra un centi-
nela ó piquete de franceses que estaba 
en la esquina de la calle del Carmen, y 
que sin duda éste era el motivo de que 
los aludidos hubiesen contestado con 
otros disparos á los balcones y fuertes 
culatazos á la puerta, que, según des-
pués se suf>o, marcaron con las bayone-
tas con una X fatal. 
Muy entrada ya la mañana del si-
guiente día 3. apareció en casa el ama-
nuense, á quien ya todos creíamos en 
el otro mundo, contando los incidentes 
del tráj-ico drama del día anterior, y 
de que Dios se había dignado libertar-
le. Hablaba atropelladamente y como 
fuera de sí de las varias espantosas es-
cenas de que decía haber sido tes-tigo 
en la plaza de Palacio, donde, como es 
sabido, empezó el alzamiento del pue-
blo, cortando los tiros de los coches en 
que iban á ser trasladados los infantes, 
á Francia, y acometiendo con insano 
furor á la.escolta de caballería france-
sa : hablaba de haber visto más tarde en 
la Puerta del Sol la desesperada y casi 
salvaje lucha de la manolería con la 
odiada y repugnante tropa de los ma-
m-elnkos franceses, á quienes apellida-
ban los moros, por su traje oriental; 
decía haber visto meterse á las muje-
res por bajo de los caballos para hun-
dir en sus vientres las navajas, y enca-
ramarse á los hombres á la grupa de 
los mismos para hacer á los jinetes el 
propio agasajo. Referíase también á la 
más seria y enconada lucha del Parque 
de Monteleón y á las horribles vengan-
zas del francés en revancha de la resis-
tencia de aquellos héroes. De todo esto 
que narraba Bujeros con su nafurí!l 
verbosidad, había, según mi padre, que 
rebajar un poco, haciéndole, sin em-
bargo, las concesiones que reclamaba 
su natural andaluz; pero yo creo más 
bien que en la ocasión presente se que-
dó muy por bajo de la realidad. 
Poco después llegó á casa el ameri-
cano Campos, que había pasado la no-
che y gran parte del día encerrado en 
el cuartel de Guardias de Corps; pero 
éste, en vez de calmar con su presencia 
y sus palabras la congoja de mis pa-
dres, la acreció sobremanera, trayendo 
en sus manos la horrible orden del día 
ó proclama de Joaquín Murat, que no 
se publicó hasta el día 4, es decir, des-
pués de haber recibido su bárbara eje-
cución. 
. Un grito de horror y de desespera-
ción levantóse entonces en toda la fa-
milia, considerando la inminencia del 
peligro de ver asaltada la casa de don-
de se Impía hecho fuego, y cuando no 
quemada, .saqueada implacablemente 
y asesinados todos sus moradores; pero 
la ocasión no era solo lamentable sino 
angustiosa y fatal por extremo, y si-
guiendo el parecer autorizado del ame-
ricano Campos, no había más partido 
que tomar, que decidirse á abandonar-
la, repartiéndose la familia en casa J!é 
los amigos. 
Por lo que á mí toca, es natural su-
poner que me distraería pronto con 
mis hermanitos. de tan horribles sensa-
ciones, y que solo me preocupara algún 
íanto el dolor de la herida, que aún 
sentía en la frente; pero cuando mu-
chos años después, y ya hombre, con-
templaba al espejo su profunda cica-
triz, un sentimiento de orgullo se apo-
deraba de mí, exclamando como el Co-
rreggio: "Anch' io son pittore."—Yo 
también fui una de las víctimas del 
Dos de Mayo. 
ramón MESONERO ROMANOS. 
DADAS POR LOS ESPAÑOLES EN CADA 
D E S D E 1 8 0 8 A 1 8 1 0 1 1 
Castilla y L e ó n 
1808 
Defensa de Valdepeñas, 6 de Ju-
nio. 
Acción de Ca/bezón, 12 de id. 
Batalla de Rioseco, (iCuesta y Bla-
ke), 14 de Julio. P. 
Id. de Burgos, (Belverde), 10 de 
Noviemlbre. P. 
Acción de Sefpúlveda, 28 de id. 
Id. de Somosierra, 30 de id. 
Defensa de Madrid, 3 de Diciem-
bre. 
Acción de Sahagún. 21 id. de id. 
Id . de Tarancón, 25 id. de. ¡d. 
Id. de Benavente, 29 de id. 
1809 
Batalla de Uclés, (Venegas), 13 
de Enero. P. 
Acción de Ciudad Real, 27 de 
Marzo. 
Batalla de Talavera, ('Cuesta y 
Wellesley), 28 de Julio. G . 
Acción de Aranjuez, 5 de Agosto. 
Id. ' del Puente del Arzoibispo, 8 
de id. 
Batalla de Almonacid, (Venegas), 
11 de id. ÍP. 
Id. de Tamames, (Parque), 19 de 
Octubre. G. 
Id. de Ocaña, (Arreizaga), 19 de 
Noviemlbre. P, 
Acción de Medina del Campo y 
Aliba del Tormes, 23 y 28 de id. 
( 1 ) P e r t e n e c e es ta r e l a c i ó n á u n h i s t o -
r i a d o r c o n t e m p o r á n e o . A u n q u e i n c o m p l e t a 
b a s t a p a r a d a r i d e a de l o q u e f u é a q u e l l a 
l u c h a . L a G. y l a P, i n d i c a s i l a a c c i ó n 6 b a -
t a l l a f u é g a n a d a 6 p e r d i d a p o r l o s e s p a ñ o l e s , 
l o s n o m b r e s e n t r e p a r é n t e s i s s o n los de l o s 
g e n e r a l e s e s p a ñ o l e s 6 a l i a d o s . 
C O N C U R S O D E P L A N O S 
PAKA LOS PUESTOS DE L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Por el presente se convoca á los fabricantes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, al concurso de planes para los puestos de los sa-
lones de contratación de la LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA» 
á cuyo efecto podrán acudir desde esta fecha, de 8 á 10 d ela mañana de 
todos los días hábiles, á la Secretaría de la referida Sociedad, sita en 
O'Reilly número 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
rrir en -los muebles mencionados. 
E l plazo para la presentación de los planos "de referencia terminará 
el día 2o de Máyo próximo venidero, á las 10 de la mañana. 
Los planos se presentarán por duplicado sin firma alguna, pero con 
un lema, que se repetirá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que llevará exteriormente el mismo lema, se incluirá el 
nombre, apellido y domicilio del autor ó autores. 
Los pliegos que contengan los planos presentados serán abiertos por 
a I?1I?ctlva de k Lon3a' convocada para ese acto, en la semana siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, después del correspondiente examen d^ 
los planos, se elegirán los que mejor reúnan las condiciones fijadas y 
abnendose el sobre que tenga el lema igual al de los planos, les adjudicará 
un premio de CIEN PESOS ORO AMERICANO, quedando dichos pla-
nos de la propiedad absoluta de la Lonja, sin derecho á indemimación al-
guna al autor ó autores de los mismis. 
El dibujo de los muebles para los puestos tendrá una diiíiensión no 
menor de 40 centímetros de alto, y el dibujo de cada mueble se presenta-
ra en un plano visto de frente, otro plano visto de costado y otro plano 
con los detalles de la ornamentación. ' 
Habana, 24 de Abril de 1008 
LAUREANO RODRIGUEZ 
^ . . „ Secretario... 
c. 1413 8.2di 
1810 
Acción de Barba del Puerco, 19 
do ^larzo. 
Sitio de Astorga, desde 21 de 
Marzo á 22 de Abril. 
Id. de Ciudad Rodrigo, desde 25 
de Albril á 10 de Julio. 
Id., del Retortillo. 29 de Agosto. 
Acción de Cifuentes. 14 de Sep-
tiemibre. 
Id . de Cogolludo. 9 de Diciembre. 
A n d a l u c í a , Extremadura é Islas Ca-
narias. 
1808 
Acción de Alcolea, 7 de Junio. 
Id. de Villanueva, 15 de Julio. 
Id. de Menjíbar. 16 id. de id. 
Batalla de Bailen, (Castaños), 19 
de Julio, G. Perdieron los france-
ses* veinte mil hombres y cincuenta 
y dos piezas de artillería. 
1809 
Ácción del Puente de Almaraz, 
20 de Enero. 
Id. de Mesas de Ibor. 18 de Marzo. 
Id. de Miajadas. en 21 de id. 
Batal^i de Medellín. (Cuesta), 28 
de id. P . 
Acción de Alcántara, 14 de Mayo. 
Id. de Aljucen, Io. de Junio. 
1810 
Acción de AlcaM, la Real, 28 de 
Enero. 
Id. de Zalamea, 1 5de Abril. 
Id. de A ra cena, 26 de Mayo. 
Id. de Jerez de los Caballeros, 5 
de Julio. 
Id. de Canta el Gallo, 11 de Agos-
to. 
Id.* de Fuente de Cantos, 15 de 
Septiembre. 
Batalla de Baza, (Blake), 3 de 
Noviemlbre. P. 
Defensa del Trocadero en Cádiz, 
26 de Diciemlbre. 
Asturias, Santander y Galicia 
1808 
Batalla de Espinosa de los Mon-
teros, (Blake), 10 y 11 de Noviem-
bre. P. 
1809 
Batalla de la Coruña, CMoore), 
16 de Enero; G. 
Acción de Villafranea, 18 de Mar-
zo. 
Id. de Lugo y Santiago, 19 y 23 
de Mayo. 
Id. del Puente de San Payo, 7 y 
8 de Junio. 
1810 
Acción de Puente Purón, 24 de 
Enero. 
Id. de Oviedo, 14 de Feíbrero. 
Id. del Puente de Peñaflor, 19 de 
Marzo. 
Id . de Lnarca, 17 de Mayo. 
Navarra y Provincias Vascongadas. 
1808 
Acciones de Zorncza y Sangüe-
sa, 24 de Octubre. 
Defensa de Lerín, 26 de id. 
Batalla de Zornoza, (Blake), 31 
de id. P. 
Acción de Balmaseda. 5 de No-
viemlbre. 
Id. de Güeñes y Sodupe, 7 de id. 
Batalla, de Tóldela, (Castaños), 23 
de id. P. 
1809 
Comlbate en el Roncal, por los 
cuerpos franceses. 
1810 
Accionen de Tievar. Monreal y 
Aibar, (Mina), Diciembre. 
Murcia, Valencia y A r a g ó n 
1808 
Acción de Mallén, 13 de Junio, 
Id. de Alargón, 14. de. id . . 
Id. de las Eras, delante de Zara-
goza, 15 .de id. 
Id. del Puente de Pájaro, 22 d̂ í 
idem. 
Id. de Epila y las Cabrillas, 24 
de id. n r^. c 
Id. de la ermita de San Onolre, 
26 de id. 
Defensa de Valencia, 28 de id. 
Id . de Santa Engracia, 28 de id. 
Id . de Zaragoza, (primer sitio), 
4 -de Julio. 
' Acción de Villafeliche, 27 de id. 
Id. de Bu'bierca, 29 de Noviení-
bre. 
Segundo sitio de Zaragoza, desde 
20 de Diciemibre de este año hasta 
2 ! de febrero del siguiente. 
1809 
Acción de Alcañiz, 19 de Mayo. 
M . de Cinea, 20 de id. 
Batalla de Alcañiz, (Blake), 23 
de id. G. 
Acción de Muel, 12 de Junio. 
Id . de Doña María, 15 de id. 
Id . de Belchite, 18 de id. 
Acción de Al ven tosa, 27 de Fe-
brero. 
Id. de Valencia, 5 de Marzo. 
Id. de Alcalá. 11 de Abril. 
Sitio de Mequinenza, desde 20 
de Mayo á 8 de Junio. 
A.cc-ión de Andorra, 6 de Sep-
tiembre. 
Id. de Villel, 14 de Noviemlbre. 
Cataluña c Islas Baleares 
1808 
Acción del Bruch, 6 de Junio.- ^ 
Deifensa de Esparraguera, 7 de id. 
Segunda acción del Bruch, 14 da 
idem. 
Primera defensa de Gerona, 20 da, 
idem. / 
Acción de Llolbregat. 30 de id. 
Defensa de Rosas, 17 de Julio. 
Id. de Hostalrich. 20 de id. 
Id. de Ssji Boy, 30 de id. 
Id. de Gerona, 16 de Aigosto. 
Id. del Llolbregat, 2 de SeptieBftí 
bre. ^ 
Id. de San Cugat del Vallés, 13 
de Octulbre. I 
Id . del Llano de 'Barcelona, 6 dQ 
Noviembre. 
Id. del Fluviá, 24 de id. 
Id. delante de Barcelona, 26 y 2"Z 
de id. y 5 de Diciemlbre. 
Id. de Llinás y Sarria, 16 de icU 
Id; de Molins de Rey, 21 de id. 
1809 
Acción de Castellón de Ampurias," 
2 de Enero. 
Id. de Oapcillades, 16 de Febrero,, 
Id. de Igualada, 17 de id. 
Batalla de Valls, (Reding), 25 dd 
id. P. >j 
Gran sitio de Gerona por los fran-
ceses, 6 de Mayo; duró siete' me-
ses, hasta 10 de Diciembre que se 
rindió. 
Acción de Bruñols, 20 de Octu^ 
•bre. 
Id. de Bascanó, 21 de id. 
Id. de San-ta Coloma de Farnés, 
Io. de Noviemlbre. 
1810 
Acción de Moyá y Collsnsipina, 13 
de Enero. t 
Id. de Santa Perpetua y Mollet, 23J 
de id. 
Batalla de Vich, (E. OTDonnell), 
20 de Fabrero. P. 
Acción de Villafranca, 30 de Mar-
zo. 
Defensa de C/erida, 13 de Abril. 
'Aáción de Tivisa, 15 de Julio, j 
Id. de Granollers, 18\de id. 
Id . de La Bisbal, 14 de Septicm?« 
bre. 
Id. de Cardona, 21 de Octubre. 
H . de Ulldecona, 26 de Noviem* 
.bre. 
Sitio de Tortosa, desde 15 de Di-
ciembre hasta 2 de lanero del añoi 
próximo. 
G R A N T A L L E R D E M E C A N I C A 
DE LA 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E 0 0 . 
C A M P A N A R I O 105. 
E s t e t a l l e r d o t a d o d e t o d o l o n e c e s a r i o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n d e t o d a s c l a s e s d e a p a r a t o s d e m e c á n i c a , s e h a c e c a r ^ o 
d e i n s t a l a r b o m b a s m o v i d a s ó a c o p l a d a s d m o t o r e s e l é c t r i c o s p a r a 
e l e v a r a g u a h a s t a 8 0 m e t r o s d e a l t u r a y d e s d e 5 0 0 á - 2 0 . 0 0 0 g a l o -
n e s d e a g u a p o r h o r a . E s p e c i a l i d a d e n e l e v a d o r e s p a r a e d i f i c i o -
d e c u a l q u i e r a l t u r a . E l e v a d o r a s p o r t á t i l e s p a r a t o d a c l a s e d e m a -
t e r i a l e s m o v i d o s p o r v a p o r y p o r e l e c t r i c i d a d . . C a l d e r a s y m a a 
q u i n a r i a s á v a p o r e n g r a n d e y p e q u e ñ a e s c a l a . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s m o d e r n a s , s n b t e r r á n e B s ó a é r e a s ; i n s t a l a c i o n e s d e a g u a , g a s 
y a c e t i l e n o c o n a p a r a t o s g e n e r a d o r e s m o d e r n o s ; E s p e c i a l i d a d e n 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a s d e h a c e r c i g a r r o s y a p a r a t o s d e c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s S e ñ o r e s I n g e n i e r o s , a r q u i t e c t o s 
y c o n t r a t i s t a s q u e n e c e s i t e n a l g ú n t r a b a j o p a r a q u e s e s i r v a n p e -
d i r n o s p r e s u p u e s t o s . 
TELEFONO 1523. REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
C. 1197 2 6 - l A b . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALü, Farmacéutico de París 
N u m e r o s o s y d i s t ingru ido? f a c u l t a t i v o s d e e s t i I s l a e m o l e a n e s t i n r e a a r a d ó n r o n 
COS, l a H L M A r L R I A o d e r r a m e s de s a n g r e p o r l a u r e t r a , a u uso f a c i l i t a l a ei-
P ^ o n y e j pasa j e a los r í ñ o n e s d e las a r e n i l l a s ó de los c á l c u l o s . C L T R l T A R R T P M 
C I O N D E O Í U N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A . y final me n ce, s i r i ^ J u m i 
pa^ f l cea , d e b e p r o o a r s e e u l a g e n e r a l i d a d d a los caS0J e n q u - n a y a q u e c o m b a t i r Sñ 
es tado p a t o l ó g i c o de los ó r g a n o s g é n i t o - u r i n a r i o s . w u i u u - u r u n 
I d i a c o p f t f d 9 * a g u a . " 0 c a c h a r A d Í C a 3 de ca fe a l d i a ' 03 ^ I r , u n a o ^ l a t r e , h o r a , en m e -
h * V 1 ? N T A : « O T I C A F R A N C E S A San R a f a e l e s q u i n a á C a m p a n a r i o , y en toda^ l a » 
• d e m á s h a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de l a Is^a d e C u b a . mpauu -no , y e n t o u a í las 
C" 1151 2 8 - l A b . 
D I A R I O D E L A M A R i T í A — E d i c i ó n la ^Tañana .—"Mayo 2 de TBm, 
Í -A . P R E N S A 
Todos los p e r i ó d i c o s españoles y 
gran n ú m e r o de los de A m é r i c a , r i n -
aen hoy u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n al 
pa t r io t i smo de la E s p a ñ a antigua, la 
noble, la recia, la vigorosa, que fué lec-
ción tremenda á N a p o l e ó n , e n s e ñ a n z a 
humi l l adora á la pus i l an imidad de las 
naciones europeas y b l a s ó n de orgul lo 
á nuestras edades. 
E x t r a ñ a oosa f u é ; pero fué . Aque-
llas naciones ricas, grandes, pobladas, 
preparadas para la guerra , orientadas 
para la conquista, unidas y poderosas, 
fueron derrotadas por las huestes de 
N a p o l e ó n ; derrotadas, tomadas y some-
tidas en un mismo pun to , en u n mismo 
instante, en el d í a de la rota de sus e jér-
citos, s in que ed pueblo, la pat r ia , hu -
biese clamado airada la v e r g ü e n z a de 
la sumis ión , el sonrojo del someti-
miento. 
E n E s p a ñ a , l a descuidada, la desan-
grada y pobre, no o c u r r i ó a s í ; cuando 
fué derrotada no fué vencida, y cuan-
do se l a c o n s i d e r ó vencida no hubo 
poder que la sometiera. Desde las A r a -
piles hasta P e ñ a f l o r flotaba en los aires 
la ansia de la r e b e l d í a ; predicaba Ge-
rona con sus c a ñ o n e s y Zaragoza con-
v e n c í a con sus heroicidades y Bai len 
arrebataba con sus t r i u n f o s é p i c o s ; le-
vantaba los e s p í r i t u s el Alca lde de 
IMósrtoles y l a J u n t a de Oviedo, pac-
tando con Ing la t e r r a , preparaba, p o n í a 
*1 m á s inesperado é invencible obs tácu-
lo á la marcha t r iunfai lmente estupen-
da del h é r o e de los h é r o e s : N a p o l e ó n 
Bonaparte , cadete. C ó n s u l . Emperador , 
8 e ñ o r del mun do, creador de reyes .y de 
reinos, cuya h is tor ia es. por entero, 
una heroica íábufla. un desprecio á la 
naturaleza, un salvaje reto á l a d i v i n i -
dad . 
F u é en vano que N a p o l e ó n en per-
sona pusiese su p lan ta en E s p a ñ a . Su 
presencia abat idora de pueblos y 
C é s a r e s , no pesó sobre la n a c i ó n indó -
m i t a . Eos hombrea de los campos, las 
mozas de los pueblos, los n i ñ o s de las 
íncflusas, los ancianos de los asilos, los 
sacerdetes de la r e l i g ión , las piedras 
del arroyo se alzaban contra " e l Gran-
¿ e , " y en M a d r i d , hoy hace cien años , 
las m a n ó l a s , los chisperos, los frailes, 
los abates, los petimetres, los sie-
temesinos, los soldados, los lechu-
guinos, los estudiantes, los calese-
ros, los majos, las ricas-hembras, se su-
blevan contra el vencedor del mundo, 
a-menazan á navajazos su f o r t u -
n a y . pode r ío , y e n v í a n á todas las 
Impe r io , fueron poder suficiente á do-
m e ñ a r los í m p e t u s e s p a ñ o l e s . 
Todo in tento de dominio fué. des-
p u é s , en vano. N i el g ran hé roe de la 
F ranc ia . VEmpcreur , avasallador y to-
dopoderoso, n i aqja-efllos mariscales del 
Impen 'b . F u e r o n po'deT suf ic ien-
te á d o m e ñ a r los í m p e t u s e spaño le s . 
E s p a ñ a fué l ib re desde 1808, s in ha-
ber sido nunca sometida; Europa , so-
metida siempre, solo se cons ide ró l iber-
t a d e s p u é s de W a t e r l o o ; m á s a ú n : des-
p u é s de Santa E l e n a . . . Jomada es es-
t a que dice m u y alto que á los pueblos 
que quieren ser l ibres no hay, en lo hu-
mano, cadena que los aherroje. 
I n t eg ran nuestra un idad nacional 
razas dist intas, pero con afinidades 
fcien definidas: una misma es l a contex-
t u r a de Cast i l la y A r a g ó n , de Catalu-
Este elegante reloj $4.95 
Los precios de, nuestros relojes 
Americanos de oro enchapados son 
los mas bajo;. No compre Vd.reIo3ea 
antes de considerar nuestra Qanja 
Especial de relojes de oro enchapados. 
Enviamos este hermoso reloj y 
a cualquier domicilio al recibo de 
$4.95 oro, moneda Americana. 
| DEVOLVEMOS A VD. E L DIN-
IEROSI NO ES SATISFACTORIO. 
Los relojes de tapas, artlstlca-
[mente grabados, remontolres, con 
f maquinas con rubis. volante a ex-
pansidn, garantizamos que guar-
dan buen tiempo. <J igual en apar-
encia a cualquier reloj de $¡¡5.00 do 
oro enchapado garantizado por 20 
aflos. Si Vd. nos pida 6, noso-
tros lo daremos a Vd. un Reloj Oralis. . En darnos 
Ja orden, sírvase Vd. mencionar el tamaño del reloj y al 
lo drse:i de seiiora 6 de caballero. Remítanos Vd. el 
dinero por giro postal ó billetes y nosotros la haremos 
el envío por el correo certifleado, garantizando a Vd. la 
entresa a destinacidn. Dirpcclón: C FARUER, 
Dept. 91 225 Dearbora Street, Chicago. 01., E, U. A. 
1346 15A. 
1 GALM GUILLES. 
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¿ x - u i i j u e a u i r e v . ae aisp 
| l a Pepaina y Ruibarbo de 
Y se curarfl. pocos d ía 
| BU buen humot- y su r o s t í 
¿ P o r q u é sufre V. de dispepsia? Tomo 
le BOSQUE, 
las, r e c o b r a r á 
Lro se p o n d r á 
• rosado y alegre. 
L e P e p s i n a y K u i b a r b o de I t o n q n e . 
produce excelentes resultados en el 
t r a tamien to de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia. , g a p t r á l g i a 
indipestiones, digestiones lentas y d i -
f íci les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
, razadas, diarreas. * s t r e ñ i m i e n t o , neu-
I rastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de lu PEPSINA T R U I B A K -
B O , el enfermo r á p i d a m e n t e se pone 
mejor, d ig iere bien, as imi la m á s el 
a l imento y pronto l lega á la c u r a c i ó n 
Los mejores m é d i c o s la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
! C. 1152 26-lAb. 
ñ a y Astur ias , de A n d a l u c í a y Galicia, 
de Ex t r emadura y Vizcaya ¡ y almas re-
cias, e s p í r i t u s fuertes, voluntades fir-
mes, á n i m o s serenos fo rman nuestro t i -
po regional , hospitalario, aventurero, 
animoso y a l t ivo , laborioso y sobrio, su-
f r ido , audaz y pa t r io ta , terco, despren-
dido, l ibe ra l y e s p o n t á n e o . . . Con to-
das estas cuallida-des, E s p a ñ a , desde 
aquella guerra de 1808 que nos u n i ó á 
todos en el cul to á l a pa t r ia , pudo 
crearse para siempre i m a grandeza; 
pero la d i s g r e g a c i ó n de la raza por 
las ampli tudes de A m é r i c a , la fa l ta de 
ideas en las clases directoras, la absor-
ción del poder central , la poca dedica-
ción á la ag r i cu l tu ra , la negativa pro-
tecc ión á la i n d u s t r i a . / el po l i t iqu ismo 
c i zañe ro y bajo que ha porroido hfesta 
en sus hu-esos la l i b e r t a d . p o l í t i c a y el 
verdadero concepto de la va l í a del pue-
blo, mantuvo á E s p a ñ a en un deplora-
ble quietismo po l í t i co y s o c i a l . . . H a y 
que agregar á esto la levadura á r a b e , 
que, ó arde en nuestras venas y nos es-
pdlea y acucia desapoderadamente en 
cualquier empresa b a l a d í . Ó duerme en 
nuestras venas, y ñ a s empereza y abate 
é inmovi l iza en aquellos e m p e ñ o s que 
m á s p iden ac t iv idad y e n e r g í a . 
Otros son estos tiempos. E s p a ñ a ha 
despertado gallardamente de su quietis-
mo, y con e s p í r i t u propic io á todo ade-
lanto honra las ciencias con Cajal y 
Torres Quevedo. las artes con Sorolla y 
Ben l l iu re , la l i t e r a t u r a con Benavente. 
M o n é n d e z Pelayo y Ga ldós , Ja. pol í -
t ica con M a u r a y Me-lquiades A l -
vares, y en todas las manifestaciones 
del saber po l í t i co , científico, l i t e ra r io , 
a r t í s t i c o é i n d u s t r i a l presenta al mun-
do hombres que como Quevedo, Cajal , 
Maura , Sorolla, Ben l l iu re . Melquiades 
Alvarez y Benavente. G a l d ó s y M e n é n -
dez Pelayo. son honra del mundo y 
ejemplo á los hombres y á los pueblos 
estudiosos. 
Este es d í a de alientos nobles; la 
evocación de la pa t r ia ' v ivi f ica en nues-
t r a alma la memoria de a m o r í o s laten-
tes en nuestro c o r a z ó n ; los pueblos de 
A m é r i c a , amantes de su raza y de las 
grandes glorias e s p a ñ o l a s , dedican á 
E s p a ñ a u n recuerdo de c a r i ñ o ; Espa-
ñ a entera, resurgente y v i r i l , recia y 
firme, de h is tor ia nueva enraizada en él 
nervio ant iguo, a l t i va con la alt ivez de 
una v a l í a probada á golpes de adver-
sidad, un ida oon la reciedumbre de la-
zos de sangre y de amor, fuerte y espe-
ranzada en las cónqr jRtas de la paz y 
d d t rabajo, m u é s t r a s e n o s serena y au-
gusta s e ñ a l a n d o al porvenir , que ^n 
una lontananza con resplandores de au-
rora, se nos ofrece fáci l , p r ó d i g o y 
p i c tó r i co de grandeza. 
Sursum cordal 
Como algunos zahories de celebrida-
des pretenden descubrir á estas fechas 
ia personalidad heroica del Teniente y 
A y u d a n t e de A r t i l l e r í a en el Parque 
de M a d r i d el 2 de Mayo de 1808, D o n 
Rafael A r a n g o y Casti l lo, na tu r a l de la 
Habana, Reproducimos á c o n t i n u a c i ó n 
not icia de la l á p i d a que á su memoria 
m a n d ó el gobierno poner en el solar 
donde naciera y muriera , y una oda 
que á su muerte ded icó el s e ñ o r don 
Migue l de C á r d e n a s y Chaves. Todo 
ello tomado del DIARIO D E L A MARINA 
del 2 de Mayo de 1 8 5 8 . . . Hace medio 
s ig lo : 
"D. Ttafael Arango y Castillo, coro-
nel de C a b a l l e r í a , fa l lec ió en la Haba-
na el 6 de Noviembre de 1850, Una 
real orden ha dispuesto la colocación de 
una l á p i d a en el f ron t i sp ic io de la casa 
en que nac ió , con una i n s c r i p c i ó n que 
recuerde el p r imero y m á s glorioso 
acontecimiento en que tuvo la dicha de 
ser p a r t í c i p e . H e a q u í l a i n s c r i p c i ó n 
que c o n t e n d r á la l á p i d a , modesto pero 
precioso monumento de honra y de en-
s e ñ a n z a : 
" A L A M E M O R I A 
d^l valiente coronal Don Bafael de 
Arango y Casii l lv, declarado beneméri-
to de la patria como defensor de la I n -
dependencia española vnidst á sus ilus-
tres compañeros Daoiz y Yelarde en el 
Parque de Madrid el i de Mayo de 
1808, siendo ayudante del Beal Cuerpo 
de Art i l ler ía . N a c i ó y murió en este 
misino solar. Fueron sns padres el Te-
niente Coronel Don Anastasio y Doña 
Feliciana Xúñez del Castillo. 
E L D O S D E M A Y O 
A la memoria del Coronel Don R a -
fael Arango y X ú ñ e z del Castillo. Be-
nt mérito de la Patr ia , tercer, héroe del 
2 de Mayo, Teniente y Ayudante de 
Art i l ler ía en aquella valerosa jornada. 
Fa l l ec ió en la Habana, su patria. 
H é r o e s ,de Mtwyo, alzad! No o ís el g r i t o 
Del entusiasmo popular, t ronando 
De Gades á Pirene, 
Y salvando veloz los anchos mares 
E l eco lo repite re tumbando 
E n las f é r t i l e s playas de Almendares? 
H é r o e s de Mayo, alzad! La fuerte Europa 
Ante el carro del Corso encadenada 
En la o p r e s i ó n g e m í a , 
T su espada en el polvo abandonada 
Por tres lustros i n ú t i l e s yac í a . 
Marengo y A u s t e r ü r t , Fr iod land y Jena 
T u abat imiento. Europa, pregonaron 
Y vencidos y hollados tus pendones 
Las francesas legiones 
Tus . imperios, tus reinos sojuzgaron. 
Pero E s p a ñ a se a l z ó : su indóci l cuello 
No s o m e t i ó del galo á la cadena, 
Y de Mayo ante el sol, que i luminaba 
La asoladora escena. 
De o rgu l lo arrebatado el pueblo hispano 
I n d ó m i t o y soberbio en su venganza 
Ent re el estruendo atroz de la matanza 
Solo supo exclamar: Muerte al t i r ano! 
Muerte al fiero opresor! Somos augustos! 
Fuer te Daoiz. Velarde infor tunado, 
Y tu , Arango i n m o r t a l ! E l t iempo nunca 
P o d r á e m p a ñ a r el b r i l l o de una s a ñ a 
Que oscurece los fastos de la h i s to r i a 
Y que en lo porven i r os guarda g lor ia , 
I l u s t r a al s iglo y enriobleoe á E s p a ñ a . 
F u é la s e ñ a l ! Cual suele desprendido 
De i g n í v o n o volcan correr el fuego, 
Y asolar la l l anu ra y la m o n t a ñ a , 
Así á l a voz de l ibe r t ad y g lor ia . 
Tras de Arango, D a o í z y el gran Velarde 
Volando ante la muer te y la v i c t o r i a 
Cor r ió á salvar su d ignidad E s p a ñ a ! 
Dos de Mayo i n m o r t a l ! T u fuiste solo 
Quien despertaste á Espafia del le targo 
Y s a c ú d i e n d o A, l a abatida Europa. 
Que temblaba del galo ante la p lanta 
Viste l i d i a r y combat i r t u tropa. 
Que en el combate ál universo espanta. 
Y tus calles? Madr id ! Con fiera s a ñ a 
Las francesas falanges dominaron 
Enarbolando el l á b a r o t r iunfan te . 
Y estremecido el galo al ver á E s p a ñ a 
Preparada al combate. 
Huye despavorido y ae oscurece 
Ante el g r i t o de muer te y de v i c t o r i a ! 
Gr i to i n m o r t a l de a la rma que merece 
L a p á g i n a m á s bel la de la h is tor ia! 
H é r o e s de Mayo, alzad! Del gran L e ó n i d a s 
No es tan sublime n i eternal la s a ñ a 
Como l a hermosa que ennoblece á E s p a ñ a . 
Y ese eterno y subl ime monumento 
Que os l e v a n t ó l a g r a t i t u d ibera. 
Vuestros nombres l levando á las edades. 
Os prepara el l aure l mas eminente. 
L a corona m á s bella, y auradera 
Que de un h é r o e J a m á s c iñó la frente. 
H é r o e s de Mayo, alzad! Desde Barcino 
A l pie del es-cabroso Pir ineo 
Y desde A s t u r á Gades 
Ver vuestras sombras revolando oreo, 
Y entre el canto y el h imno de v i c t o r i a 
Del val iente e spaño l , j a m á s cobarde. 
Siempre en la l id alcanzaremos g lo r i a 
Como Arango y Daoiz, — como Velarde! 
Migue l de C á r d e n a s y Chaves. 
Los versos no se notan por su valor 
l i t e ra r io , pero p i n t a n muy ' á lo v ivo el 
gusto poé t ico de hace cincuenta años . 
F e l i c i d a d e s 
H o y celebra 
c o m p a ñ e r o bien 
s u santo nuestro 
que r ido don A t a -
nasio Rivero , cuya l abor en este pe-
r i ó d i c o es por d e m á s conocida de 
nuestros lectores. 
E n la alegre y chispeante " C o m i -
d i l l a , " en e l ragoc i jado " P i s t o M a n -
c h e g o " y hoy en la s e c c i ó n de " L & s 
Prensa , " A t a n a s i ó c o n s i g u i ó u n 
puesta ganado en l e g í t i m a l i d y a l -
c a n z ó b ien merec ida p o p u l a r i d a d . 
Quer ido de todos en esta casa, 
de m'ás e s t á d e c i r que par t i c ipamos 
de las satis-facciones que en tan se-
ñ a l a d o d í a p u e d a exper imen ta r el 
excelente c o m p a ñ e r o , acreedor p o r 
DÜfl de un t í t u l o á todo g é n e r o de 
felicidades. 
Muchas y m u y duraderas son las 
que deseamos a l a legre y buen ami-
go Athanas ius en la c e l e b r a c i ó n de 
su f iesta o n o m á s t i c a . 
B A T U R R I L L O 
H e l e í do en estos d í a s , que e l G-e-
Di raí de La g u e r r a de independencia, 
Danie l Gispert , pre tende l a plaza de 
nueva c r e a c i ó n de Jefe de Sanidad 
del E j é r . - : t J permanente , que manda-
r á m i amigo P ino Guer ra . 
No sé s i otros m é d i c o s a s p i r a r á n a l 
mismo ca rgo ; de creer es que s í . Po-
dra ser que a l g ú n aspirante p r é s e n -
los t í tuilos p a r a e l pues-to ; no es 
imposible. Pero j u r o en m i á n i m a , que 
l a c a n o n g í a e s t á pintada, para e l Ge-
neral Gdspert, como l a Je fa tu ra co-
r r e s p o n d í a á P ino , s i los antecedentes 
y las apt i tudes de los hombres, y no 
ÍLS recomendaciones, han de vailer 
a q u í . 
Conozco á e^e aspirante , desde n i -
ñ o . E n m i pueblo t r a n s c u r r i e r o n los 
años de su adoilesicenciia; entre las cua-
t r o paredes dionide y o me e d u q u é se 
e d u c ó él , y pude observar en sus con-
diciones de n i ñ o , g é r m e n e s de g ran-
des v i r tudes de hombre . 
Cuando l a r e v o l u c i ó n e s t a l l ó , acaba-
ba" de graduarse, con notas de es.tudño-
so. en la U n i v e r s i d a d . Y en vez de po-
ner su pilancha en la puer ta y m a n d a r 
qu in ina , á l a g u e r r a se fué , j o v e n y 
enfermizo', porque en l'a efifeacóa de l a 
guer ra c re ía , con t r a m i s predioaeiones 
v las predicaciones de los autono-
mistas. 
Y en l a m a n i g u a fué nombrado Je-
fe de Sanidad á A Cua r to Cuerpo, c o n 
encargo • de o rgan i zar el servicio en 
Las V i l l a s ; donde s i r v i ó dos iflños. Su-
ce í f i van i en t e—y esffco l o sé desde epton-
oes—fué M é d i c o del Consejo de Go-
bierno, por dos veces Jefe Super ior 
de San idad . Jefe de l a I n s p e c c i ó n Ge-
nera l etc e-tic. 
Luego si los t r aba jos hechos en pro 
de la r e v o l u c i ó n , va l en en l a R e p ú b l i -
ca, el que supo o rgan i za r en la m a n i -
gua, huyendo unas vefees y peleando 
otras, en pe l ig ro y en zozobra siempre, 
miejor s a b r á organdzar en l a paz, t r a -
t á n d o s e d e l m i smo asunto y hab ida 
cuenta de su m a y o r exper ienc ia de los 
hombres y las cosas. 
Te rminada La guer ra , él ha sródo Ins-
pector de San idad en el T é r m i n o de 
la Habana. D i r e c t o r del hospitlal-asilo 
M . Baca-lilao, p r i m e r B r i g a d a sani ta r io 
de Bomberos, C a t e d r á t i c o en el I n s t i -
tu to de P i n a r del R i o . M é d i c o de aque-
l l a c á r c e l , y de Das fuerzas i r r e g u l a -
res creadas d u r a n t e La c o r m i l s i ó n de 
agosto, V íoe D i r e c t o r de I n s t i t u t o de 
Segunda Ensimanza, Juez Cal i f icador , 
F i fea l M u n i c i p a l , (Consejero P r o v i n -
eial. Presidente de Consejo de Vete-
ranos: es decir, t o d o , menos m é d i c o de 
visiitos, wnisagrad'O á l a clientpLa. preo-
r-^pr/do de cobres y ganancias; \ u n a 
carrera malogradla, una v o c a c i ó n 
t runcada , un m é d i c o hecho guerrero . 
L a mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenes de v í v e r e s irnos. P i d a n esta marca 
y e x í j a n l a . 
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LA OFERTA SERA ESPLENDIDA FIJAOS EN EL ANUNCIO. 
un a p ó s t o l de l a ciencia vestido con ro-
paje de b o m b r e p o l í t i c o , y a l cabo — 
u n asp i rante á Jefe de Sanidad de u n 
conato de E j é r c i t o . 
Y me d igo yo . pues si Dan ie l Gis-
per t no meirece ese puesto, no s é para 
cuando se g u a r d a r á en Cuba eso de 
| p r e m i a r los antecedentes revoluciona-
r ios y de taprovechar las apt i tudes de 
los hombres . L a r e v o l u c i ó n le arras-
t r ó ; p o r l a ' r e v o d u o i ó n p e r d i ó los cua-
t r o mejores a ñ o s d e l m é d i c o , aquellos 
en que, recien sal ido de las aulas u n i -
vers i tar ias , con todos los entusiasmos 
de l a edad y t o d a l a fé en la t e r a p é u -
t i ca y t o d a l a confianza en la farmaco-
pea, se atoren camino, se ganan popu-
lar id 'ad y se p repa ran b u e ñ a vejez, 
aqueiKLos que han de acabar -por no 
creer una p a l a b r a de medicatfnentos 
n i t ener La menor segur idad de que sa-
f e ; v í c t i m a s que se salvan, s in saber-
lo ellos, y hasta o p o n i é n d o s e ellos, por 
ben a r reba ta r una v í c t i m a de la muer-
pre ju ic io ó ignoranc ia . 
Y a q u í m i r a z ó n . Si G i « p e r t . por ser 
General , ouinsiera ser Representante 
con m'ás derecho que Lanuda, ó Cate-
d r á t i c o con niá..s a u t o r i d a d que Busta-
mante, yo le d i r í a no, quer ido, usted 
s a b r á o rgan izar br igadas de sianea-
miento . t raba jos de La Cruz Roja é 
inspecciones de s a lub r idad en los 
Cuerpos de E j é r c i t o . Para hacer leyes 
penales necesita.mos Lamizas , y para 
e n s e ñ a r Derecho Internacionlal necesi-
t am os B u s ta m antes. 
Pero oomo él quiere hacer lo que en 
la man igua h izo y en l a paz ha hecho; 
como e s t á demos t rada su competencia, 
y solo se tuata de que no ande de a q u í 
para a l l á , h o y dando1 leciciones en e l 
I n s t i t u t o y m a ñ a n a haciendo n ú m e r o s 
en ú Consejf). qu ien por La Revolu-
c ión t o r c i ó ed curso de su v ida , y l o 
que le gusta ahora es inspeccionar 
cuarteles y cnid)ar soldados, nunca me 
j o r ociasóón de l l e v a r á u n puesto, á 
u n hombre , que es' a d e m á s , modesto, 
de m o r a l i d a d probada y correcto 'en 
sus r e l a c i ó n es sociale's. 
Conque, cumplo conmigo mismo, 
quebrando una (lanza, en asunto pe-
n u e ñ o cerno ^s Baí p r o v i s i ó n de u n des-
t i no , en f a v o r de aquel que c o n o c í n i -
ñ o , cpie e s t u d i ó entre las cua t ro pare-
des donde yo h a b í a estudiado, y que 
desde La paz. h a seguido v iv iendo en 
Vue l t a A b a j o , intereslado como nos-
otros , en todos los problemas de la 
pobre " C e n i c i e n t a . " que t an poco pe-
sa, que t a n poco ha pesado siempre 
en los dest inos nacionales. 
J O A Q Ü I N N . A R A M B U R U . 
Cont inuando en el examen del pro-
yecto de ley de te lé fonos , se estuvo 
discutiendo acerca del mismo hasta 
las seis p. nj- hora en que se d i ó 
por t e rminada la sesión, quedando c i -
tados los comisionados para reunirse 
el p r ó x i m o martes á las cuatro p . m. 
El cadáver de Mrs. Steinhart 
E n l a tarde de hoy, á las tres, se 
e f e c t u a r á la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de 
la s e ñ o r a madre del honorable M r . 
F r a n k Ste inhar t , vicepresidente y d i -
rector de la Havana Elect r ic Ra i lway 
Có. , desde M a r i a n a s á La' e s t a c i ó n de 
d icha C o m p a ñ í a , en el Carmelo, y de és 
ta, á las cuatro, al vapor " H a v a n a , " 
que los l l e v a r á á Nueva Y o r k . 
Las personas á quienes se les d i f i -
culte l legar hasta Mar iano pueden es-
perar el cortejo funera l en el parade-
ro de los carros e léc t r i cos en e l Ve-
dado á las cuat ro de la tarde. 
LAS A L M O R R A N A S SE CURAN E N 6 A 
14 U I A S , con el U N G Ü E N T O D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con p i cazón ft ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
-<5a 
Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m . se d e c l a r ó abier-
ta l a ses ión de ayer. 
Por el Secretario fué leida el acta 
de la anter ior , la cual fué aprobada. 
Exis t iendo en la S e c r e t a r í a de l a 
C o m i s i ó n i n f i n i d a d de peticiones de 
la L e y Elec tora l , recientemente pro-
mulgada, se a c o r d ó , no dar la á los 
par t iculares que l^i han solicitado, i 
• B a j o la pres idencia del A l c a l d e , 
s e ñ o r C á r d e n a s , se r e u n i ó ayer tar -
•de h J u n t a M u n i c i p a l en el s a l ó n 
He sesiones d e l A y u n t a m i e n t o , j>ara 
conocer d e l p royec to de presupuesto 
•para e l p r ó x i m o ejercicio redacta-
do por e l Tesorero M u n i c i p a l , en 
W cual se f i j a n en $3.390,533-14 cen-
tavos los gastos duran te el a ñ o 
ífiscal venidero . 
> A propuesta del s e ñ o r Al fonso se 
' a c o r d ó nomibrar una comis ión de, 
concejales y vocales asociados, pa-
ira que estudien detenidamente d i -
Mio p royec to de presupuesto y p r o -
^on.^an en su i n f o r m e lo que esti-
íoien conveniente á la J u n t a . 
. P a r a f o r m a r la re fe r ida c o m i s i ó n 
fue ron designados los s e ñ o r e s Ba-
tet, B é r r i z . A l fonso , D e l f í n , Macha-
do y Morales . 
T a m b i é n se a c o r d ó aplazar para la 
b r ó x i m a ses ión l a l ec tu ra cqmjpleta 
í i e l p royec to de presupuesto y e l 
i n f o r m e del Sindico, favorable a i 
*nismo p o r no haberse i n c u r r i d o en 
« j x t r a l i m i t a c i o n e s legales. 
. Con los votos en contra de loa 
S e ñ o r e s Al fonso y G a r c í a la J u n t a 
á p r e b ó la compra de las casas San 
L á z a r o 219 y 219A p a r a e s t a c i ó n de* 
tpolicía y el c r é d i t o pa ra la adqui-, 
feición de nuevas c a ñ e r í a s pa ra elí 
Servicio de agua de V e n t o . 
' L a r e u n i ó n t e r m i n ó á las cinco j \ 
ined ia de la t a rde . 
m m i u i m c i p a l 
q u o r u m \ \ 
. P o r fa l t a de • q u o r u m ' ' no pudo 
feeleibrarse la s e s ión m u n i c i p a l con-
vocada para la t a rde de ayer. 
? Se ha c i tado nuevamiente pa ra e l 














T a b l e t a s d e C r e o s o t a 
DE SGOTT & BOWNE 
E l m é t o d o m á s r a c i o n a l 
p a r a a d m i n i s t r a r l a c r e o -
s o t a a l o s e n f e r m o s a f e c -
t a d o s d e t i s i s . N o q u e m a n 
l a b o c a ó l a g a r g a n t a — 
N o c a u s a n d i a r r e a : : : : : : 
Están compuestas de Creosota de Haya 
químicamente pura, cubiertas de una 
capa gelatinosa de sabor dulce, agra-
dable, que enmascara el olor y sabor 
acre de la Creosota y evita sus efectos 
irritantes sobre las vias digestivas. 
Son un auxiliar muy eficáz de la 
E m i i l s i o n d e S c o t t 
Legítima, en el tratamiento de la 
Tuberculosis Pulmonar. Al paso que 
la EMULSION DE SCOTT alimenta y 
nutre al enfermo y aumenta progresi-
vamente sus carnes y sus fuerzas, las 
TABLETAS DE CREOSOTA detienen 
la tos, destruyen los microbios tubercu-
losos que son causa de la enfermedad, 
y cicatrizan las lesiones hechas por los 
microbios en los pulmones. 
De esta manera los enfermos tubercu-
losos reciben los grandes beneficios del 
Aceite de Hígado de Bacalao y de la 
Creosota y no se ven acometidos de 
Nauseas, de Diarreas, y de otros tras-
tornos gástricos que resultan á menudo 
del uso de las emulsiones con Creosota 
ó Guayacol, ó cuando se toma la Creo* 










De venta en todas 
l*t Boticas. 
S C O T T & P O W F , Q i ü m ' e c l 
Now Y o r k 
D I A R I O D E L A M A R U J A — E d i c i ó n 'ñe l a Mariana.—"Mayo 2 de 1903. 
EL CENTRO DE CAFES 
(V.nforme estaba anunciado, el 30 de 
Abr i l ú l t imo, celebró esta Corporación 
la Jnnta general correspondien e a 
indicado mes; aprobándose en ella el 
acia de 14 de Enero y el balance t n -
, i s b á que arrojó un saldo de 4 mil 
3X2 pesos 54 centavos á favor de caja 
Sobre la próx ima llegada a ^este 
puerto de la corbeta " N a u t i l n J ^ se 
r.cupó la junta con decidido empeño y 
sentido entusiasmo, acordándose que el 
derecho á tomar parte en el recibi-
miento á los marinos y demás actas que 
t^n^an lugar, lo invoquen los asocia-
dosCcon la tarjeta que al efecto se les 
enviará. . r . . 
L a aprobación prestada .por la u i -
r ^ t i v a en 9 de Abri l , al proyecto de 
dotar al Centro de casa propia por me-
dio de un pequeño emprést i to , fue con-
firmado por la Asamblea con el voto 
u n á n i m e de los concurrentes, resol-
viendo al propio tiempo de que por la 
Secretar ía se difunda entre los socios 
la bondad y utilidad del pensamiento, 
al objeto de obtener su pronta realiza-
ción.- ' . , . ] 
Del interés y benepláci to con que 
fué tratado el referido asunto, da visi-
ble prueba el hecho de que en la cita-
da reunión fueron colocadas 279 ac-
ciones en la siguiente forma: José L l a -
mosas, 20 acciones; Francisco García 
Xaveiro, 20; José Cuenco, 20; José A . 
Foniáridez, 10; A g u s t í n del Rio. 10; 
José V . Anteo, 10; Joaquín Solcy. 10; 
Nicolás Gayo. 10; Juan Manjón. 10; 
José García. 10. Manuel Hermida. 10; 
Francisco C . GonzráJez. 10; Francisco 
Lusua, 10; Francisco Alvarez. 10; -lo-
sé Martínez Lalleua, 7; Angust í ) Sc-
rra, 6;" Teolindo Vázquez. 5; J o s é 
Monre García. 5; José Martínez. 5; A l -
berto Díaz , 5; Román González. 5; -Ma-
rina y Alonso. 5; Enrique Báscnas , 5; 
Marcelino Fernández . 5; José Roque 
Blanco. 5; Luciano Sanz. 5; Francisco 
González. 5; Olegario Fernández , 5; 
Luia Bonza, 5; Maximino Bravo, 5; 
Lorenzo Collado. 5. Manuel Guldriz, 5; 
Francisco Vázquez. 5; F e r n á n d e z y 
Pérez, 3. y Manuel González. 3. 
L a junta—que fué presidida por el 
:Ai"or Llamosas—temaiuó como á las 3 
üe la tarde, r e m a n d a n ella un alto es-
níritu do unión y solidaridad. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
R e s t a u r a la v i ta l idad de los h o m -
bres. Garant izado- Prec io $ 1 . 0 0 oro. 
Siempre á l a venta en la F a r m a c i a 
I)r . M a n u e l Jobnson . H a curado á 
r»tros. lo c u r a r á á V . Hapra la prueba . 
Se solicitan pedidos por correo . 
POS L A S J F I Í I N A S 
P A L A C I O 
Varios asuntas 
Los señores Zayas. Gener, Regüe i -
feros y don Ruperto Roca, visitaron 
ayer tarde al señor Gobernador Pro-
visional para darle las gracias á él 
y al Gobernador de Oriente, por ha-
ber llevado las aguas del río San 
J u a n á Santiago de Cuba, presentán-
dole al mismo tiempo acta de los 
acuerdos tomados por los Ayunta-
mientos de Songo. San L u i s y Caney, 
por los cuales se solicita que la termi-
nación de las obras del acueducto, se 
hagan por obras públ icas . 
Solicitaron también, el arreglo de 
las calles del 'poblado del Cristo, la 
construcción de un puente de made-
ra que comunique á dicho pueblo ron 
el cementerio, la creación de una pla-
za de mensajero, para la oficina de 
correos y el arreglo de la caja de 
agua de donde se surte el pueblo re-
ferido. 
E l CovirXé Econcmco 
Los señores Gelats, Balcells, Za-
yas y -Gelabert. Presidente, Tesorero, 
vocal y Secretario, respectivamente, del 
Comité, de las Corporaciones E c o -
nómicas Unidas, visitaron ayer tarde 
al señor Gobernador Provisional, pa-
ra darle cuenta de la const i tuc ión del 
citado Comité, ofrecerle sus respetos 
y solicitar su apoyo para la realiza-
ción de los fines que dicha aginipación 
persigue, á euyo efecto le dieron cuen-
ta del propós i to que les anima de 
presentar un proyecto de Tratado de 
Comercio, bien para ampliarlo ó pa-
r a modificar el que existe celebrado 
entre esta repúbl ica y los Estados 
Unidos. 
Mr. Magoon acogió con benepláci to 
las manifestaciones de dichos señores, 
ofrec iéndoles su aipoyo, y les indicó la 
creencia que tiene de que de ese 
modo los Estados Unidos podrán mo-
dificar sus aranceles. 
S C G R B T A R I A 
d e B S T A D O Y J U S T I C I A 
E n comis ión 
Se ha resuelto que el Oficial de 
Es tad í s t i ca de la Audiencia de Santa 
Clara . Letrado Mario E . Montero, 
preste servicios como abogado de ofi-
cio en comisión de la propia Audien-
cia, hasta nueva orden y percibiendo 
el sueldo señalado á su cargo titular. 
A u t o r i z a c i ó n 
E l Presbí tero J u a n Schlicht y F r a y 
Enrique de la Inmaculada, de la Rel i -
g ión Católica, Apostó l ica y Romana, 





Se ha desestimado al señor J o s é 
Cañada Nadal, la solicitud para ins-
talar una l ínea de automóvi les e léc-
tricas entre Caibarién y Remedios 
utilizando la carretera. 
A c t a aprobada 
H a sido aprobada el acta de recep-
c ión definitiva del pifmer tramo^de 
la carretera de Cayajabos á Cabañas . 
Repars.cion de un puente 
Se ha ordenado la reparación ur-
gente del puente " L l o p a r t " en Guan-
tánamo, ejecutándose las obras por 
Adminis trac ión , habiendo disponible 
$4,400,00. 
Proyecto aprobado 
H a sido aiprobado el proyecto del 
arreglo del camino de Vueltas al Ce-




Por esta Secretar ía se han conce-
dido las siguientes mareas nacionales: 
" L a v a n d e r a de P a r í s , ' ' para dis-
tinguir añil en bolitas, por los se-
ñores Barandiarán y Compañía . 
" L a Palma de Oriente", para dis-
tinguir fosfores de su fabricación, (por 
los señores Jaunarena y Compañía . 
"Carnat ion" . para distinguir que-
sos, mantequilla y leche esterilizada, 
por el señor José Alvarez, 
" P . " , para distinguir calzado de 
caballeros, señoras y niños, clase ex-
t ra tercera, por los señores Pons y 
Compañía . 
" I m p e r i a l ' p a r a distinguir la man-
teca de primera clase que expenden 
los señores E . Luengas y Compañía . 
"Santa Catal ina", para distinguir 
pastas y sopas y galleticas de biscuit, 
por el señor Saturnino Ortiz y Ortiz. 
También se ha tojnado razón de 
haber pasado á la propiedad de los 
señores Alvarez, García y Compañía , 
la marca titulada " L a C o r u ñ e s a , " 
" E l F a r o , " " E l M a j á , " <:Legítimo 
Madri leño, " L a Prav iana" . " E l As -
turiano", " G e r m á n . " " E s p e c i a l . " 
" E l Gaitero Asturiano" y "Ophe l ia" , 
para calzado de señoras y caballeros y 
usarlas en las suelas y cañas de los 
mismos. 
í Patentes de inveoicáón 
Se ha concedido patente de inven-
ción al señor John Marión Ranhoff 
por " U n procedimiento para conver-
t ir en invpermeables bloques de ce-
mento ó concreto." 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Ultimo trozo 
A recibir definitivamente el ú l t i m o 
trozo de la carretera de Hoyo Cclo-
rado á l a playa de Baracoa, ayer á 
la urna de la tarde sa l ió en a u t o m ó v i l 
e l Gobernador provincial interino. 
A c o m p a ñ a b a n al s e ñ o r Gobernador el 
s eñor Emil io Presas. Secretario del 
Gobierno, y el señor G a s t ó n . Direc-
tor de Obras públ icas provinciales. 
SOItO HAY UH "imOMO-Hrí.XIUÍV y psa 
f\ LAXATIVO BROMO-QUlNTTNA. usaJc 
on todo el mimdo nara curar Resfriados en 
un uía. La firma de E . V/. Grove. se halla 
en cada cajlta. 
ASUWT0S~VARÍ08 
U n a orden inconveniente 
E n el Juzgado de primera instan-
cia del distrito Sur, se ha puesto u n 
aviso previendo á í e s litigantes que 
•preseniten por s í mismos los escritos, 
en la iuteligeneia de qne no se admi-
t i r á n dos presentados por medio de 
dependiente ó criado. Y en cumpli-
miento de esa d ispos ic ión se han re-
chazado y a varias solieitudes. algu-
nas perentorias, de (término fijo, cau-
s á n d o s e con ello iperjuicios graves é 
irreparables á los interesados. 
Como no hay precepto legal algu-
no que obligue á nadie á presentar 
por s í mismo sus peticiones—y no lo 
hay porque sería abvurdo. toda vez 
que una enfermedad, una desgracia 
de familia, cnalquier cosa, podr ía im-
pedir da p r e s e n t a c i ó n personal de los 
escritos, d e j á n d o s e indefensos á los 
litigacites— creemos que debe revo-
carse la mencionada erden. 
L a defensa libre y sin trabas es el 
ideal del procedimiento, «sobre todo 
en un p a í s republicana y democ.rá-
t ' e a m e n t é regido. 
Traslado de Oficina 
Las Oficinas del Registro de Ins-
cripción de Embarcaciones y Despa-
cho de buques se han trasladado des-
de el local que ocupaban en la anti-
gua Capitanía del Puerto, al E d i f i -
cio de la Aduana. 
Personas de edad M u r a 
L a E m u l s i ó n de Angier es sin compara-
c ión el mejor remedio para la tos molesta 
que suele atacar á las personas de edad 
madura. Calma la afección penosa de los 
pulmones y los bronquios, alivia la tos y la 
respiración y hace fácil la expectoración. 
A l mismo tiempo mejora el'apetito y la 
digest ión, y promueve la acción sana y 
normal en los órganos digestivos. 
EmylsiÓE^ do Ang ier 
Recomendada por «u médico 
117 Moscow Drive, Stoneycroft. 
Muy Sres. míos: — He sufrido de asma y de 
bronquitis por diez años, y puedo confirmar lo que 
expresan sus numerosos testimonios tocante á las 
cualidades calmantes y curativas de la Emulsión de 
Angier y su efecto para aliviar la respiración difícil. 
También afloja la flema, proporcionándome alivio y 
fácil expectoración. Soy viajante comercial retirado 
ya de mis negocios, tengo 63 años de edad, y 
comencé á tomar la Emulsión de Angier por la 
recomendación de mi doctor. 
Agradable de tomar. De venia en todas las íarmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, 
Boston, Mass., E. U. de A. S 
L A P A L A B R A 
c 1259 
E S S I N O N I M A D E 
B U E N A C E R V E Z A 
30-3 Ab 
MARCA CONCEDIDA, 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s de D o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p , O ñ c i o o 6 4 * 
c 185 312-8E 
V a p o r e s d e t r a Y C S i a * 
V A P O R E S COREEOS 
\ i la C i p i 
AFTOinO LOPES Y Ca 
E L VAPOR 
Ai\T0xNTI0 LOPEZ 
c a p i t á n Ol iver 
laldrá para VERACRUZ 8ol?ra el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia pábllca. 
..:uiiu- cari;u y paaHjcra»» para «iicta» puerto 
.'jos biileces de pasaje serán ozpadl-
ios basta las diez del día de la salida. 
L<as pólizas de carga se flrisaran por ei 
¡jonsi'jrr.atario antes aa correrlas, sin cuyo 
requisito serán niuaa. 
hteibe carga á bordo hasta el día 16. 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n M I R 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON, 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
POXCE. SAN JUAN D E PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DU GRAN CANARIA, 
C á d i z y Jtiarcelona. 
cobre el 2 de Mayo á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasujeroa para Puerto Llmda. Co-
lón, Stabaaillu, Curaznu. Puerto Cabello 
L a O u a i r a y L a s Pahuas 
<le G r a n C a n a r i a . 
7 carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
Pací íleo y para Jlaracalbo con trascordó en 
Curasao. 
Los billetes de pasaje serán expedl-
dus husta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque 
basta el día 29 y la carga á bordo hasta el 
Sia 30 de Abril. 
A L F O N S O X I I I 
o a p i t á n A m é z a l a 
FE Id r& para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tarde llo-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao ea partida? 
3ete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo sarán espadidoi 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
(iio serán nulas. 
iáe reciben ios documentos de embarqua 
basta el día 16 y la carga a bordo hasDa el 
cía 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
Fara cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, focha 22 d» Agosto último, no oe admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
bülete en ia casa Consignctaria. — Inforranrá 
BU Consignatario. 






BijiwstraciOn de Correos. 
Hota.- Esta Compañía tiene abierta una 
póliza liotantij. a.̂ i para esta linea como pa-
ra todas las uc¡r.. s. bajo la cual pueoea aM«-
KUrarse todos ios ersutos Que so emOarquea 
en sus vaporea 
Llamamos la atención de ios ueoores pa-
sajeros, nacía ei artioilo 11 del Hegiauiento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vapores de esta Compttuia. «J CUSÍ 
dice asi: 
"Líos pasajeros «ísberán escribir soore to-
dos los bultos d~ s¿ equipaje, su nombrn jr 
el puerto de festino, con todas sus letras y 
con la mayor clarldodL" 
Fundándose «c esta uisooslclón la Con:,-."-
A!a no admitirá bulto alguno de equipaje 
quo UevM ciaramento estampado ei nom-
bre y apellida ac su dueño, asi coreo vt del 
puerto de destino. 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Corana, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de L A HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de li, 2.1 y 3í 
C o c i n a a la E s p a ñ o l a . 
Cocineros Kspafloles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O > I P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 18 - A p a r t a do 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
V a p o r ^ ^ O t e r r 
SERVICIO REGULAR E N T R E 
Santiago de C u b a , 
King-ston, «Jamaica. 
C o l ó n , P a n a m á . 
C o n e x i ó n semanal p a r a New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Sur 
América, West Indies y Europa con loa vapo-
res Hamburgueses-Americancs y Rojal Mail 
fcteam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS D E SANTIAGO: 
A b r i l 2 2 - Mayo tí-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás narticnlares di-
ríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
Te lé f . 4 5 6 . 
C. 1228 
Obispo 21. H a b a n a 
26-lAb. 
Compapíe Genérale Trasatlaiitips 
vi 
BAJO CONTHATO POSTAL» 
C O N E L Q O B I K S N O F R A l í O E S 
Para Verac ruz d i rec to . 
Saldré para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Canit&n LA.URENT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muv reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
C 3369 13-19 Ab 
L A N A V A R R E 
Capitán LAURBNT 
Este vapor s ü d r á directamente para 
L a C o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Mayo, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberftn 
enviarse precisamente amarrados y sollados. 
De más pormenores informara su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s fc»S, a l t o s . 
c 1370 
T e l é f o n o 115. 
23-19 A b 
í p r e s Correos do ía Coipaiia M a m m k m m m 
(Hani'burg A iner ik t Jjinia 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 2 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A H H B Ü l i & O ( A l e i m u U ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A VIQO: ' A LOS DEMAS PUERT03: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde $114-10 oro espaüol, en adelante. 
E n t ercera clase, $ 2 8 - í ) 0 oro amer icano incluso impuesto ele desembarco . 
C a m a r e r o s y cocineros e s p a ñ o l e s . 
MOTA.—Se artvierte a loa señores paaaje-
ros que en ei mue'le de ia Alacnina encoo-
iraran los vaperes remolcadores del weíior 
í .u.marina, «inpu^stos a conducir el pa-
beje a oorao. me.üante el p^go de VEINTK 
UJilNTAVOS en p:c.ta caca uuu. los uia» de 
salid i desde las siei nast*. las dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibo ri-atultamente la lancha ••Orlatíiator" en el rnuelle de la Ma-china la víspera y «1 ditt ór Salida, .-^¡.a L̂Ü uiu»- 4e i» mañaru^ 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Sa ld rá el 17 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
CORÜM í SANTASM (EspaSa) PLYilOlM Q u i t ó HiVBB (Fmcíl) 
? ÜAíIBüRIiJ ( i i s m i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
j, TOT„4Í?ftP^A j SANTANDER: I A LOS DEMAS PUERTOS 
rT ̂ . oíase, desde »103-35 oro español En lí desde $l.itJ-0J oro eso^ñol. en adulante 
En SbGLNDA, desde ;S3-40 oro NpmfloL | E a 2. desde ? 10)-¿} oro espiñol, ea adelance." 
t u tercera, ^;JO-90 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cociueros e spaño le s , banda de mús ica 
y toda ciase de comodidades. 
Encélenle trato de los pasajeros de todas riases. aue tan acreditada tiene esta 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n Ortuoe 
saldrá de este puerto los miórcoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O t t K S 
Hermanos Znlucta y Saaiíz, Cnin dm. 1) 
C. 1442 2G-22Ab 
Vnelta A b a j o 8. S . O o . 
E l Vai-or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Colonia. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane. coa trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
"^7"133 3=8. IST 313 S 
• Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llauueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
eara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
SÜLUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
Vapor HABANA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarle. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G - u a n t á u a m o 
( s o l o á la ida; y Santiago do C u b a . 
Vapor MARIA HERRER4 
Sábado 23 á las o de la tar le. 
P a r a Nuevifcas, Puer to Padre , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G-uanr.áuamo 
(solo a la ida) y Sandia;;udo ÜuoU. 
Vapor NÜEVÍTAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a u e s , M a -
y a r i , Sagrua de de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiasro de C u b a , 
retornando por B a r a c o a , Sasrua de 
T á n a m o , M a y a r i , G i b a r a , H a n e s V i -
ta , G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana para Miyarí. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas Puerto PaUre . G i -
bara, M a y a r i , B a r a c a a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) 5- Santiago de Cuba . 
Vapor COSMS DE HERRERA 
codos ios martes a las 5 de ia tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Eállway'*, para .Palmira, 
Caguaguas, Cruces. I/ájas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
i ! , m w m i í c o r 
BANUUEUOS MKRCADEUES 22 
Cana orisinaliucme etitablcvlUa <ín 
Giran letras á la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los .Estados Unidua 
y dan especial atención. 
TRANSfERENOIAS POR EL CABLE 
C- I-'IS 78-lAb. 
X A . * 
OBISPO 19 Y 21 
..FnP6 Pa&9s P?r eJ cable, íacllita cartas de ciédlto y gira letras 4 corta y larga vista buOre las príncípaloa plazas de esta Isla y i*5. , 1'r?;n(ria- Inglaterra. Alemania Kusia. listados Unidos. Méjic;o. Argentina. Puerto uico. China, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos tfe España. Islas Baleares. Cananas é Italia ^ 
C- 1223 78-lAb. 
. B A L C E L L S Y C 0 Í P 7 
(S. eu C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre iN'ew York. 
Londres París y sobre todas las canltaie^ 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes do la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 162 loG.iia 
Compañía en todos los servicios que tiene estabiecídos 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina) 
Australia y'Asia ^ t0dúS 103 PUert0S £,e E"roPa' Sur Amlílca. Africa. 
Para ¿ás detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse & sur consignatarios: 
H E I L B U T Y H A S C H . 
San Ignacio 54 . Correo; Apartado 7aí>. Cable: K B t L B J V. H \ . B \ V < 
" t•"," 2C-lAb. 
SOBRINOS DE EERRER1 
0. en C 
SALIDAS J)C LA HABANA 
dorante e! mea de Mayo de 19l)S. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 2 á las 5 de la carie. 
P a r a Xuevi tas , Puerto P a d r e , G i -
b a r a M a y a n , Uaracoa , G i i a n t á n a n i o 
(soio á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . Mayar i , 
S a g u a de T a n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y Santiago <le C u b a re tor-
nando por Bru-acoa. Sagua de T á n a -
mo, Mayar i , G i b a r a , Baues . V i t a 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Mayari. 
Vapor SANTIAGO DS CÜ31, 
Sábado 9 á la3 5 de la taris. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor JULIA 
Sábado 16 á la? o la tarda. 
P a r a Santiago de Cuba , Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris , P o n -
ce, Mavaguez ; solo a l retorno) y San 
J u a n de Puer to K i c o . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r é e n . 
Pe Habana á Sa^ua y vicaversi. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: O-oO 
(OEO AMERICANO.) 
Pe Habana •! Caibarién y vlcerers». 
P-fiaje en primera. |10-00 
en cercera j 5.30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
lORÜ AMIURICANO/ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanaii) 
L'arga general á flete corrido 
Para Palmira | o-52 
„ Caguagas 0.57 
Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-7ó 
(ORO AMERIOAiS'O) 
> O T A S . 
CABGA DE CABOTAJIL 
Se recibs a asía ias zi** as ta tarúa flei títa 
de KnLida. 
CARGA DX TXtAVíiJÍJLA-
Soiamente sa reoibiri hasti 1%* 5 de la tar-
de del día anterior al do la salida. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores da lo? diaa 2, 9, 25 7 3S, atraca-
í11?* ^ f 1 ! d^ Boau«ron. y loj de loj dias 
6, 16, y j.i ai de Caimanera . 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargador-s pen-
hnPtrtr?eclal cuída,áo Para que codos loa 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia dU receptor 10 
Que liaran también consíar en los conocí-
mieutos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior de loa puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la nuama razón social la 
impresa ueclina en los remitentes toda rea-
ponsabilidad de los perjuicios auo puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos. e4 contenido de loa bul-
tos peso y valoi. para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Clrcoiar número 18 
de la Secretaría de Hacienda de techa i da 
Junio ultimo. * aa 
^ 8 , O ' K E i L L Y , 6. 
K S Q U I N A A M K R C A Í ) E R E S 
de^i'édíto3'203 POr 62 cabie- Fat-,illtan carta» 
Giran letras sobre Londres. New York 
New Orleans, Milán, 'furín R¿ma; Veneci» 
Florencia. Nápolcs, Lisboa. Oporti. Jfbraf-
Ití' u1-̂ 1?611' -Hamburgo. París. Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjlca 
Veracruz San Juan de Puerto Kico. e l¿ 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
C?Í?deTeíí«f^ IbiSa' Mahott ^ **** 
sobre Matanzas, Cárdenas. Ilemedlos. Santa 
Clara. Caibarién. tíagua la Grande. Trini-
dad Cieniuegos. tíancti Spíritus Santiaso 
de Cuna, Ciego de Avila. Manzanillo. Pi 




B A N Q U E K O S 
MERCáIERjí 35. HABAN1 
Tcléfino núm. 70. Cable»: "ttaiuonarsuei 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— D*oft-
sltos de valores, haciéndose cargo del Cu 
bro y Remisión de dividendos é intereses-: 
Préstamos y Pignoración de valores y f r ^ 
tos.— Compra y "enta de valores pübli^oa 
L,"o^SKt)rlaIes 77 Vomprn y venta letraS 
de cambios. — Cobro de letras, cupones etc 
por cuenta agena. — Giros sobre las priuc^ 
pales plazas y también sobre los pueblos d*« 
Etepafia. Islas Baleares y Canarias — Paaa* 
por cables y Cartas de Crédito. 
IBS-lAte. 
Hacemos «enerai conoci-públlco, 
miento, que no será admitido'ningún "bulto 
que A juicio de los Señores Sobrecarjro»» nn 
pueda Ir en las bodegas del buque con in. 
demás carga. 
Habana, 1 de Mayo do 1008. 
Sobrlaon «le Herrera, S. en O. 
C I2ÍJ 
M . C E L A T S Y C o m p T 
A A M A l t U U K A . 
Hacen paj-os por e lcaulo, facilifeüu 
cartas de crédi tu y i r a u lo eras 
A corta y l a r ^ a visca 
^.brex,í^evaoYorís' Nueva Orleans Vera-cruz. Méjico, San Juan de Puerto Kiro ¡Tin ares. París. Burdeos. Lyo^ Bayona ,Ham" burgo. Roma Nápoles. Milán. Génovk M¿r" 
6eilR;,íU'r'r1e' Lel1^ Na"tes. Saint gúinñn f/cPPf. lolouse, Venecla. Florencia Turfn -viasimo. etc. así como sobre todas'las V-a-pítales y provincias de a 
P fiofSPAIVA B 1SLA* CANARIAS 
152-t4P 
ZALDO Y C0MK 
Hacen pagos por ei cable giran letras k 
?an^ Jranciscu- ^ ü d í e í / Pâ rTs tes-
taree ona y demás capitales y ' ciudadeá 
Furonr «If áe 108 Unidos. Méjico J 
(lenes mí^ h ' de *i'deVíi Yoik' r^iben ói-I 
dfadriaTeanCteCOtÍZaCÍ01íeS 8e reciben ^ o T c í ü í ; 
11 1'17 78-1AK 
DIARIO D S L A MARINA— 
N o t i c i a s j h n i l f i i a l i n 
" Acusación retirada. 
E l Fiscal d? la Sala provisional de 
lo Crim'nal ñir.liándose en la falta 
do pruebas, procedió á retirar en d 
peto de la vista la s-r.^a-ión contra 
Julia Camino Vf>!¡?a. procesada en 
«rna cau*a saguida .«i delito do 
huirto. E n su visita la Sala dió por 
itfermrnada la causa, para dictar la 
sentencia absolutoria. 
Sur pensión 
Pi»r enfermedad del procesadr». la 
Sala pnmsicnal acordó ínLsp.jnder 
la vista de la causa instruida por el 
delito de injurias, contra Francisco 
Rojo. 
Se procederá á nuevo |%nala>-
miento. 
Absuelto 
L a misma Se la dictó ay.-^ sentSDSÍa 
absolutoria á fpvor do Alejo Fernán-
dez Lámela, procesado que fu? ?n 
ttua -ausa ^g«ud« por un [-esto 
íeli-to de atentado á un Agíate d^ la 
Autoridad. 
Infidelidad 
Francisco Valázqüsz, procesado en 
ana causa instruida por un drl-t > vlc 
kxEidelidad cu la cuí todia de pr - .s 
per imprudencia, compare'ió ayet 
•tarde ante la Sala segunda de lo Cri-
minal. La pena solici&ada por el -Mi-
n i « r i o público p-ira este pro: esa d o. 
fué la de cuatro m-eefis y un día do 
«rrc'.to mayor. 
Oetapoéa 4e infornar la defecaa 
fllxogando por la absolución de su pa-
trocinado, el juick quedó concluso 
para la sentencia. 
Robo frustrado 
En la Sala primera de lo Oimin \ú 
tuvo vista ayer tarde la causa segui-
da contra José Verdú ptr el delito 'i" 
robo í'ruí-trad'O. 
T -rminada la prueba informó el se-
ñor Fiscal, el (mal considerando al 
Veiviú autor del delito qne <ui o] su-
mario so le imputaba, pidió a) tri-
limal que le idspusieíra la pena de mil 
qúinietíitaa pesetaB de multa. 
La defeifea, rebatiendio los cargos 
he hes á M I patrocinado y sostenien-
do su iuculpa'bili-dad. terminó Bfftli-
citando un fallo absolutario. 
Hm-to 
También compareció ayer tarde an-
te lá Sala primera de lo Criminal Ni-
colás Acosta. jirocesad'O por un delito 
I - hurto, delito quo según el señ rr 
Fiscal debía purgarlo el prócesado 
LA ¡VIUJER ASE<©A 
Comete el error de creer que 
lavando el enero cabelludo cura 
la caspa 
Comete nn error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la ca.<pa con so-
lo lavar el cuero cabellado. Pu<ide lavarse 
ja cabeza todos los días y con todo tenf>r 
raepa toda la vida y perder el cabsl'o. El 
único medio conocidido de rurar la ca.cpi es 
iratnrel «rermen que j a produce, pero no hay 
preparación par* el cabello que lo baga con 
excepción del Herp'cid3 Newbro. Una ver 
qn»» ei Hcrplcide ha matado el germen, el ca-
beilo Eanea y vuelve á crecer sin embcrar.o. 
'•Destruid la causa y elimináis el eüvto" Ce-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todos las farmacias. 
Dos lamañoa, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentea 
especiales. 
con la pena de cuatro aftas, dos m--
aea y un día d-e prisión y (*on la n-
deiuni¿acrón éorresgoiodiente á la 
parte perjudicada por el delito per-
<pe-írado. 
La defensa limitóse á solicitar la 
libre absolr.i-ión <!•• -fii patrocinado, 
fundar de ^n (¡np de la prueba n i 
resultaba cargo slguno que BOn̂ rt . 
yera -el da&to de h^rto de qée era 
acusado. 
Continuación 
En la Sala primera de lo Crinr al 
continuó ayer ¿arde la v¡«ta de la 
causa seguida por el delito de ho-
nro id i o can motivó dteí derrumbe 
ocurrido en la fábrica de cigarros ae 
la viuda de Gcner. Informó el señor 
fiscal, retirando ia acsíxsHíéióil en 
cuantT rl procesado s-?ñor Quadreny 
y «oiícnleudo la culpabilidad res-
p to á í >• : sados restantes. 
También .pranun^ió un informe 
doctenite en e-;ta vista, el Ldo. Alario 
Gar.-ía Khuly. qnicn cunio ai-u-iaior 
priv ; > - - ihw la cnlpahilidad de 
todos los prccebados, y clavando á 
definitivas las conclusiones provisio-
nales : n lo qu*1 é-tas se refieren á las 
penas solicitadas por ol acusador ae-
ñ ve % )ig. á quien .«u¿tituye en e<ía 
vista el señor Kholy. 
SEÑALAMIENTOS P A S A E O Y 
AUDIENCIA 
Juicior- Orales 
Sala l^ovisional Criminal. 
Secretario Segura. 
Caaisa nmnero 66|07. Guanába na. 
Contra Hanión Carbor^ll y Rniz, por 
falsedad en d-ocumento público. 
PARTIDOS POLÍTIGOÍ 
E L W A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
i 
(Por tciéaraf^? 
Santiago de Duba, Mayo 1, 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Anoche verificóse un mitin, en la so-
ciedad "José M. Gómez", ante nume-
rosa concurrencia. 
E n la tarde de boy visitaremos la 
histórica lema de San Juan. Por la 
noche se efectuará un mitin en el tea-
tro Oriente. 
Oscar Pumaiic'ja,. 
Santiago de Crba, Mayo 1, 
á las 12 y 30 p. m. 
AJ DIARIO D E LÁ MAJRINA 
E? general José Miguel. Gómez visi-
tó las tembas de Martí, Cc-:pedeó y 
la de los Mártires del "Virginius", 
depositando cereras de flore: natura-
les. Los gsneiales Lej'te Vidal, Cclla-
zo, Lcinaz del Castillo y Ferrara, les 
doctores Jurco y Gonrllo Pérez, el 
ccmandant? Santin acercáron'e á los 
panteones cen gra-n recegimicnto, 
panteones con gran rGooginiisnto, 
ohus persenas. 
E l general Gcmez conferenció eon 
Ic: señe^cs Céspedes (Rafael y Jcsé) , 
Pcrtuc:dc y Manspors, J:re de la 
Agrupación gestera. 
Una Comisión del Partido Conser-
vador saludó 2} general Gómez; pre-
sidíala, el deeter Grillo. 31 Jefe de 
Pchcía señor G-rant?? también visitó 
a1 general en nombra del Alcflde. pi-
diendo hc~a pava una. visita. Será r3-
cibido á las des de la tarde. 
Aiio:ohe llegó el doctor Castellanos. 
Oscar Pmnariega. 
PAHTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité de¡l Barrió deil Templete. 
Con una uumer:-?:í ooneUffCHicia de 
todcs los elementos comeroiales de es-
t • h:írr: j y en n.c 1: i de un gran an-
t.isia.' no fué a pro va di» la sigui.-nte 
j:; i -ión. 
A l Ccmité del barrio del Templete 
Mociói1 : 
Por cuanto ed Partido Conser vador 
Xac: )nal. por su origen, por BU or-
gaoiza-oióu y p:«r la nny .r ía de los 
elementos qu< ] i integran. un par-
tido genuina y esencialmente demo-
crático. 
Por cuanto el i-and i dato del Parti-
do á la magistratura de la Ciudad de-
be SOT y tiene que ser hombre de pr: n-
cipiós eoiiservadocs y espíritu 
frarreameníe demo -rAlico. que á la v-z 
que i-.is^ire confianza absoluta á las 
¿aséa • -rvadoras sen per.»-na gra-
ta f-1 pu eblo que asp:i\í á representar. 
Por cuanto en eJ señor Tomás F!er-
nánd- z Boada. connotádó hombre po-
Ktico de noesUrú Partido, erncurren 
hs eond:cion?s n<e «anas i>?ra hacer-
le un candidato popui'ar. toda vez (¡ne 
á la pá<r de ser un acandilado comeir-
ciante y propietario d? esta Ciudad, 
en su taibor de Cor.-ej d de nue.stro 
Ayuntamiento se 'hp dignificado siem-
pre como defenaor eé!«093 y esforza-
do de los interósea municipales y de 
los : •• >ho? de 1-s eontribuyent-s que 
en t.'.i!;) •• camión con su claro talento 
ha pD'dido armonizar, y como e m á t á i -
no. por áctoa que lo í&níl1.tec«o. ha -a-
bMo id rntificarae con nu-.noresos ele-
mentos de las clases trabajadoras que 
en tedos l :fi momentos ham encontm-
do en él un amigo ¡ral. discreto y gc-
nercs'O. 
Por tanto les que su£crib?n propo-
nen que el Comité se sirva aclamar al 
señor Tomás Ferrández Bcada auno 
su candidato á la Ailcaldl? do la Ha-
bana en las próxiina^s elecciones y re-
comendar á '«us d degados en la Junta 
M un i:-i pal del Partido q.ue propaguea 
su cien didatura y la apoyen en ella 
con sus votos el día, que se haga la 
designación oficial deü candi i al o. 
l ía ha na. Abril 30 de 1908. 
José de J . C Pons \j Naranjo.— A r -
mando Pons. 
Y se acordó reernuend.ir á Ins si-
éui«in<tes señoreá pa¿«a c-upar cargos 
de Conseja!^. 
•I <é Alvarez Ruiz. Márquez le Ks-
(éblanj Armando Pons. Segundo Castc-
i^:r(). Angrl BatT s. Rafarl Fernán tez 
R::-lngnex. Eínilip ('nst*. 
Concluida I«a junta eil Comité en 
pleno pasó á saludar al señor Fernán-
dez; Roa da á s u ca sa de Banca, don de 
se pnrui! .'iamn- discursos eñtusiastaa 
y fué obse iuia la la con?urrencia oon 
"Champan*'. . 
g s r - H " ~ 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente tío-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un cíntciaa de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las "GraiitilJas", que 
son un Iónico uterino y que corr|geD 
la causa do todo nial. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las i 
farmacias. 
L a casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 W'U-th Stree. Xew York, envía j 
gratis c! libro ñúráero 1- sobrb estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
lia misma casn m.mda gratis un 
fraseo de "Grantillas'. 
HOTEL "yiCTORIA 
N E W Y O R K 
< ¡jilo 27. B r o n d w a y y ít' Aveni i 'a . 
;- •.:;:do en c! centro del comercio. Compita* 
tionente protegido <1« incendios. Hotel mo-
dcrr.o, de primora clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y dccoracior.es. en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baflos callen-
t,ca y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
práclps. Tel-ífono en cada habitación, cocina 
«in rival Geo W. Sraeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan ríepk", el cual recibirá, los pasajeros 
A, la negrada de los vapores y trenes y se 
eucargari de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Kepko. Hotel Victoria. 
New Torx. 
1306 78-10A. 
U N A S EKCAR^ADÁ¥ 
ICuradas sin dolor y sin iiitenumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USt) FACiL. RESULTADO ASEGURAOS 
|REMA*JDE. Farmatéaiicoi 
10, r.du Pré-St-G.Tvtis Parii. 
Eii Lo Nibatut: «tr Jost; MAiktíA • HIJ< 
J di lis Eofer«9dj¿« fOf RiriUfl ¿« estt 
por ks PÍLDOTÍAS de 
niLâ FOD'MA 0AV|D no provoca 
I normalmente las lunc.oo.Vsf n 
LD .̂ov/:3.̂ ,2oT.r.r:LC?L.ri,tvc.̂ trt!>ar|j 
h La Hcüana: V"1» de JOSE SARRA e HIJO 
¡ S E A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S ! 
C U R A R A D I C A L 
Aunnlno; es un específico extangeroro con el cual sí. obUece un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. E s simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA cou la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es S E C R E T A con esta puede Ud. curar cualquier caso áe alcoholis-
mo, sin que lo sepa el pariente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inoíensi-
ra como P! agua. 
b O S 5 R C S U b T A D O S » 0 1 N B & I L b f t N T & S 
E'i que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sab3 lo que pierde. 
Al que no qqiera curarse deben curarlo S E C R E T A M E N T E . 
Pida los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo DOS solos colorados y 
tíirijida así: 
Farmacia Nacional: Belastoaíu 32 —Habana. 
«S6S :6-lAb 
F U N D I C I O N , M A Q U I N A R Í A | 
| F d b i í G i c i ó í i l e p i s r t u de ecero ñ i M u 
— D E — 
A i-i g; e l V e l o 
Ser» J o a q u í n n ú m s . 18 a l 2 O í - T e c f o n o r 247 
C A S T O R S A 
para rúryniGS y >"iíi05 
En Uso por m á s tía Treinta Años 
Dr.Féltx Pajes 
Ciruji.no de IM «.¿UIUIH ti" J >vuendieníes. 
tcn^u.tus de I á 3. 
FJtcoliar n. IS , bajos. Teiéíono lH-'i*'. 
C. 1HD l'S-lAb. 
rr» 
jAei-ci l a 
firma de 
Tratarr.;»'- to crecial dr Slflils y ^ufer-
. l m--!..iiies v ¡lí-rr»;,-i, —i.'ur.'iri.jn rápida—Coo-
;sui?as do i 3. — Teléfono S54. 
C . 1116 -6-lAb. 
M i S i í 
.npijeado c iemi í i t ameuie cura o a l iv ia 
enít-r niedades n e r v i o s a s , la? de es-
t ó m a c o ó i i i tes t inos; r e u m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(¡ollero gratis) . Los m é d i c o s más emi-
nentes me confian sus enlermos. 
JNKPTÜNO 5, 
P.. JUAN JESÜj YALDES 
Cirujano Dantist^ 
t>2 8 ft 18 y d» 
12 i. i . 
- . i_:.>. ;»t 
26-lAb. 
EL MARQUÉS DE V1LLECCR 
s 
Lab) .-i:fi-rlo Bactprlolftsrioo «!«• IB ("rAnlca 
HédleO-%«IÍ|tarsl«ti de lá Hubnnn 
Fundado pn 1RS7 
prnrtlraii nnflllRln do «irlnn, esputos. 
NRiijcrr. ¡ethe, vino. oíc... etr. 
C. 1472 2My 
d^adolfoTde büstamanté 
Ex-Interno del Hopital International de Pa rís. 
Kurer-rp-J.-Hes (le IR PIBii 1 d« la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
6633 26-lMy 
P R . C L A Ü D I O K O R T U Ñ 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugría. partos y enfermedades de seño-
ras. Conaultají, de Í2 & 2. Campanario núme-
ro 142. Gratis para los pobres. 
SñSO 26-30Ab 
S. J 5 A 1 Í R O E T A S C U K I D N A O E L 
A ROGADO. ET-Jneji de Prlniern Intancla. 
Se dedic-a con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
prnsiftn de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mo ro 2. 
:-928 26-21Ab 
i h * . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
MEDICO-CIRUJANO 
Consullas de 4 & 5. — Oficios 58. altos. 
BS02 2e-16Ab 
Los cícrfw» metálicos pueáen ser apíícados á toda cías» de edifíctos 
y estíblccimícntoa. La presente £gara representa un pabellón ais'a" 
do, qus poede ser una corhera, por ejcoiplo. En él se ve la seguridad 
de esta clase de cierres, lo mi sai o que su ficil adaptación* 
PRECIOS, SIN COMPBTENCIA. Para iníorme» dirigirse á 
S A N J O A Q U I N :0. Teléfono 6247. Cab' VÜLCAVEL.O 
DR. ADOLFO REYES 
K n í e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é Intest inos excIaslvaTiiente 
Dlagnóslico pur ei análisis aai cuntemou 
tdloniacal, ; ucciuU'itiUo quo .'mpiea »•! pro-
Ctwur liayem del ilot>ii:tiil Ue aan Au'onij 
da París, > por el uutiiisî  de ¡a orina. ss,a-
iiJ " y irJ^roscopico. 
Codsu".??* de 1 i r. ê la tarde. —lyimpa-
Ti::a. 7 4 <'.io«. — Tcléluno 874. 
C i i JA 26-1 A K 
EL Ü I A R a ü É S DE VÍLLEDOR 
Oficial brillaiitf d< l annade cabalkria, 
p] marqués dÁ ^il <N'!or. (tMe a^ahalja <íe 
faür oe la Acad- nua tie Sa-nt-Cvr, Ési9-
tió á la campafia de iüTO. Bufido 
ReichsholT^n v iM.aaworádo en Tufiez, 
no lárdóeu partir para el T.mkin. en 
dondf bajo la lufueoca do c-(c Hiraa 
nialsano contrajo, como tantos oíros, 
iina< caleoturas que obligaron á su:» 
jofe^ á repainarle. [-ero romo su salüd 
no llegaba m oca á resiabi cer>e -̂1 
briii-nie oSrial pldid su separación -'el 
Ctérciio y rct rd á su Castillo de \ i l - i 
ledbr («l> ta Tureaa. 
A pesar del aire puro y nvincante de 
esta cuinarca ia:i favorecida, M. dH Vil-
ledur no cun- ¡ 
sizuio rer.o- \ 
brar sn salud 
florfclen le 
de o'rü^dias, 






« Ya no 




te siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
trarun fuego, 
í'álitlo y des-
colorí lo, blanco el interior de los 
párpados, sin ol m^nor apptilo y fati-
einüome ron que .<ólo hagü el más sim-
p:c ebínerzo, me siento sin valor, sin 
gusto sin fccrzns... » 
Y a'gunas N manas después so qneia 
todavía : « Mi e«tado «rapectra d^ día 
cu día ou vea de mejorarse; c! estómago 
no piicdd uigerír, BjquierA, ni aun aqaelr 
i^s píalos que tanlo uíe «ustabun otras 
veces. Desd»^ por la mañana :ne abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me p-.'rcce 
como si estuviera vacb, pero ue todo 
oslo no me sorprende nada porqne liace 
ya mucho u>miJO que no puedo dormir. 
En UiK.'S Ciindiidones no te ONtrañará que 
mi áüimo lia>a decaído y «¡no ios más 
fombríos pen-amienlos me domin-'n. 
Sin duda que no tengo [tara mucho 
tiempo, J» 
En esto se equivocaba afortunada-
m me. Un médico de Paris, que había 
sido llamado por la f.imiiiH. orderidjl, 
marqués un va-ilo, de los de liV.or, de 
vino de (Ju nium Labarr.ique, al final 
de la-? coñudas, y ol enf rmo experi-
menté d s ti' el pr.iner in«taiite una 
Rfaupatisraoción. no exenta de asombro, 
al ver MI fStado cambiar raiudani^nte ; 
« A !os cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á ditferir m'jor y á turnar 
gusto á los alimento-. Uoapareció el 
s.jeño puco á poco y justamente con él 
\x fuerza y la u!cg í.t. Cc>aren como por 
eneanto Icx do'oros de caljeza y veinte 
(lia-; después de ttab-̂ r emprendido el 
tia'ántb'UlÓ nn; hallaba comp'eiamente 
res'aíilcc do.; V ; cusar en que á penas si 
p .d air por mi pie de una habitación á 
otra ! Volvióme la aicgiia :<l ver que 
[nidia >a mouiur á caballo y cazar y 
de-do enioticcí, qm han Iranscuiririo 
va i n s anos, no he tenido ninguna 
P CSÍ la. ni <d m'.'uor asomo de la en-
mcdp.d que rn-í tuvo á dos pas'is de la 
rpuefte. 
« Firraádo : Marqués UF VÍI.I.EUOR. » 
No nos rorpreiidc el cniusfasmo del 
marqués, p es, en cfei tu, el uso del 
Quinjum I.«barraque á la dori". de un 
vas to de lo^ de, lioof, después de cada 
eonihia. háPta para r-.-tallecer en poco 
iiempo las tuerzas de los enífrraOa más 
a bal idos y para Éurar de un modo 
sern-lp v - \ 1 a^ndidés los e:iferm',dades 
de* languidez < de i.nemi \ mi** antiguas 
V niá!» iebe...ie-. í¡>-ijr«> más tena-
Cesrt'tíS !>riro('cn rápid uneuie ante este 
nu fh • •iii u o l ili h. roico, con la cir-
cuii i¿:iCKi de que todavía lleva su efi-
cacia e| (jiiiniutu Labarraque á impedir 
pa a siempre el que la enfermedad 
presente, de nuevo. 
Asi es une cuanta* prrscna' son de 
CIM si i 'driu débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermeude?, el 
trabajo ó los excesos ; los adultos fati-
ga tos" por un crecimiento demasia-lo 
rápido : las jóvenes cuya forn ación y 
desarrollo hace labork'sa; las señoras 
que Sufren de tou>ecuen<;tas de los par-
tos; los ancianos debilitado* per la 
edad y los anémico*, en general, de-
berán tomar N ino de Quiiiiuin Labarra-
qüe< 
Igualmente está recomendado de un 
modo e-pcrial á los convaleciente". 
rl Ouinium Labarraque je vende en 
boí tías y ined as boiella-* en todas las 
farmacias; el deposito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paris, 1», 
ruc Jacob, la acreditada Casa FREÍIB. 8 
••Milu I P I H H H H W I L U .wju •zmz-vicz&'m 
S O L O Y S A L A Y A 
I fercauieres 4, T e l é f o n o 3 0 9 3 
-6-1 Ab. 
. LUíiAClLN íe TOLAS ías ENFERMEDAD^ 
ÍIÍI medicinas tu oper&üionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para ooijoclmleni.. .le ia* c-uraclouea rea T . 
idas léase "La Nueva caencia", r-vistl vt! 
| _ P : J i l ! _ ! H-lAb. 
D E . GONZALO AROSTE^TJT 
- ^ J . cu ae ia Casa •« 
•em<¡i,«*"e*« y -Waterulrt-a 
«iao^ A « ( U C M , Qiurur«icHí. 
lo 12 ' 
^6-lAb. 
Coneultas tío 12 á 2. 
A O D 1 A R ieŜ fc. TELUSÍONO C. 1121 i6-lAb. 
C J U U J A N O 
i>. IQ. teléfono 1387. 
B r . T M 1 P S L S ! 
c n ía 
ÓCULUTA 
Ciiuauicas m Pratlo i«>5. 
C 11?"' 1>,AKI0 DE LA MARIXA 
! ; 36-1 Ab. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z M I B O ^ 
MBUIC» CIRUJANO 
Ca'.edr&tlco po:- ópostoias 
d* la tíscuela de Meáicl a* 
Mljfítí.J \h&, alto». 
"c^USa* coai!ulW,: ü« S 4 k—• eléfono m% 
Amlt-tad 64. uo 1 á 
Vfas Lrlaaria». LufernicdudvM de ui- muje 
O. 1139 26-lAb. 
G L I M I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Aluntada fc la anuía uc sus trmiilareü que 
exisieu eu los paiaea m&s adelantados y tra-
bajus yarautlzadoa con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
lal é inuleses Jesson. 
1*recios de loa Trabajo* 
Aplicación ue cauieriou % 0.20 
Una extracción 0.50 
Una id. ain dolor ., 0.76 
Una limpieza. . . -. „ 1.50 
Una empastadura ., 1.00 
Una id. porcelana M 1.50 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . • 8.*-) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 Id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id ..12.00 
l.os putntcs en Oro a raz6n de $4.24 po» 
Efcta rasa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso & los íoraKteros que SP terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 1 10, 
de lü A 3 y do 6 y media 4 8 y media. 
C. 1150 26-lAb. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
i¿n!»rmedade? dei « oras4a, i'uiiuuucv 
XrrTloeaa, t*lf-J y Vca¿reo-nlliUcicaa.-<;jU3Ul> 
tas de 13 & 2.—Días (nattvttyfc Je l i a 1.— 
Trocadoru 14.—ieiéiouo 4&a. 
C. 1 1 12 26-lAb. 
26-lAh 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Consultas dianas do 1 a s. 
^*^i«>*A« niun- i Teiéíoao Í132 
2«-lAb. C. 1117 
felavo García y sautíago,. Hotttifl páDIícj. 
Pfiteffl Sarcia y orestes Ferrara. aliiaiiiB 
llábana 72. T - Í X * ^ ^ * 
O. 1138 
eléfono 31Ó3; 
D6 8 á 11 a. m. y de 1 á ó p. m. 
26-lAb. 
PEDRO JIMENEZ TÜBU 
Lstudio: iiercadeies 11, Prínclual v^iíf-, 
Teilf<mo'lj74inlCÍUo: ^ 2 W o S ' S i S 
, C- U4» 26-lAb. 1 
A N A L Í S Í S » s O R I N U S ^ 
sMoonitorio Urológico .ia: Dr. V Í U ^ O . » 
n (I;'iindi:-io ua IJSSSI 
bn anlllsla completo, microscCslco 
y químico. DOS PESOS 
J7"p1orí-'a tt",-«í^""*"y ¿baléate Ue» 
C- 1135 26-lAb. * 
Dres-Isn^a?SnÍiaa¡¡¡¡ia Y f ü S T A M A N T E é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CincJ.iao 44>I Hospital u. 1 
Especialistas eu Eníermedader. -le Mujeres, 
Partos, y Cirugía en xcneral. Consultas de 
1 ÉL 3, Empedrado 5°. Teléfono 295. 
C. 115 3 26-IAb. 
D r ^ R " C Ü I R Á L 
Oculista del C«nlro de UependianDes y Balair. 
Conhuilas de 12 á '¿ (Clínica) 1̂ la lasorip-
cion al ines.—Particulares do 2 i -i. 
ABOCAllOft 
Fnn Ignacio 4(J, praL 
C. 1145 
M». rî oc TU, 
C. 1123 
l'eî cOB» 1334. 
^8-lAb. 
DR. JOAQUIN A. CRESPO 
Consultas de 1J. á. l — Keina 10» — Telé-
fono IStíO. 
5030 26-4Ab. 
Tel. 839, de 1 4 k 
26-lAb. 
P o l i c a r o o L u j a n 
•BOtiADO 
J-emlnr n , Aaaco cuiyaSoh fCUKlyat 
Teléfono 331 i. 
C.-1,284 62-lAb. ^ 
lapiuat 'jas. «itv.-ix.ci>> uíuderaN 
Eepeĉ MÍitiUi aa 
ISIFUilS I VENEREO 
Cura riyid» y racucai. Bi ealermo pucJa 
coiuinuir en .su* «/cupacionea, durazno el 
traimuiento. 
La 0101101 rasia »e cura en lí días, por 
proceóiiuicuT.üs propios > uspecialea. 
De 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a ». AGL ÍAR 136 
C. 1199 26-lAb. 
" í i A i i l í i U UAÍíKEííá" 
• B O Q J U X Í 
Galiano 79. . HabeiiA. De .U á 2. 
tí. U S O 20-JAb. 
Cu. at-ioueo 
eimos. 
.<i'.rt«« liarla 31. 
C. 1114 26-lAb. 
D R . J O S E A . P R E S i N O 
C*ilk.j.'utico puf uyubiciou ae la rüciiluu 
uo ^lediciaa.—i-irujj t> > del tlospitkj 
Nüm. 1.—CousuiiAs do 1 a 5. 
G A L I A N U 5Ü. T E L E l ONü 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E ü 
Gal iano 71>. aila 91, altos. 
C. 114Ü 2G-lAb. 
T R . l ü S T A V r L O P E Z " 
i-..iermedaueii dei cv«t • >• y de ios nervios 
Cousuitas «¿o üeiatscuain 105 Vk> i'róximo 
& Reina, de Vi a Z.—Teléfono 183? 
C. 1131 iu-lAb. 
D r . C . E . F i n l a v 
EMPC^IMÍÍMUI ra eaferatfdades ae i.ta 
7 fie lu» atc'/os. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas dt .1 a i. 
C. 11 16 26-lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.̂  .a.co cirujano ut> la iacuautu ^ j arla. 
Especiansii J U etx^uicuaaes UOÍ efttó-
ic.Hío e i/uesilnoa, at.-guu <si pfoctaiínieiua 
do U.B proíesores docurus liayem y Wíiitor 
ut; lar)» i)or si an41ísi> uci ^UÜ» t'astiica. 
CO.Nt.Cl.TAá i_»: l a i. PÍIAUO 54. 
C. 1137 _ _iB-lAb. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
llEUlCo CÜMkĵ AJkU l'Ali'iuUU 
Tratamieato sugehiivo iijpuutico Ucl At̂  
ooiioUanio. Msugaaienie» iiiscerituao y ue io 
das Jas onfennedsaea norviosus. Ci-'nsii.taá 
do 12 á 2; martes, jusves i sibadux. Salad 2U, 
Teléfono 161S. 
C. 1142 J 25-lAb. , 
M R Í P S P E E B i J f l I O 
VÍLS urbanas. 3̂atrr,cnea oa ta orina W 
néruo. SIÜil'., b'.druKei'i. Telgíuuu 287 Ue 
U á S. Jesús û&na numoru 3S. 
C. 1113 26-lAb. 
LR, GALVÍEZ GÜILLEM 
Especialista «a sífilis, bernias, imuoteâ  
c.r, y e.neriiidad.—Habana número 45. 
O. '204 26-lAb. 
CIRUJANO DANXISTA 
Remaaa afta». Stf, eatresaeios. 1 
C. 1110 26-lAb. 
CIBTJJAKO-DJENTI8TA 
H a l o ^ m - j a - 33.. l i o 
Polvos dentríüco», elixir, ceplllon. Consul-
f-.o de 7 a ó, . 
5630 26-9 Ab 
D E . H E R N A N D O 8 E 8 Ü Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eafermcdadea del prcko 
BKO.NQLIÜS Y GAUUA.XTA 
NARIZ Y OIDOS 
Xpctuno 137 De 12 4 2. 
Para enfermos pebres, dej Garganta. Naris 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes & las S de la mañana. 
C. 1118 26-lAb. 
Dr. Alvarez Ruellan 
MEDICINA EN GENERAD 
Consultas de 12 á 3. Luz 19. 
C. 1290 2<:-9Ab. 
i S c O a n c i o ü e i l o y A r a n g o 
ABOCTA1>L>. HABANA 33 
TÜXEF'V.O 70S 
C. 1144 26-lAb. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela Oe Comercio 
Belasccaín núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m» 
5252 26-8Ab._̂  
C O S M E D E L Á T O R R I E N T f i 
AÜOliAiíUi 
San Igmacio 60 de 1 & 6. Teléfono J.7I. I 
C. 1108 26-lAb. i 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
Especialista vn las tíiijC^rmodades del 
t6raajio, hígíidu, bazu é intestinos. 
Consultas de 1 á <, en su domicilio, Santa 
C2ará 25, altos. . 
Gratis para, i:>s pobres los martes y Jueve» 
C. 1129 26-lAD^ 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Espcoialldad en enfermedade» de lo» ojo»» 
Garganta, Narf/. y Oidos. O.̂ V^Mô tdea! 
consultaH externas del Hospital MerWdWJ 
Consultas: Clínica de 12 a 2. Particular d9 
2 A 4. Virtudes 30. ,,..3 I 
4972 -* 
D r . P a l a c i o . 
ñas 
a t 
Vías LTin*J je 1' Eniermedadea d» Sefioras. —Clrujia ea ae^ai'ai.—Consulta» J 
—&ÍUÍ LAaaro ai».—Valétono^la* 
nrf 6-lAb. 
DR. F. JÜSTINIAN! CEACOií 
jftddioo-Cirujaao-i>eauata 
SALUD 41 aio^blMA A UtiALTAD. 
C. 1 134 26-lAb. 
Dr. MOOLAS O. de P.ÜSAJS 
CIEÜJAJNU 
KkT>«;i lista en eníermedadea de seaoras, el-
mj1»* «-o genor.il j panos. Consolta» 12 i 
1. Bmpeozado 52. Teléfone (J06. 
C. 1109 26-lAb. 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Acuila 7S, esquina K 'San Rifaal, a,!: it. 
TELEFONO 
C. 112S 26-lAb. 
D R . J U A N M O L I M " ! 
Enfermedades peculiares de la mujer. Ge-
nlto Urinaria* y Venéreo SiflHticas en ambos 
sexos. Cirujla on general. 
Conultas de 1 a 3 p. m. Lamparilla 40, al-
tos. 
5938 26-21Ab 
E O C T O E B E H O S Ü S S -
HDR.' .IOSE'ARTÓRO fIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA , 
Especialidad en pirzas protísiLfts. * rtera 
dentista de las Asocianciouea de *w m ^ 
y de la Prensa. Consultas de 8 <* si'bajoí». 
de 12 A 6 p. m. en Teniente Rey 
Todéfono 3137. Habana, oc.jAb. 
e; m i 
Dr. Enrique Sarmiento. 
<->nncIl!ia. osne Medicina 
T ravla. U Reilly altos, Inana. 1'̂ V'1', 4 4 tarde y de 8 4 10 nocüa.J Consultas de 1 a « <••' * -g-lAb, /' 11x1 . — 
D R . E R A S T U S W Í L S O M 
i r a n i o I-CIRUJANO-DENTISTA 
mero 
se ofreĉ  
5161 
callo de Aguiar na • 
altos cerca de O'Reilly. en doñear 
su clientela y al público 
Se ha t̂raslajlado ft 
Br jOán pablo garcía 
üspeciaUst". eu la* vías urinarias» 
Consultas Uuz 15 de US a ~6 
D R f rTCÁLIXTO VALDES 
ĵfiNTISTA 
Consulti 
AGUILA ! ¿59 2 
rtecctóa de Icr-
spt-cf aligad «o 
de 12 ft S. puemer cttira ^ Bsn José. 
•ras P^- . IS»* 
•0 1 Ab. 
C I A R L O DE LA MARINA.—Edición de la Mañana.—Mayo 2 de 19OT. 
a 
LA NOTA DEL D!A 
L U nota del día? Agua, 
Jua dfl poder divino. 
S q ^ « c e « i parapeta: 
X^rBeooDftra, si i"-"a vino! 
Oon des a.^idaníes 
Pino va á una escuela. 
Kso: "Nun-n os tarde 
s¡ la dicha es buena." 
Corren dando vueltas 
y nunca se .alcanzan, 
llorón y peseta, 
corona y paraguas. 
I/iga Asrraria. Lc îa Agraria 
¿cómo vas á reappiidfr... 
si te ligas-te en it«d liga 
v no te puedes mover? 
C. 
IU 
31 templ-o de Tíelén se está ador-
jjniido eon e;! gusto y primor con que 
¿11 suelen prepararse las grandes 
solenunidades de Ja Religión, para ce-
lebrar el sábado 2 por la noche y el 
domingo 3 por la mañana, las Fiestas 
augustas que todos los años dediean 
^ su Patrona los distinguidos caba-
lleros que forman la prestigiosa Aso-
ciación de ' 'La Anu•n•ciata.,, 
Para esas Fiestas, que no cederán 
erfe año al esplendor con que se han 
eeflebrado loís anteriores, están invi-
tadas las Damas de Honor que sos-
tienen la .benemérita Catcquesis de 
millares de •niños potes de -todas ra-
zas que acuden loe domingos á los 
Olamstros del Colegio, y oitros mu-
chísimos caballeros y señoras de nues-
tra sociedad habanera. 
Se prepara un repertorio de músi-
ca de lo ra-ás escogido, conforme aJ 
Uotea proro-rio de Su Santidad el Papa 
Pío X. que será interpretado por nu-
meroso coro de voces é instrumentos 
en el que. tomarán parte afamados 
profesares en el ante musíe-nl, dirigi-
dos por la inteligente batuta del 
maestro Erviti. 
• Ocuparán la sagrada Cátedra para 
eantar las ¿loriias de tan esdarecida 
Congregación, el P. Camarero, Di-
rector de la misma, el sábado ipor la 
noche, y el P. Salinero, en la solem-
nidad del demi-sro. ambos hijos de la 
in*:'gne Ccanpañk de Jesús. 
Honra.rá cortos cultos con su pre-
senc i a el Tl t.m o. y Rdmo. Sr. Pedro 
González Estrada, querido Obispo de 
la Diócesis habanera, como Congre-
gante, •d-e Mérito de "La Anunci-ata". 
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SIMPLE CURAGÍOX -Óp-N UN 
BUEN TONICO NERVIOSO 
Muchos qup han. Empleado las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams 
para Foríáñoar el Estómago, 
se han Admirado de Sus 
Efectos Curativos, 
lluego de haber prohad'o infinidad 
de remedios para el estómago sin con-
seguir la aaiheJada e-uración, reco-
mendamos el si gufonte régimen que 
ha dado excelentes resultados en la 
mayoría de ios males d'el estómago, y 
en todo caso de dispepsia nervosa. 
Bvítenst comidas fuertes, grasicntas, 
exceso de dulce y de sa¿ado. Comer 
" un poco memee de lo que el estómago 
apetece. Evitar l.i.corcs y café negro. 
Masticar bien cada bocado; eso es 
muy impoirtamitc. ^ Un poco de ejerci-
cio antes de las comidas y antes de 
acostarse favoirecerá ca digestión. 
Inmeidi'atamente después de cada co-
mida., las Pildoras Rosadas -del Dr. 
Wicllia-ms, segim las iiustroecioincs que 
acompañan l-o<s fraseen. Alivio pue-
de esperarse ern pocos dias; curación 
en pocas semamas. 
¡Muchas cartas se han escrito vo-
lunta ria:mcn te por persenas agradeci-
da.s á 'lías Pildora.-; Rosadas del Dr. 
Williams,, ofreciendo así p<ruebas po-
sitivas de su eficacia. He aquí nna 
d<e eLlas: "Aproximadamente dos 
años estuve sufriendo de dispepsia 
nerviosa. Digestiones lentas, re-
pugnaincia á das comidas, falta de 
•apetito, acedías, vómitos, gases, eran 
los síntomas usuales. Estaba nervio-
sa y me dabam fuertes ineura-llgias. A 
veces tenía que guardar cama por el 
gnain maiestar. Tomé pepsina, (la-
xantes y varios preparados digesti-
vos, que solo rae traSaai alivio pasar 
jano. tina señora amiga había pade-
cido del mistmo mafl que yo, y se curó 
•con las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
üiams, por lo que me las recomendó 
co.n empeño. Al .termmar el primer 
fraseo ya mejoré de la digestión, 
lluego desapareció el malestar gene-
ral, y volvió el deseo de trabajar, 
comsiguieaido mayor, despejo y habili-
dad para atendeir á mi profesión de 
maestra de escuela. Ahora que me 
he curado no vacillo en hacer censtar 
mi gratitud á tara ecxelentc reme-
dio." (De la Sra. María H y o de Fe-
rrer. S. Pern-aindo, Pcia. Santa Cb-
tra., Cuba.) 
Enriqiiecieai'do la samgre y fortale-
ciendo los Xervios es eomo se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprendera nrjhiraCmen.te las fuerzas 
digest ías . Nadie disputa la ayuda 
que pr-.- :¡ .Í preparados digesti-
vos. Pero estos obrara sobre los 
alimen'tos y no sohre las fuerzas 
digesticas, por lo que alivian y no 
carao*. Pero las Pildoras Rosadas 
deü Dr. Wi'lCiams han ad-quirido una 
popularidad inmensa no como cal-
mante sino cerno curar:va. 
Todas Las Boticas de imoortancia 
veraden Jas PILDORAS RC^SÁDAfí 
dei DR. WILLIAMS. Xo se acepten 
Sustitutos. 
Himldas. García y Ca. 
Ramóai Menéndez . . 
Rufino Gonzáilez .' . . 
Aratonio Regojo . . . 
Roserado Gómez . . . 
Antonio Campins . . 
José Sánchez Silva . 
Presbítero José Fernáradez 
Léstón 
Gerardo Girala . . . , 
Manuel 13. Torrea . . 
Pedro Hermosa . . . . 
Remigio Trucha .. . . 
José del Toro . . . . 
Manuel Aviles- . . . . 
Manuel Rodil! . . ^ . 
Delfín Hernández . . 
Antonio Masferrer . 
Pedro Lastra 
' X . Vidal Pita . . . . 
José Mercadé . . . . 
Eladio -García . . . . 
Joaquín Ferrad ára . , 
Bnirique iRey . . . . 
Amtonio Presmo . » . 
Faustino González . . 
Fraracisco F. Rond'án . 
Alfredo García . . . . 
José A. García Feria . 
Manueil Leal . . . , . . 
Miguel Xarboma . . . 
Nicanor García . , . 
José Tannayo 
Miguel I . Aguilera 
Dr. Rodolfo Soearrás . 
Isidro Tapia . . . . 
Antonio Fernández . . 
Plácido Huarte . . . . . 
Raimundo Avilés . . 
Luís Espeleta . . . . . 
Alcibíades de la Peña 
Diego Jiménez . . . . 
Pedro Fuentes . . . . 
Ramera Süi&pez Gorgas 
Baldomero ]\Iendhero 
Manuel Tamargo . . 
Domingo Tamargo . . 
Ramón Vera Verdura . 
Emilio Petit 
ManTü&l Diaz Labrada 
Dr, J. F. Pía 
Juan Trillo ^ . . . . 
Pedro Devesa 
Ventura Casberis . ' . , 
José Gorazáiez . . . . . 
Elieser Artola . . . . 
Francisco I barg aren ^ 
$ 
PARA L A ^ N A U T I L U S " 
Suscripción iniciada en Holguín pa-
ra los festejos á loa marinos de la cor-
beta Nautilus: 
Heliodo-ro Luque . . 
Manuel Viñas . . . . 
Trazorras y Ca. ^ , ^ 
José A. García . . . 
Lastra y Hermanos . 
Manuel Sánchez Meré 
Eduardo Pérez . . . . 
Eduardo Medrearao . 
Franeis -n Morané . . . 
José S. Betaracourt , . 
Ricardo Sirven . . , 
Aja y Rueda 
Infante y Compañía . 
•Sarabia y Diego . . . 
Camps y Compañía . . 









































































Total > .. . $101-55 
El importe de esta suscripcióm nos 
ĥ a sido girado por ¡nuestro correspon-
sal en Holguin dora Xareiao Vidal Pi-
ta. Lo eratregaremos á la Comisión 
encargada de les festejos. 
En "La Mo lerna Poesía", Obispo 
135. se liara recibido las siguientes: 
Nuevo Mundo, con una hermosa 
portada qrae ostenta el retrato de Mr. 
Magoora y las informaciones de la se-
mana. 
Alrededor del Mundo. —Oon mil 
curiosidades amenísimas. 
Hojas Selectas.—•Número de Marzo 
dedicado á los sucesos de la guerra 
Xapodeóraica, hace cien. años. HaKie 
una descri.pcMxn del sangriento asalto 
de Tarragona. / 
El Mundo Científico.— Dedicado á 
los progresos industriales. 
Oucut, La Esquella y La Campana. 
—Periódicos barceloneses muy entre-
ten idos. 
Imparcial, Liberal y Heraldo. —Han 
venido las colecciones corr esperad len-
tes. 
Chic .Parisién.—Gran Revista de 
modas de gran aceptación. 
Album do Blusas. —El último nú-
mero que ha llegado es de lo más pre-
cioso en novedades exquisitas. 
. JJllüÜI. 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni-
ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta" digestión. La toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy silbado dos, á las ocho de la 
noche, en el Froratón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. \ 
AVISOS 
A flios señores abonados se les re-
servarán sus ' localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Por los teatros. 
En el Nacional una novedad. 
Es ésta el debut de las aplaudidas y 
simpáticas bailarinas hermanas Bera-
za. artistas ya conocidas de nuestro pú-
blico. 
Además se estrenan esta noche cua-
tro películas de la famosa casa de Pa-
thé. 
Función de moda. 
También es función de moda hoy, en 
el favorecido coliseo de Payret. 
Habrá vistas nuevas y recreativos. 
Los tres Luciferes, artistas que cada 
noohe son más aplaudidos, ejecutarán 
diversos ejercicios, y la pareja Reque-
na-Gil. bailará bonitos bailes. 
Como en sábados anteriores, hoy se-
rá Payret el punto de cita de nuestro 
mundo elegante. 
La novedad teatral de la noche está 
en Albisu. 
Celébrase una gran función en con-
memoración del centenario de la Inde-
pendencia española. f 
Se pondrá en escena, el episodio có-
mico-lírico-dramático, en dos actos, di-
vididos en ocho cuadros, en verso, ori-
ginal de don Javier de Burgos, música 
de 'los maestros Chueca y Valverde, t i -
tulado Cádiz. 
En su desempeño toman parte todos 
los artistas de la Compañía: 
La obra será puesta en escena con 
todo el lujo que su argumento requiere. 
Antes de Cádiz irá L a ¡mirona del 
rer/imienío. 
Función corrida. 
En Martí; donde cada noche con-
quistan nuevos éxitos la simpática pa-
reja Aurelia la Sevillanita y Lola la 
Serrana, habrá esta noohe cuatro tan-
das. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas, bailarán Aurelia y Lola, 
cantarán los Piripitipis y los negritos 
de Palatino se harán aplaudir con sus 
diálogos. 
E'l lleno es seguro. 
En Actualidades hace su debut la 
aplaudida bailarina y coupletista Lau-
ra López. 
Además se exhiben nuevas y recrea-
tivas vistas cinematográficas y la estre-
lla de Andalucía cantará couplets. 
Juliano, el gran Juliano con su com-
pañía de muñecos trabajará al fina'l de 
las tandas primera y tercera. 
El lunes: debut del duetto Les Ma-
ry-Bruni. 
En el teatro Neptuno dos tandas. 
Cúbrense éstas con vistas cinemato-
gráficas, couplets por el duetto italiano 
y la bella Morita. 
Para mañana se anuncia una bonita 
matinée. 
Y en Alhamhra va hoy á primera 
hora Los festejos i n v e n í a l e s y después 
E l j íbaro del pueblo. 
Punto final. 
Dormida.— 
E s t i b a dormida; 
la di un dulce beso, 
y al 'egrar el rumor á su oído, 
sus ojos se abrieron. . 
L a luz de la aurora 
bri l ló en sus pupilas, 
como el sol que en mitad de los cielos 
la t ierra Ilumina. 
Desr-uís &. cerrarse 
volvieron sus ojos; 
¡quién pudiera saber lo que pasa 
>du su alma en el fondo. 
J. Díaz ZUncfns. 
Baile de las Flores.— 
Esta noche, en sus espaciosos salones, 
ofrecerá la sociedad E l Progreso el 
tradicional baile de las flores. 
l iará eil gasto la orquesta del popu-
lar Valenzuela. 
Promete estar animadísimo. 
" E l Taller de Camisas".— 
Es esta conocida y bien reputada 
casa, e;l rendez vooxs de las personas 
de 'buen gus-'to. su dueño, el amable y 
experto Salustiamo Brey, ha ¡logra-
do ponerla en lugar prominente "en-
tre los establecimientos de su giro. 
Su inmenso surtido de telas, ricas, 
suaves, de delicados matices, la va-
riedad famtiástica de sus selectos ar-
tículos, el eorte y la confección esme-
radísimos, la hacen acresdora al pú-
blico favor, que ha conquistado por 
derecho propio. 
El que visita esta casa, Sabana 
número 75, no sale sin quedar ins-
cripto en el ilj>ro de encargos y el 
que se inscribe una vez ya puede con-
tarle ¡Salustiano entre su dilatada y 
escogida clienteda. 
La nota final.— 
En un despacho de billetes para 
los vapores de Mallorca: 
—Dígame usted, ¿qué clases de pa-
sajes hay? 
—De primera, segunda y tercera. 
—¿No hay de otra clase? 
—Sí, de cerdo; pero éstos van so-
bre cubierta. 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A 
'En el Colegio " Franco-Hispano-
Americano, de primera y segunda en-
señanza, situado en Sa.n Lázaro 250, 
han entrado á formar parte del cua-
dro de Honor, por méritos eontraidos 
en el mes de Abril último, los si-
guiem/tes alumnos: 
Julio Power, Juliám Valiente, An-
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c x x r s t n o o n . e l 
L I C O R d e B R E A d e l P r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 1 26-lAl>. 
DIA 2 DE MAYO 
Este mes está consagrado á 3a Ma-
fyx del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Atanasio, doetor y eonfesor; 
Segundo, obispo; Félix, Germáin y 
Ambrosio, mártires-, santa Zoé. mártir. 
San Atanasio, obispo de Alejandría, 
muy celebrado por su gran santidad 
y doetrina; sufrió una perseeusaón tan 
general, que caisí todo el mundo se 
conjuró contra él; mas no por esto 
dejó de defender denodadamente la 
fé eatcüca desdi? el imperio de (Cons-
ta ntmo hasta el de VaC'en.te coaitm 
los emperadores y prefectos de las 
provinc-ia.s, quienes le persiguieran de 
suerte que Je obiigaron á andar por 
todo el mundo sin encontrar lugar se-
guro donde ocultarse eon ^seguridad. 
Finialment'o volvió á sai iglesia después 
de mucíhas peleas y de mucihas coronas 
alcanzadas oon sn paciiencia. Murió 
en el Señor á P.os cuarenta y seis años 
de su consagración. 
fn.n Segundo, obispo en España, fué 
eonsagrado obispo e.n !« eiudad de 
Rema por los santos apóstoles, y en-
viado á España á predicar el E van ge-
Ido ; y habiéndolo predicado en varias 
oiudades, conquistando á la fé católi-
ca un s'in número de almas, murió en 
Ay&a. 
San Félix, mártir. Consta por el 'bre-
viario muzárabe, según el órd'en del 
P. Sten Isidoro, que d ihistre Félix 
diácono de la iglesia de Sevilla pre-
di'.-r) íá verdad evangélica en todas las 
provincias d.e España, sosteniendo 
además con indecible y heróiea for-
t a í s m los más fuertes 'combates con-
tra los sectarios y enemigos de sus 
consoladoras y sábilas máximas. 
Nuestro Santo mereictó la corona 
del martirio el día 2 de Mayo, á prin-
cipios deíl siglo cuarto; en la perseeu-
ción de Dioicl'oeáaiáó y MaximiaJio. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solnmnes.—En la Catedral y 
demás igllesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde viisitar á Nuestra Señora de la 
Candelaráiít e-n San Felipe. 
I G L E S I A DE L A V. 0. T. 
K l domingo 3 del ebrriente se celebrará, 
la fiesta del Señor de la Vera-Cruz, con 
Misa solemne & las 9. en la que predicará él 
R . P . Comisarlo. Se suplica la asistencia 
de los hermanos terceros. 
6643 . l t l -2m-2 
P A R R O Q U I A . D E L A N G E L 
E l domingo, día 3 de Mayo, se celebra 
en esta Iglesia la fiesta de las rosas. 
A las 8 y media de la mañana, misa canta-
da con sermón por un R. Dominico. 
Por la tarde ejercicio de las fiores de Ma 
yo á, las cinco y media y proces ión del San-
t ís imo Rosarlo. 
6595 lt30-3m-l 
Obra P o n t i í i c i a de l a A d o r a c i ó n 
Reparadora establecida en 
l a Cap i l l a de Bfar ía Repa-
r a d o r a en la Calzada d e l 
Cer ro n ú m e r o 5 5 1 . 
De orden del señor Director Diocesano re-
cuerdo & los señores asocia-dos la asisten-
cia al acto de las solemne procesión, reser-
va y bendic ión del Sant í s imo Sacramento 
que he de tener lugar de 5 & 6 de la tarde 
del domingo próximo 3 del corriente mes 
en la Capilla de las religiosas de María 
Reparadora •'onde es tá establecida la Aso-
ciación Pontificia. 
Al objeto de dar al acto todo el esplen-
dor merecido se recomienda á los Señores 
Celadores el uso del distintivo que caracte-
riza el cargo. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
JesOn Oliva 
Secretario de la Asociac ión 
6622 3-1 
E n l a C a p i l l a de l a s R e l i g i o s a s 
de M a r í a R e p a r a d o r a 
E l próx imo sábado 2 de Mayo, fiesta de la 
Sant í s ima Virgen, bajo la advocac ión de Ma-
ría Reparadora, el Iltmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano, ce lebrará la Santa Misa 
á las siete y media y presidirá la Ceremonia 
de ú l t imos votos de una Religiosa de Coro. 
A las nueve y media habrá Misa solemne, 
asistiendo á ella nuestro Iltmo. y Rvdmo. 
Prelado. » 
Por la tarde á las cinco con motivo de 
dicha festividad, después del Ejercicio del 
mes de María habrá Sermón que predicará 
el Rdo. Padre J . Santillana de la Compañía 
de Jesús . Terminando con la solemne Ben-
.dlclón y Reserva del Sant í s imo Sacramento. 
L a Comunidad de Religiosas del Institu-
to de María Reparadora, invita á todos los 
fieles á la asistencia á estos cultos.y muv 
especialmente á las personas que pertene-
cen & las'Asociaciones establecidas en dicho 
Convento. 
Su Santidad Pió X ha concedido Indulgen-
cia Plenarla á todos los fieles que, con las 
debidas disposiciones, visiten esta Capilla de 
María Reparadora, desde las primeras Víspe-
ras, hasta la puesta del sol del día 2 de 
Mayo. 
A- 3-30 
Con esta fe-cba queda abiertto el dé-
eimo abano de -la preserrbe temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus Localidades hasta las cua-
tro de la tarde del sábado 2 de Mayo. 
Habana, 30 de Abril de 1908. 
El Administrador. 
tonio Miró, Cárles ManibiHa, Ro-doito 
Valienfte, Julio C. Someillán, Emilio 
Power y Pepito Miró. 
Es digno de aplanso el plan de en-
señaaiza introducido en este Plantel, 
•por el eu-al se notan adelantos pro-
digiosos en los niños •q-ue á él "asis-
ten. 
Xuestra felicitación á taai estudio-
sos nmos. 
6586 1-2 
í m í de i r o m m 
E l día 3 de Mayo, primer domingo de mes 
la Asociac ión del Rosario Perpétuo, Guar-
dia de honor de María, consagra á su ex-
celsa Patrona la Virgen del Rosarlo la her-
mosa y tradicional fiesta llamada de la Ro«a. 
A las S misa de comunión general. A las 
9 misa solemne con orquesta y sermón. An-
tes de la misa, bendición de las Rosae- al 
Ofertorio ofrecimiento de las mismas á la 
Sant í s ima Virgen. 
Por la tarde á las 4 los ejercicios de cos-
tumbre. Al final distribución de las Rosas" 
benditas á loa asociados del Rosario y demás 
fieles que las sollcitetr. 
Se suplican rosas para obsequiar en este 
día á la que la Iglesia l lama R O M Mistión. 
Todo el mes de Mayo en la misma iglesia 
á las 7 p. m. y después del Sant í s imo Rosa-
rlo, el Ejercic io de las Flores, con Letri l las 
cantadas. 
6577 3-30 
L a s F l o r e s de Mayo en e l Ange l 
Todos-Ios días del mes, á las 7 y medía 
p. m. se rezará el Rosario y á cont inuación 
el piadoso ejercicio y cánt icos por. un es-
cogido coro, bajo la direclón del organista 
de esta purroqula. 
6 « 4 s.29 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
MES DE MARIA 
Con la solemnidad de años anteriores se 
ce lebrará en esta Iglesia el Mes de Mayo 
consagrado á la Sant í s ima Virgen. 
Todos los días á las 7 p. m. se rezará 
el Santo Rosario, Letanía cantada, Sermón, 
Cánticos y Ofrecimiento de las Flores por 
los coros de niñas . 
Hay concedidos 300 días de indulgencia 
cada día y una Indulgencia Plenaria en el 
mes. 
L . D. V. M. 
€486 4-29 
COMÜHICÁBOS, 
S e a l q u i l a 
La herniosa-casa que ocupó tantos 
años el "Hotel Maseotte", tan co-
nocido en la isla y etn el extranjero, 
por sus amplias y eómodas habita-
ciones, sus grandes galerías y sus ex-
cepcionales condiciones higiénioaa. 
Dicha casa se encuentra completa-
mente habilitada de todo lo necesa-
rio para hoteJ. y su adquisición pue-
de hacerse en buenas condiciones. 
Informará su dueño : Oafé de L/uz. 
1438 10-28Ab 
FRANCO-HISPANO-AMERICANO ! ! 
De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lázaro 260.. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rant ía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de Par ís , Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
teneduría, cá lcu los y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 26 2My 
S E D E S E A CASA Y COMIDA ó UN C U A R -
to céntrico en cambio de algunas lecciones 
por tina profesora inglesa (de Londres» que 
da clases á domicilio á precios módicos de 
mús ica (plano y mandolina) dibujo, escritu-
ra en máquina, instrucción y á hablar idio-
mas en pocos meses. Dejar las señas en E s -
cobar 47, por una semana. 
6623 4-1 
D E 
A C A D E M I A 
E N C A J E C A T A L A N 
i.niupnrilla número r»7, 
cienes de 8 á 10 de la 
4 de la tarde. 
6428 
nltoM. Se dan lee-
mañana y de 2 á 
17-29Ab 
MISS T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Pintura. Estudio Cha-Clases de Dibujo 
cón 25, altos. 
5837 26-19Ab 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs.' Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á. las señor i tas 
por la manána; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento' gra-
matical que tiene la ueñora Cook hacen que 
s\i trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor do! Método Novís imo para 
aprender ing lés , da ciases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví -
simo. 
5S58 13-lDAb 
C O L E G I O A L E M A N 
O - K I O I L L V 4:3 
Prlmern y Seronda enHeñnnzn á niños y 
niñas, odeinát*: Rel ig ión , música,, idiomas. 
Alemán, Español , Ing lé s y Francés . Se ad-
miten Internos y medios Internos precios 
módicos . Kludergrarteu: para niños y n iñas 
desdé cuatro años cu adelante. 
5739 26-15Ab 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much»» 
años en la enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 
A . F l 
H a c e a c r e 
m é r i t o y p o -
a b s o l u t a -
ñ e c e s a r i o 
v i d a 
Y d e 
.-i. 
d e r . e s 
i t e 
p a r a J a 
m e r c i a l 
ngirse 
c 1439 6-28 
R E V O L U C I O N E N F R A N C I A 
Es la que ha armado LE REVE 
DES DAMES, vendiendo en esta sus 
sombreros de verano ipara daaias, mo-
delo parisién, de $4-24 en adelanta. 
No hav quien c-ou esta easa pueda" 
competir. 
UN TALLE ELEGANTE 
lo hace nuestro eonset MISTERIO, 
qu'e además de elegante es -cómodo y 
solamente vale por medida $5-00 y 
de todas formas. $3-00; pase se eon-
vejieerá en LE REVE DES DAMES. 
O'Reillv No. 27, esquina á Habana 
C. 1476 iak 10-2 
MODISTA O F R E C E SUS S E R V I C I O S P A -
ra coser en casi particular de siete á sei». 
In formarán Aguacate 40. 
6568 i 4-30 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
el 
B A Ñ O S 
V E D A O © 
No confundirse, calle Paseo, Te lé fono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nochfc el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públicos, á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por me.ses, pu-
diendo ir 20 personas á $2, ?3. $6, $8. y $12 
plata, rebajo un mes, al que tome la T e m -
porada. Hay coches. E l que quiera horaa 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
Dolores Osorio, P e i n a d o r a 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tirites rublo y cas taño claro'y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su s a l ó n 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
5104 26-5Ab. 
S E K E Ü S S a B A R R I O 
Peinadora en su casa y á domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
C O N T R A T I S T A D E OBRAS. — MAGO 
obras á módico precio, planos de instala-
ción sanitaria y proyecto de obras á precios 
barat í s imos , S. Simón, Vedado, 10 esquina 13. 
6517 26-30Ab 
1ESTR3S BBPJÍJMAKm ESílbliSiVOS 
pan los Anuncios Franceses son los 
y 
18, rus ac 'n Granze-SatP.Uhr?,, PARIS 
o 
o 
y Grajoaa do Gibert 
AFECCiefiEg «ÍFÍLÍTICÁS 
m m Dg U tAKORH i 
3 Producíoo Temaderos oLoUmente toierafiosH 
por el e s tómago y lea izítesttnc«. 
3 ©í EBEIIT y do SO UTlOffSV. hrzttftüM.! 
Presemos por los pniifrot midicoe. 
OBacoNriBca o%¡ i - I M I T A O I O N S O 
Curados per lN CIGARRILLOS I 
del P O L V O Lw 
Opreslonen.Toi.Reumas, Neuralpl»-
Iod«r»rD.2'CiJl̂ a.-Jl»7or:ÍO.r.Sl•LI'•.:.,râ lV, 
txi¿/p uta Firma tobra cadz úiíamllo. 
(Tos Ferina? 
v u n o i ó n r á p i d a y a e g u m 
A, FOÜRIS. J. raií?i PíiswrlErc. PABII 
feBOALLA DE ORO, PARB* S89$ 
&» Uu rriucisalís Pamacisá 
C U A D E R N O S D E L E T R A S P A R A BOR-
dar y marcar, pañuelos , toallas, fundas, s á -
banas, etc. De venta en Obispo'86, l ibrería, t 
6537 4.30 1 
S A N T A L M O N A L 
•Recomendado p o r los Médicos 
m á s notables. 
I CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia, Cistitis, Catarros I 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
|y todas las EHfermedades de lal 
Vejiga y de los Ríñones. 
tatorttoriM MOMAL. WANCY (PRAMCÍA). 
¡ T ^ ^ m E ^1 D o c t o * 
m i » 9 (Sellos pilulares) 
Es 
(Sellos pilulares) ^ C t í j 
H A O E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas, 
el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A O 
Unico producto .serio garantido absolutamente inofen-iivo 
• ^:iL0.„aeja arru»a8- Conviene ó ambos solos. 
. LABon.DUBOI8-LALEUF.7.HueJadin.PARIS(France). , c \ ^ 
!?»¿LiV4 ^ * en toa** buenas Boticas. • caf^rtái 
• D' MANUEV JOHNSON 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena D»c&no ífliectrícisui, consiruc» 
tor é ínstal í idor üe para-rayos sisiema m í -
deme ft. ed iüc ios . polvorines, corre&. panteo-
nes y butiues, garantizando su Insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do loa inidinos, 
siendo reconocidos y protíados con el apara-
to f>ai«t mayor garant ía . Ins ta lac ión du l im-
ares e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas pur toda la I-sii 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
«•amo e léctr ico . Se {garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de láspada núm. 12. 
C. 1169 26-lAb. 
V en todas 
4 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a M a ñ a n a . — M a y o 2 de 1908. 
N O V E L A J L C O R T A S . 
^ C O N C I L I A C I O N . 
C C O N C L U Y E ) 
L a j o v e n esposa a b r i ó sus brazos á 
s u a d o r a d a h i j i t a , e b r i a de f e l i c i d a d , 
y a d m i r ó las bel las l lores que le pre -
s e n t ó . 
— j H e s ido yo l a p r i m e r a en fe l ic i -
tante, m a m a c i t a m í a ! 
E l s e ñ o r de K e r j e a n se s o n r i ó mali-
I c i o s á m e n t e . y A n d r e a , a m e n a z á n d o l o 
P r o n t o v o M í A n d r e a al s a l ó n , a u n -
q u e u n tanto c o n m o v i d a . 
Bs taba m á s l i n d a que n u n c a , con s u 
ves t ido color de rosa , que d e j a b a des-
n u d a s sus bien torneados b r a c i t o s ; sus 
cabel los í l o t a b a n l i b r e m e n t e ; y , de-
t r á s del r a m o de flores que t e n í a entre , 
sus manos, sus hermosos ojos b r i U a - í C o n s ^ e d l t o l€ ^ J 0 : ; , 
b a n de a l e g r í a . 
S e n t a d o s e l u n o j u n t o a l otro, el se-
ñ o r d é K n j e a n y s u esposa, s o n r e í a n 
a l v e r apareeer á s u h i j a , qu ien c o r r i ó 
á a b r a z a r s e del cuel lo de s u m a d r e , d i -
c i r n d o l a : 
. — ; Q u e r i d a m a m á , te deseo un fel iz 
a n i v e r s a r i o ! 
¡ P i c a r o p a p a i t o , ' t ú te has ade lan-
tado ! . . . . ¡ P e r o es i g u a l ! . . . ¡ y o te 
perdono , p o r q u e . . . p o r q u e . . . os quie-
ro á los d o s ! 1 
¡ Y l a adorable n i ñ i t a r e u n i ó entre 
sus brazos , en u n a m i s m a c a r i c i a , á los 
dos seres t a n quer idos , á quienes e l la , 
á l fin, h a b í a r e c o n c i l i a d o ! 
H A R R Y H E T T . 
K l i x i r d e n t í f r i c o 
l»ara la fienticiñn de los n iños toda raa-
é r e no debe emplear o t ro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . . losé Arturo 
Flg-ucrar;; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
jfislto principal. Teniente Rey 84. baios . 
C. UGS 26- lAb. 
l i d i P i o m s 
{ DE LAS FAMOSAS MEDICINAS 
1 X E L 
D O C T O R M U Y N O N 
I Estos medicamentos han sido acojidos con 
Cariño y han sido aplaudidos por el pueblo 
iie Cuba con gran entusiasmo. 
E L P R O F E S O n MUXYON ha dispuesto. 
Que sus reprosentantes en la Habana hagan 
,una expandida manifestacifm de gratitud, 
¡por los miles de C E R T I F I C A D O S que han 
recibido de curas realizadas con sus medi-
camento.s. entre las que se encuentran a l -
STunas que son de verdaderas "Curas Mila-
grosas". Desde el dfa Primero del actual de 
10 a ni. & 6. p, m. recibirá gratis todo el 
«jue lo solicito en la farmacia del Dr. John-
pon. Obispo 53: 
E l Remedio para Eczemas (Cnguento) 
I E l Remedio para Dolor de Cabeza, 
i E l Remedio para el Reumatismo, 
I E l Remedio Paw Paw Raxante. 
' L a eficacia de estos remedios podrá, com-
probarlos todo el que los necesite y quiera 
pedirlos en la farmacia del Doctor Johnson. 
E l Profesor Munyon se propone además 
hacer que en Cuba no haya una sola perso-
na que no sepa y lo pueda certificar que 
E L R E M E D I O P A R A E L R E U M A T I S M O 
D E L DOCTOR MUNYON C U R A I N F A L I -
B L E M E N T E E L R E U M A T I S M O MAS R K -
E E L D E E I N V E T E R A D O . 
Que el remedio ^para el dolor de cabeza 
«iel Dr. Mun^-on quita en repetidos momentos 
Jr cura radicalmente todos los dolores de 
Cabeza. 
Que el U n g ü e n t o para eczemas, úlceras, 
•alpullldo, escoriaciones, golpes etc. etc. es 
Sn falible. 
Que el Paw Paw es el laxante más cómo-
ijo de tomar que cura el e s treñ imiento y 
í o r r j g e las irregularidades del e s t ó m a g o é 
liintestinos. 
Vaya usted á la acreditada Farmacia de 
l a Viuda de Sarrá é hijo. Teniente Rey 41, 
y á la del Dr. Johnson, Obispo 58, y pida 
gratis el remedio que usted necesita. E l 
Dr. Munyon le dará gracias por la molestia 
que usted se impone. 
C. 1465 8-1 
S E A L Q U I L A una parte del p r imer p i fo 
de la casa s i ta Galiano 99, al tos del Café 
E l Globo, 
6662 * 2 
V E D A D O se a lqu i l a la hermosa y fresca 
casa qu in ta calle 9 n ú m e r o 110 esquina á 
6. I n f o r m a r á n en la calle 4, n ú m e r o 9. 
66 S 4 8-J 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos y ba-
jos de Carlos I I I 189 á dos cuadras de Rei-
na, en 24 y 21 centenes respectivamente, h i -
giene y c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de 
marmol y mosaico, departamentos indepen-
dientes para criados. La l lave é informes. 
Reina 90. 
6642 8-2 
SE A L Q U I L A N los nuevos y frescos altos, 
de dos ventanas, sala, saleta. 2 cuartos, ser-
vicios sani tar ios . Consejero Arango n ú m e r o 
13, frente á la Quin ta " L a Corte", casi en 
la Calzada del Cerro. I n f o r m a r á <*n la mis-
ma calle, esquina á Zequelra, bodega. En po-
co dinero. 
6635 » 4-2 
E N CASA respetable se a lqui la una habi-
t ac ión á s e ñ o r a sola, con 6 sin comida, pu-
diendo v i v i r como en fami l i a . Se Cambian 
referencias. Quin ta Lourdes n ú m e r o 17, Ve-
dado. 
6636 .4-2 
RE A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
muebles ó sin ellos y comida si se desea. 
Casa de todo respeto. In fo rman , Te jad i l lo 
27 altos. 
6676 i 4-2 
S E A L Q U I L A 
Paula IR e s p l é n d i d o bajo completamente 
independiente, de sala,^ comedor, cuatro 
grandes cuartos, m á r m o l y m o s a i c o » finos, 
mamparas lavabo?, gas, b ü e n patio, «ervi 
cios modernos, casa nueva á una cuadra de 
todos los carros; la l lave en la bodega es-
quina á San Ignacio r a z ó n Regla, M a r t í 116, 
T e l é f o n o 8056, B e r n a b é Gonzá lez . 
6644 4-2 
SE A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
acabada r^ -^tr i i ' - e" Crespo 56 casi es-
aulna á Trocadero de al to y bajo indepen-
diente, con gran sala, saleta corr ida, 4 her-
mosos cuartos y un gran cuarto, cocina, dos 
inodoros y espacioso b a ñ o , todo á la moder-
na; los altos en 15 centenes y los bajos en 
18; ú l t i m o precio; para Informes su d u e ñ o 
San L á z a r o 248; la l lave en el café de la 
esquina. 
6645 , 4-2 
SE A L Q U I L A UNA gran sala de dos ven-
tanas con elegante d iv i s ión y puer ta de 
mamipara, á personas de moral idad, sin n i -
ñ o s ; precio 5 centenes, buen b a ñ o y l l av ín 
San Rafael 61. 
6650 6-2 
E N QUANABACOA se a lqu i l a la hermosa 
casa de Corra l Falso 103, en 4 centenes. La 
l lave en el 110., 
6651 8-2 
SE A L Q U I L A en 5 centenes la casa F i g u -
ras 49, casi esquina á Monte. L a l lave en 
el 47 y la d u e ñ a Cerro 795. 
6633 8-2 
SE A L Q U I L A la espaciosa y boni ta casa 
Leal tad 1J2, propia para f ami l i a d i s t i n g u i -
da. D u e ñ o M u r a l l a 44. L a l lave en " E l . 
Cetro de Oro", Reina 123. 
6646 8-2 
M A L E S D E P I E R N A S 
U L C E R A S , V A R I C E S 
i Comezones 
« E M P E I N E S 
ECZEMAS 
LUgas de CB£l(]iiicr Eatara!e:a 
«Mideraits f'-r.o urmblM. 
Alivio innwdiato j Cura-
ción segura con 
L ' E A Ü ; P R E C I E U S E 
P E N S I E R 
12 MEDALLAS 
DE ORO Y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CURACIONES 
C. ÜEPZuSIER, Farawéitieí ct Roucn íFmria) 
En ía Habana: Viuda de J . S A R R A é Hijo 
FACTORIA 9, altos, piso pr imero . Se a l -
•^quilan frescas y hermosas habltaclohes á 
hombres solos 6 ma t r imon io sin n iños . 
6655 4-2 
P E R D I D A : — A L SR. J O S E M. PBDROSO 
•e le ha extraviado el Certificado del Banco 
Hipotecario, número 1820 del plan Espacial 
del valor nominal, cien pesos, extendido el 
S de Octubre- de 1005, en el cual se reconocen 
cinco mensualidades pagas ¿e un certificado 
de la clns" del mismo Banco, en su domi-
cilio l.isa 7̂ y 29 (Marianao) notando la 
falta al buscarlo para cobrar por haber sa-
lido amortizado el mes próx imo pasado. 
657S 4-30 
C O M P R A S . 
. 3. 000. 000 L I B R A S D E COBRE, SE D E S E A 
comprar, al contado \ i o l en to . Se compra 
ta inoién bronce, l a t ó n , plomo, zinc viejo, 
t ip^s de imprenta y d e m á s m ó t a l e s en todas 
c a n t l é a d e s , as í como h ie r ro viejo dulce y 
fundido; . M iles vicios, cera amar i l l a , aatas, 
huesos, c r in y goma vie ja de todas clases. 
y. B. Hamei, <'alle de Hamel esquina á Hosr 
p l t a l . Apartado 225 . T e l é f o n o 1474. Direc-
Cl6n t c l q g r á ü c a : H a m e l . 
16626 4-1 
SE D E S E A - COMPRAR UN C A B A L L I T O 
qin no exceda de 40 pulgadas Inglesas de 
al io , maestro de coche, noble, pero con ge-
r i o . Ma de ser de cabeza chica y bien for -
IDado y no hn de f « c e d e r de 6 a ñ o s , 
A l hacer la ofer ta es indispensablf; acom-
p a ñ a r una f o t o g r a f í a , dando el ú l t i m o pre-
cio. Ks Indispensable declarar el color y l a 
f izada exáq ta en pulgadas inglesas. Direc-
c i ' r.: Apar tado 374,^ 
BJSS 8-28 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqui la la hermosa casa de reciente 
lujosa^ c o n s t r u c c i ó n en el mejor s i t io del 
edado. calle 17 entrando por el crucero l a 
rlmcrp. Vi la izquierda. L a l lave en la mis-
il A al lado. I n f o r m a r á n Zulue ta 36. 
6666 8-2 
> i : A L Q U I L A N habitaciones preciosas, pa-
i hombres solos en la casa m á s hermosa de 
i Habana, pues tiene comodidades, para, 
ombres de moral idad. No se admi ten a n i -
lale^; en Aguacate n ú m e r o 136 
6GC i 8-2 
K S C K 1 T O K I O 
a lqu i l a un dt-partamento para escri-
ó bufete: $15,90. San Ignacio 46, p r i n -
I n f o r m a n Ldos. P u l g y Bustamante, 
á 4. 
) 8-2 L A C A L Z A D A D E OALTANO n ú m e r o 
Itos, se alquilan dos grandes y fres-
abltaciones con balcón á la calle, s in 
a 
I 4-2 
SE A L Q U I L A N en la Loma del Vedado á la 
brisa, dos casas con luz e l éc t r i ca , agua de 
Vento y todo el servicio sani tar io , cuatro 
y seis centenes, con jardines, portales, sala 
comedor, dos cuar tos . Pisos de mosaico; to-
da de azotea, cocina y b a ñ o . I n f o r m a n 13 
y 10 E l Mirasol . 
6647 4-2 
V E D A D O se a lqu i lan unos altos capaces 
para una regular f a m i l i a con sala, cinco 
cuartos y d e m á s ; recomendables por lo cén-
t r i co y p r ó x i m a á los b a ñ o s de mar. Tienen 
entrada Independiente: Informes Café La 
Luna. Calzada y Paseo. 
6674 4-2 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqu i l an los de Animas 70. esquina á 
Blanco: 6 departamentos: $42. In fo rma el 
Ldo. Pulg. San Ignacio 46. de 1 á 5. 
6659 8-2 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
las casas San ^ I lgue l 157 y 159 acabados de 
fabr icar con 2 saletas, 5 grandes cuartos 
y ^ todos los adelantos modernos. No tiene 
pnenfo papel. Precio 15 centenes; en los 
bajos la l lave 6 Informes . 
6658 15-2My 
V E D A D O : Se a lqu i la la espaciosa y fresca 
casa de a l to y bajo, calle 11 n ú m e r o 29, 
esquina á 6: es capaz para numerosa fami l ia . 
I n fo rman en el n ú m e r o 27. 
6649 8-3 
E N 15 PESOS se a lqu i l an 3 habitaciones 
ju^t05' en l l e ina 34 
6681 4-2 
C A I I D E N A S 57 se a lqu i l an los modernos 
altos con sala, antesala, cuatro cuartos, co-
medor y d e m á s servicio sani tar io A una cua-
dra de los t r a n v í a s . L a l lave en los bajos. 
Su d u e ñ e en Cuarteles 40. 
6678 4-2 
V E D A D O Sp a lqu i lan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G propios para un m a t r i -
monio 6 corta f ami l i a : tiene todo el servicio 
independiente. 
6617 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Vir tudes n ú m e r o 32 
entre Amis t ad y Agu i l a , de z a g u á n , dos ven-
tanas, cinco cuartos, recibidor y saleta, bue-
nos pisos y servicios sanitarios. L a l lave en 
la bodega Vir tudes y A g u i l a . I n fo rman C á r -
cel 25 altos. 
6615 4-1 
V E D A D O : En $35 americanos se a lqui la 
la m á s fresca y elegante casa de a l to y 
bajo calle B a ñ o s esquina 21 en la misma 
in forman. 
6603¡ 4-1 
SE^X -LQUILA l a hermosa casa calle de 
San Nico lás 255 de al to y bajo acabada de 
fabr icar con todos los adelantos moderno?: 
tiene entrada Independiente, 4 cuartos bajos 
con sala, sa le ta cuarto de baño , cocina, y 
los altos 3 cuartos, sala, saleta, cuarto de 
b a ñ o y cocina. Todo á la moderna; para 
Informes P e l e t e r í a La Nueva Brisa, Galiano 
n ú m e r o 138. 
6596 4-1 
G R A N CASA P A R A Famil ias . Prado n ú -
mero 80, hay habitaciones frescas é h i g i é n i -
cas, pintadas, con pisos finos con luz e léc -
t r i ca ; una de á $10.ÍO, o t ra de á $12.72; 
o t ra de á $14.82 y un departamento en 
$21.20; o t ro en $2«.60 y o tro en $31.80. 
6584 4-1 
S E A L Q U I L A N los m a g n í c o s altos de la 
casa Dragones 46, con sala, comedor, saleta 
y ocho habitaciones, cuarto de baño, patio, 
escalera de mármol y de servicio de criados. 
Informes Salud 2. 
6589 8-1 
SE A L Q U I L A U N A L E G R E y bien" ven t i -
lado departamento al to en la casa. Calzada 
del Monte n ú m e r i 352 esquina á Femand ina 
Tiene todo el servicio completo y azotea, 
con entrada independiente, propio para <fbr-
ta fami l ia . A l q u i l e r mensual. $17.00 en oro. 
6621 4-1 
S E A L Q U I L A l a hermosa y fresca parte 
a l ta de la casa calle de Apodaca 46 con to-
das las comodidades para una l a rga f a m i -
lia . La l lave en el 48 a l tos . I n f o r m a r á n Con-
cordia 29. 
6630 4-1 
S E A-LQUILA una casa en la calle 17 
n ú m e r o 28 esquina E , con cuatro cuartos, 
sala, comedor, pasillo, cocina y b a ñ o , r e ú n e 
las mejores comodidades para una fami l i a 
corta, con i n s t a l a c i ó n sani tar ia y palanga-
nero? en cada cuarto. 
66S6 6-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vives 
80, con sala, comedor y cinco cuartos, ins-
t a l a c i ó n sani tar ia . Dan r a z ó n en la misma 
6 en los altos. 
6600 4-1 
S E A L Q L ' I L A un bonito local para esta-
blecimiento con armatoste etc. etc . Infor-
man en Obispo 32, sombrerería . 
6593 4-1 
S E A L Q L ' I L A la hermosa casa M a r q u é s de 
la Torre n ú m e r o 45. I n f o r m a r á n Calzada 
del L u y a n ó n ú m e r o 73. 
6514 4-1 
UN C A S T I L L O est i lo ñ o r e n t f n o . co )dos 
J entre 9 y 11 . Informes l i 
6612 
•ntre J y K 
4-1 
T E R M I N A D A S LAS reedificaciones se a l -
qui lan los frescos y claros bajos de Concor-
dia 154.,tienen sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , precio S sententes. La l lave 
en la t a l a b a r t e r í a . I n f o r m a n Galiano 7o, 
altos. 
6619 í"1 
V E D A D O : Se a lqu i l a la espaciosa y fres-
ca casa n ú m e r o 30 de la calle 8, entre 11 y 
13. en la loma, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y b año . I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o S calle 15 esquina á M . 
6608 15-lMy 
SE ALQL' ILAÑ habitaciones altas y bajas, 
pisos de marmol y ventiladas. Precios eco-
nómicos . Cuba 103. . -
6C07 4 - 1 _ 
P R A D O 93. letra B, en esta hermosa casa 
se alquilan frescas v ventiladas habitaciore.-. 
con vista a! Prado y al Pasaje; tienon bai.o 
y ducha con abundante agua, con entrada a 
todas horas. Subida á la casa, entre el ^aie 
Pasaje y la l ibrería. -
6604 4 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Calzada del Monte n ú m e r o 413 muy es-
paciosos y frescos propios para extensa 
f ami l i a con entrada indepndiente compuesta 
de raleta. sala, saleta de comer, recibidor 
5 grandes cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o 
de azulejos, ducha, 2 Inodoros, 3 balconts. 
lavamanos, escalera de marmol , pisos de mo-
saico. Precio 15 centenes. Informes en Obis-
po 113, C a m i s e r í a . 
6 510 i _ 
V E D A D O Se a lqu i l a una casa á la brisa 
muv fresca y muy barata calle I entre 21 y 
23, "letra C, la l lave en la l e t ra A in fo rmaran . 
6509 4-30 . 
LOS BAJOS de la nuevu tu^ i - ooi -ta L W J 
5 cuartos, sala, saleta, comedor, cuar to de 
b a ñ o v 2 inodoros. Son Independientes. La 
l lave é informes en Cuba 65, entre M u r a l l a 
y Teniente Rey. 
6511 ^ I _ _ 
V E D A D O : Se a lqu i l an los altos de la 
hermosa casa de reciente y lujosa construc-
ción, -scituada en la calle S é p t i m a ó sea en 
la Calzada n ú m e r o 56 esquina á F , con ocho 
cuartos y cuadras y cocheras independientes 
con entrada por la calle F . La l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en Quinta n ú m e r o 19 en-
tre G y H . j .„ 
6514 4-30__ 
SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
altas á s e ñ o r a s solas ó ma t r imon io sin n i -
ños, Cuba 125. 
6562 4 - P 
S E A L Q U I L A 
E l bon i to piso p r inc ipa l de la casa Animas 
91, con cielos rasos y piso de m á r m o l y de 
mosaico. Tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro capaces cuartos (uno a l to ) cocina, b a ñ o 
y 2 inodoros. Puede verse á todas horas. La 
llave en el bajo é In forman de su precio y 
d e m á s condiciones, Gonzá l ez y Costa, B a r a t i -
llo n ú m e r o 1, Plaza de Armas. T e l é f o n o 170. 
6563 10-30 
S E A L Q U I L A Refugio 




SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Vi l legas n ú m e r o 61 entre Obispo y Obra-
pía á cor ta f a m i l i a y sin n i ñ o s . I n f o r m a n 
en los bajos, s a s t r e r í a . 
6575 4-30 
SE A L Q U I L A acabado de const ru i r á la 
moderna el bajo de la Casa Ancha del Nor-
te 319A en 8 centenes; t ó m e s e el carro de 
Unlersidad. I n f o r m a n en el 317 
6579 4-30 
SE H A L L A p r ó x i m a á desalquilarse l a 
hermosa y vent i lada casa calle de San Ra-
fael n ú m e r o 102 altos y bajos ó por separa-
do, contiene todos los servicios sani tar ios 
y m á s modernos. Precios los bajos 13 cente-
nes y 15 los al tos se puede ver á todas ho-
ras é informes en S u á r e z n ú m e r o 7. 
6570 8-30 
D E P A R T A M E N T O S , San Ignacio 92 altos. 
Departamentos con' asistencia, á diez, doce 
y catorce centenes: sin. asitencia. cuatro, 
cinco y seis. Habitaciones con asistencia, 
cinco, siete y diez: s in asistencia, dos, tres 
y cuatro. 
6550 8-30 
E N L A C A L L E de Atocha n ú m e r o 8, Cerro 
se a lqui la una casa compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, buen pat io y todo el ser-
vicio moderno. 
6557 8-30 
SE A L Q U I L A N 4 cuartos en un terreno 
cercado de 22- por 40 con pozo de agua, es 
propio para Indus t r ia ó depós i t o . Santa Ca-
ta l ina 12, Cerro. Informes Lagunas 115. 
6559 4-30 
SE A L Q U I L A el elegante p r imer piso de 
San Rafael y A r a m b u r u en $47,70 oro men-
sual. I n fo rman en L a Central , f e r r e t e r í a . 
A r a m b u r u S y 10. 
6521. 8-30 
E N R E G L A se a r r ienda un a l m a c é n con te-
r r a p l é n y muelle. Informes Cuba 4. 
6524 ' 15-30Ab 
SE A L Q U I L A N los frescos bajos de A n i -
mas 182 con sala, comedor, 4 cuartos, cuar-
to de criados, b a ñ o y pisos de m á r m o l y 
mosaico. L a l lave é Informes en Blanco 40, 
altos 
6528 4-30 
E N OCHO PESOS se a lqu i la una buena ha-
b i t a c ión propia para hombre solo, Salud 
n ú m e r o 22. 
6540 4-30 
R E I N A 34 se a lqu i lan en módico precio 
varias habitaciones altas con b a l c ó n á la 
calle. 
0538 4-30 
SOBERBIA h a b i t a c i ó n ~ muy hermosa y 
muy fresca se a lqu i l a en 3 luises en Lea l tad 
120, cerca de Reina. 
6539 4-30 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa A g u i l a 
77. I n fo rman en La Vizca ína , Prado 112. 
6546 4-30 
E N PUNTO CENTRICO Y COMERCIAL y 
en la mejor cuadra de Aguacate entre Te-
niente Rey y Mura l l a , en módico precio; se 
a lqui la la boni ta casa n ú m e r o 110. A m p l i a 
c ó m o d a y fresca. No para casa de h u é s p e d e s . 
En la misma I m p o n d r á n . 
6452 4-29 
H A B I T A C I O N amueblada, muy fresca y 
venti lada, con lavabo de agua corr iente , se 
a lqu i la con toda asitencia á persona de mo-
ral idad en Trocadero 63, En la misma casa 
ae admiten abonados á comer d á n d o s e l e s un 
t ra to excelente. 
6450 4-29 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa Vi r tudes 41 á 3 cuadras del Prado, son 
de moderna c o n s t r u c c i ó n von entrada inde-
pendiente escalera de marmol , propios para 
una f a m i l i a de gusto, l i a l lave é Informes en 
Neptuno 39 y 41, La Regente. 
6443 8-29 
D E P A R T A M E N T O A L A brisa, se a lqu i -
la á ma t r imon io sin n iños , un hermoso de-
par tamento alto, muy fresco y claro, con p i -
sos de mosaicos y con lUST. No hay m á s i n -
quil inos y se cambian referencias. Luz 22, 
alto?. 
6438 4-29 
SE A L Q U I L A R los nuevos y frescos altos 
de Es t re l l a 62 con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s comodidades é higiene. Su due-
ño Galiano 54. 
6481 - 4-29 
SE A L Q U I L A N los n'uevos y c ó m o d o s a l -
tos de Monte 73 con entrada independien-
te y f rente á el Campo de Marte, propios 
para una corta f ami l i a , precio mód ico . 
6480 8-29 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa calle 
Santa Clara n ú m e r o 19, propios para cor ta 
f ami l i a : sala, comedor, tres cuartos y sus 
servicios modernos. L a lave en los altos. 
Informes Prado 29 altos, t e l é fono 3231, 
6479 4-29 
SE A L Q U I L A N la fresca y espacloea casa 
Campanario 160, y los cómodos y ven t i l a -
dos altos de Compostela 167, I n f o r m a n en 
Prado 12SA 
6471 8-29 
V E D A D O SE alqui la en la parte m á s a l -
t a el boni to y c ó m o d o chalet, calle 21 y B : 
tiene 7 habitaciones, sala, comedor, cocina. 
2 b a ñ o s y servicios, gas, agua abundante 
a r r iba y abajo, portales y aceras; precio 
$75 m. a L a l lave en frente. Su d u e ñ a Nep-
tuno 114, bajos. 
6466 4-29 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de dos 
ventanas Paula 37. entre Habana y Da-
mas, compuestas de cuat ro espaciosas ha-
bitaciones, gran sala y saleta con pisos de 
m á r m o l , b a ñ o . Inodoro, cocina, patio, con 
fuente, t raspat io. La l lave en el 38 é i n -
forman en S u á r e z 94. 
4-29 
TOL'ILA. San M i g u e l 118. sala, za-
.tesala.' saleta, comedor c neo bajos. SE A 
g u á n , ^ V " " 1 " . "™" ñut ios , caballerizas, baño. 
^ T a !lavSe en^la^mlsm^ - d u . ñ o Prado 
88. a lqu i l e r 130 pesos americanos. 
6460 4-29 
c;^ A , Q U I L A L A casa San Rafael 131 con 
SE A L . Q ^ Í ^ . comod dades. La 1 a-
clnco cuartos > d t „ l o « Vico lás 149 ó Man-
ve al lado. I n f o r m a n fcan Nico l á s i * - o Man-
r ique 141. 4-29 
6461 
A M A R O U B A 45. al tos por C o n s t e l a Se 
a lqu i la un cuar to con b a l c ó n á la calle a 
personas de mora l idad . ^ ^ 
—S"?—rTrnTÍrlAN los bajos Independientes 
• V n m n - n a r i o 23. z a g u á n , dos ventanas sa-
fa - . n ^ ^ a " o m e d o r a l fondo cim-o h a b í t a -
la, - " ^ ^ f '"- ^ inodoros, cuar to de criados. 
La " l a v e en t a Bot ica . I n f o r m a n A m a r g u r a 
16 altos. , 4 . 0 0 
6498 
V I R T U D E S 96. habitaciones vent i ladas 
para c o í t a s f ami l i a s de .mora l idad ú hom-
br^s solos. 8-09 
6496 . 
H a b a n a 8 9 
Pe a lqu i lan departamentos para oficinas. 
6504 
<3ir AI O U I L A L A CASA Luz n ú m e r o 30. 
T « ^ i , Monte en lo m á s a l to de la loma, 
í o n f . , ,/tro cuar tos po r t a l , sala y antesala. 
m?v fresca v unaT v i s ta e s p l é n d i d a . I n f o r -
man U n N i c o l á s 67 y medio; la l lave en la 
c u a r t e r í a del fondo. 
6424 
—> . ~ . t rV E L V E D A D O , acabada de repa-
rar v de p i n t a r se a lqu i l a la hermosa casa 
[•Ine Quin a n ú m e r o 45. esquina á D. con 
comodidades para dos fami l ias y si tuada á 
u r T c ú a d m de ambos b a ñ o s . I n f o r m a n Ga-
lla"^J66- 16-28Ab 
63(4 . . 
—i?M T A C A L L E D E SAN J o a q u í n 33A se 
a l n ú i l a una* buena casa con sala, saleta 4 
habitaciones buenas dos cocinas, buen pat io 
Gana 7 contenes. I n f o r m a n en 
6353 SE A L Q Ú Í L A > r a m P l i a S ' y frescas habi -
taciones' propias para el verano, con bft l -
rón í l Malecón , desde $15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y d e m á s servicios. En t rada ban 
L á z a r o 198 a l tos casi esquina á Galiano. 
6355 ' 
SE A L Q U I L A en 21 centenes los bonitos 
v bien situados al tos de la. Avenida del 
Golfo al lado del n ú m e r o 6 con p ó r t i c o , 
sala cinco cuartos y o t ro de criados, saleta, 
cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios. L a l lave 
en los bajos de M a l e c ó n 6. 
6349 s 
V E D A D O — Se a l q u i l a la moderna y her-
mosa! casa calle Qu in t a n ú m e r o 44 casi 
esquina á B a ñ o s , p rop ia para f a m i l i a de 
gusto teniendo la g ran venta ja , de aceras 
nuevas y sombra hasta la l ínea . Se a lqu i l a 
por a ñ o 6 por temporada, con ó sin muebles 
A l q u i l e r m ó d i c o . 
6334 8'-íí 
SE A L Q U I L A N LOS espaciosos y moder-
nos bajos de la casa Neptuno 74, entre 
Manrque y San N i c o l á s . La l lave en la bode-
ga esquina á Manr ique . Informes San N i -
co lá s 42. T e l é f o n o 1901. 
6422 8-28 
S S A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con ba lcón , con ó sin 
muebles v comida. Casa de moral idad. A g u i -
la 122 al tos ent rada por Est re l la . 
_6378 13-28Ab. 
SÉ A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
pr inc ipa l para f ami l i a s en Zulue ta 73, en 
la misma I n f o r m a r á n . 
6420 8-28 
B E L A S C O A I N 70, T r a s l a d á n d o s e el es-
tablecimiento que hoy tiene, el d ía 1 de 
Mayo se a l q u i l a para o t ro en las mismas 
condiciones y con con t ra to por cinco a ñ o s . 
I n fo rma C. Alonso y Maza, Farmacia de la 
Quinta de Dependientes. 
6395 8-28 
A M P L I O local para a l m a c é n ú oficina se 
a lqu i la en Oficios 52, en lav misma i n f o r m a -
r á n . 
6276 10-26Ab 
SE ALQUÍLA E N Lampar i l la 94 altos 
esquina á Bernaza, una hermosa y vent i lada 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á la calle á personas 
docentes 
6320 8-26 
S E A R R I E N D A 
La finca "Santa R i t a " en Ibar ra . Matanzas, 
con 44 c a b a l l e r í a s . Inmediata á la e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l , t iene un t ransbordador de 
caña , buena para colonias de c a ñ a y potrero. 
I n f o r m a r á n de 2 á 4 en el bufete del L icen-
ciado Tor r ien te , San Ignac io 50. 
6292 6-26 
L a finca "Angos ta" sobre la b a h í a del 
Mar ie l como de 80 c a b a l l e r í a s , t lda r e p a r t i -
da en colonias con unas 13 c a b a l l e r í a s sem-
bradas de c a ñ a , siendo la cepa de los d u e ñ o s , 
f áb r i ca s , buenas aguadas y cercas. I n f o r m a -
r á n de 2 á 4 en el bufete del Licenciado T o -
rr iente, San Ignac io n ú m e r o 50. 
6293 6-26 
E N R E I N A 69, bajos, se a lqu i l a un buen 
local propio para cualquier clase de esta-
blecimiento ó para una buena oficina en los 
bajos Informa, la encargada, 
6297 8-2f. 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y todo serv ic io ; una cuadra del Pra-
do, Calle Empedrado 75. 
6310 8-26 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O sin mas 
Inqui l ino se a l q u i l a n 2 habitaciones g r an -
des, b a l c ó n á l a calle piso mosaico y luz 
e léc t r i ca , á s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ; si no son personas de mora l idad que 
no se presenten. Progreso n ú m e r o 1 altos. 
6332 8-26 
M A R I A N A O . — Se a lqu i l a ó se vende una 
hermosa, casa, buena para a lguna Indus t r i a : 
tiene, g ran sala, hermoso comedor, seis ha-
bitaciones grandes, pa t io y t raspat io, abun-
dante agua de pozo y agua de Vento, Buen 
colgadizo, f rente las brisas. Calle Concep-
ción n ú m e r o 1, l a l l ave en la bodega San Ce-
lestino y Esperanza. 
6314 6-26 
V E D A D O . — Se a l q u i l a la hermosa y fres-
ca Casa-Quinta, calle 9 n ú m e r o 110, esquina 
& Sexta. I n f o r m a r á n calle 4 n ú m e r o 9. 
6318 8-26 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos Lea l tad 
86 con sala, comedor, 3 cuartos grandes y 
uno para cr iado y servicios sani tar ios . I n -
f o r m a r á n O 'Rei l ly 52, entrada por Habana 
de 11 á 12' y de 4 á 6. 
6285̂  8-26 
M A L E C O N n ú m . 3, a l i a d o de MiramaV~se 
a lqu i la un piso a l to con todas las comodi-
dades para f a m i l i a y con preciosas vistas a l 
mar. I n f o r m a n en l a misma casa por San 
L á z a r o 14 y 16. 
6242 . 8-25 
E N E L MEJOR PUNTO del Vedado se a l -
qui la por seis ú ocho meses una cosa com-
puesta de po r t a l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina y un g ran b a ñ o , con t o -
dos los servicios sani tar ios modernos. Se a l -
qui la con todo el a juar completo que pueda 
necesitar una f a m i l i a . Incluso un m a g n í f i -
co piano. Tiene un hermoso j a r d í n . B a ñ o s 
n ú m e r o 8, l e t r a C. entre Calzada y Quin ta . 
6239 10-25Ab 
& J S 3 ^ X J I C ^ T J I X X ^ . 
La casa n ú m e r o s 27 y 29 de l a Calzada de 
i , del Monte, s i tuada en la cuadra com-
prendida entre las calles de Omoa y P r í n -
cipe Alfonso, compuesta de sala, comedor, 
¡Hete « narto.-, cocina, un g ran pat io y se rv i -
d o sani tar io . L a l lave en la bodega de en-
frente á la misma casa ó sea en el n ú m e r o 
26. I n f o r m a r á n en l a calle de San R a m ó n y 
pi la , bodega. 
0235 8-25 
BE A L Q U I L A la casa Campanario 34 com-
puesta de sala, saleta, 'comedor, z a g u á n , 6 
cuartos grandes y o t ro p e q u e ñ o para c r i a -
dos, b a ñ o y d e m á s servicios y comodida-
des. La l lave en la Bot ica de la esquina 
Informes en Concordia 129 
6173 8.24 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O 
Se a lqu i l a para la temporada una h e r m i -
sa y fresca casa. I n f o r m a n en la Habana 
Salud 48. 
6214 15-24Ab 
V E D A D O . — Se a l q u i l a por a ñ o s en q u i n -
ce centenes a l mes en la calle Qu in t a esqui-
na á Q. una hermosa' y ven t i l ada casa aca-
bada de p in ta r , con todos sus serv idos sa-
ni tar ios y un hermoso po r t a l y j a r d í n . Las 
llaves en el numero 23, é informes en S u á r e z 
n ú m e r o T. A todas horas 
6196 g „4 
RICHMON HOUSE. Prado 101. esqu^i^Tá 
Teniente Rey, hay habitaciones con todko 
servicio para familias y bien amuebladas 
foSo 3a3318 y entrada & todaa horas, T e l é -
_ « ^ ! L _ _ _ _ 8-25 
SE A L Q U I L A un piso de la casa Prado 
m^mn^raf' KSS de m á r m o l y cielo raso, con 
mamparas, baños , cocina, y cuartos oara 
v i ^ f d / ^ r / 6 1 1 4 « c u e r i z a s a d e m ¿ de ser 
n ^ n ^ er0^tlmbre y con reja que 
^ n X V o ? naTamb!én 86 alquilan los ba-
^ r i i ? « ^ « n r i t ^ ^ comislonletas. consulta 
i S f ' m T - ü o ' T a r 0 8 ' ^ l n f ° ™ a r á n en la 
1 16-23Ab 
V E D A D O . — Se a lqu i la la casa calle 10 
n ú m e r o 20, entre 11 y 13, á una cuadra del 
t r a n v í a . I n f o r m a n a l lado n ú m e r o 22. 
6198 ; 8-24 
SE A L Q U I L A para mediados de Mayo la 
magn í f i c a casa est i lo europeo. Carlos I I I 
n ú m e r o 6 entre B e l a s c o a í n y Santiago, de 
esquina, compuesta en el piso al to de sa-
lón, antesala, 4 cuartos, izquierda, 3 dere-
cha, comedor, r e p o s t e r í a , cocina. 2 b a ñ o s , 
cuartos de criados y en los bajos cochera, 
caballerizas y g ran b a ñ o . Es propia para 
una f a m i l i a de gusto. Horas de v i s i t a r l a : de 
12 á 3. 
"6014 15-22Ab 
BUENAS H A B I T A C I O N E S en Galiano y 
San Rafael, a l to* del gran establecimiento 
de ropa E l Encanto. Se a lqu i lan cuatro her-
mosas habitaciones, jun tas 6 separadas á 
personas de mora l idad Sin n iños . Precio 
$15.90 oro. 
6011 13-22Ab 
E N CASA D E F A M I L I A de moral idad se 
cede para bufete ,escri torio ó cosa a n á l o g a 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da r a z ó n de 
dos habitaciones. Animas n ú m e r o 100 
6060 . . . 26-22Ab 
SE A L Q U I L A la finca In fan ta nOmero 44 
y medio, j u n t o a l Puente de Vi l l a r ín , con 
grandes salorjes propios para indus t r i a ó 
almacenes y una magn í f i ca vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. La l l a -
ve en el nOmero 44 é i n f o r m a r á n en In f an t a 
n ú m e r o 35,- fo s fo re r í a , de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
SE A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con ba lcón á la calle 
En A g u i l a l i o . cerca de San Rafael, donde 
á la vez in fo rman . 
C. 1368 •15-19Ab 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cádiz 
se a lqu i l an varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un b'uen 
se rv ido sani tar io , pat io independiente, pre-
cio 2 centenes. I n f o r m a n en la misma 6 en 
Reina 6. 
5851 15-19Ab 
E N CARLOS m , 203, Se a lqu i lan los her-
mosos y vent i lados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos inodoros. I n f o r m a r á n en el 207. 
5798 15-16Ab 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, se a lqu i l an . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisi ta? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
SI ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos p redps d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
BRONN", P R A D O n ú m e r o 109. 
5248 26-SAb 
E N R E I N A 14, se a lqu i lan hermosas y 
frescas habi tadones, con ó sin muebles, con 
asitencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
40, todas con v i s ta á la calle. No admiten 
niños, han di ser personas de moralidad. 
5241 26-8Ab. 
Agencia "La Primera de Ag^iar,, 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier par te de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D K 
6485 26-29Ab 
AGENCIA DE CHIAQOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase do servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Gimé-
nez. Muelle de Luz, Xiosco número 32, Te l é -
fono número SI83. 
4829 26-lAb 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A C o -
locarse para cr iada de manos: tiene refe-
rencias, Sol n ú m e r o 91. 
6688 4-2 
SE O F R E C E UN H O M B R E D E 26 Años 
p r á c t i c o como camarero, por tero 6 criado de 
manos en escr i tor io . Es de formal idad y 
respetuoso y tiene quien responda de su con-
ducta . D a r á n r a z ó n en Prado n ú m e r o 10, 
A . G . 
6640 . . . 4.2 
A G E N T E S 
Necesito Agentes en cada pob lac ión de la 
R e p ú b l i c a para la venta de a r t í c u l o s de gran 
a c e p t a c i ó n . W . -S . C , Apar tado 937, Ha-
bana . 
1475 14-2My 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO R E -
clen l legada que sea aseada, l igera y haga 
todo lo que le manden de buena gana y en-
tienda algo de cocina: sueldo 3 centenes. L í -
nea n ú m e r o 140. Vedado. 
6654 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
la r para una corta f ami l i a . Vi l legas 51. 
66o7 4-2 
DESEA COLOCARSE D É COCINERA U N A 
s e ñ o r a peninsular : t iene muy buenas reco-
mendaciones y no duerme en la co locac ión . 
Condesa 46 y Leal tad, a l tos . 
6672 4-2 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r 
Se hace carga de toda clase de cobro y 
de Intestado, t e s t a m e n t a r í a , y todo lo que 
pertenezca a l foro, sin cobrar nada hasta 
la c o n c l u s i ó n y f ac i l i t a r dinero á cuenta de 
herencia y sobre hipotecas. Habana 66. 
De 1 á 4 de la tarde . Sr. Ruff ln . 
6673 4-2 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R : DESEA Co-
locac ión , bien sea para esta ó para el cam-
po. R a z ó n calle 10 n ú m e r o 5. Vedado. 
6675 4-2 
tknj l : i>ok d e l i b r o s 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones espociales. l levarlos en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr ique . 
A . F l 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sea t rabajadora y fo rma l y t r a i g a re-
ferencia: sueldo una onza y ropa l imp ia . 
San L á z a r o 65. 
6061 4-2 
SÉ-SOLICITA U N A C R I A D A PARA 'LAS 
habitaciones; se piden referencias. Prado 88, 
d e s p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
6688 4-2 
SE DESEA SABER D E L SR. R A F A E L 
Maclas, ó la persona que le haya sucedido en 
sus negocios, por ser a q u é l albacea, h a b r á 
25 a ñ o s , de la menor Isabel Oliva Andrades 
hi ja de J o s é de J e s ú s y de Ger t rudis R o d r í -
guez, vecinos de Madruga. Se suplica á la 
persona que pueda i n f o r m a r se d i r i j a á 
Carlos I I I n ú m e r o 30, B a r b e r í a del café 
E l Bosque. 
6689 4-2 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , D E TRES 
meses de parida, garant izada y reconocida 
por el Dr . T r é m o l s . Desea colocarse á le-
che entera. Amis t ad 15. 
6665 4-2 
C R I A D O : SE SOLICITA UNO QUE SEA 
trabajador y sepa servir, bien á la mesa. 
H a de presentar buenos informes de las ca-
sas en que haya trabajado respecto á buena 
conducta y habi l idad en el serv ido . De lo 
con t ra r io que no se presente. Sueldo cuatro 
centenes y ropa nmpia . B. esquina 15, Ve-
dado. 
C. 1478 4-2 
Y O F U M O 
1185 
UNA SRA. CON MUY B U E N A S RECO-
mendaclones. desea ofrecer sus servicloa 
como criada, á una fami l i a que vaya á Es-
p a ñ a . I n f o r m a r á n en el Ho te l Universo, San 
Pedro 22. 
6668 4-2 
C R I A N D E R A — U N A SRA P E N I N S U L A R , 
p r imer iza y de tres meses de parida, desea 
colocarse de c r i a n d t r a á leche entera. TIe 
ne fami l ias y m é d i c o s que la garant icen. 
Ca-zada de A y e s t a r á n n ú m e r o 2. 
6677 4-2 
U N A J O V E N E s p a ñ o l a . DESEA COLO-
carse de cr iada de mano ó manejadora, p r á c -
t ica en s e r v i d o d o m é s t i c o : t iene Inmejora-
bles referencias. I n fo rman personalmente 4 
por escrito, en S a m á 24, Marianao. 
6679 4-2 
S E DESEA COLOCAR UNA J O V E N PE-
nlnsular con una f ami l i a que se vaya para 
E s p a ñ a , del 16 a l 20 volviendo con ella, si 
lo desean, referencias las que quieran en la 
misma casa que esta colocada. Novena n ú -
mero 44, Vedado. 
6680 4-2 
FINCA P A R A GAÑA, T A B A C O , 
P L A T A N O Y NARANJO 
Se arr i enda una bnena C O L O N I A pa-
r a caña , de ocho c a b a l l e r í a s de t e r r e n o » 
colorados p r i m e r a de p r i m e r a ; l indan con 
carretera y el tiro una mi l la de distancUi 
á varios Ingenios . Pozos de agua inago-
tables . 
Informes y detalles, R i e l a 99, F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . H a b a n a . 
C . 1421 8t-25-8d-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 8 
meses desea colocarse á leche entera: p u e d » 
verse su hermoso n iño y no tiene Incon-
veniente en Ir al campo: e s t á reconocida. 
I n f o r m a r á n en la Calle 15 esquina L . Vedadc» 
6624 4-1 
L A V A N D E R A — SE SOLICITA E N COÑ^ 
sulado n ú m e r o 32, casa de corta f ami l i a 
6613 4 . ! 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O á L A ESPA-
ñ o l a y c r i o l l a se coloca en casa pa r t i cu l a r 
6 de comerdo. San J o s é n ú m e r o 37. esqui-
na á San N i c o l á s . 
6618 4-1 
U N J O V E N e s p a ñ o l DESEA COLOCARSB 
de criado de manos ó camarero: tiene bue-
nas recomendaciones de las casa en que ha 
trabajado y no tiene Inconveniente en I r a l 
extranjero. I n f o r m a r á n Neptuno 51 T e l é -
fono 1404 
6605 4-1 
" S E DESEA C O f ^ C A R ^ U Ñ A T T o V E N P E -
nlnsu lar de cr iandera; tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida del méd ico y se 
puede ver la c r í a . Informes Calle Carmen 
n ú m e r o 6, altos, cuarto 39. Josefa R o d r í -
guez. . 
6592 g . j •* 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R ACLTMÁ-
tada en el p a í s y que sabe bien su oficio, 
desea colocarse solo en los barrios de l a 
H í f i a n a an t igua . Vi l legas n ú m e r o 107 bo-
dega 
6587 4 ^ 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio ó par t icu lar , 
Egldo n ú m e r o 9, I m p o n d r á n . 
6631 4-! 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE SEA 
l i m p i a y sepa cocinar para e s p a ñ o l e s : casa 
de cor ta f a m i l i a sin n i ñ o s : no hay olaza 
Monte 382. 
6232 4-1 
SOLICITA U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 
25 a ñ o s t rabajo de Instalador ee l c t r id s t a 
y en la C o m p a ñ í a para colocar contadores, 
hacer la lectura, cobrador ó para guarda do 
las lineas en el campo: sabe leer y escribir, 
sin pretensiones, tiene quien responda por él 
Crespo 38. 
6629 4-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular con buenas recomen-
daciones. I h f o r m a r á n San Rafael 162 
6609 4-1 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero: ha trabajado en buenas ca-
sas. I n f o r m a r á n calle Colón, puesto de f r u -
tas L a Cal i forn ia . 
6597 i _ 4-1 
U N A COCINERA PENINSULAR. SIN F A -
mi l ia , desea colocarse en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : t iene buenas referencias. 
Empedrado n ú m e r o 58. i 
6591 . 4-1 
R O Q U E < i A L L E G O 
Fac i l i t o crianderas reconocidas; toda d a -
se de dependientes y criados con referencias 
grandes cuadr i l las de trabajadores. Empe-
drado 20, T e l é f o n o 486. 
6581 4-1 
P A R A CORTA F A M I L I A E N UNA F I N C A 
de campo p r ó x i m a á esta ciudad, se sol ic i -
ta una cocinera de color de mediana edad, 
con buenas referencias. I n fo rman en Mont» 
44, farmacia . 
6582 • 4-1 
S E DESEA U N B U E N CRIADO D E MANO 
y que tenga personas que abonen por é l ; en 
Reina 139, esquina Gervasio. 
6588 4-1 
De M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las f a -
mil ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, depeneyentes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
adrve á todos los puntos de la Is la . Habana 
108. Te l é fono 308 
6611 , 26 - lMy 
SE DESEA T O M A R U N L O C A L propio pa-
ra ca fé en punto c é n t r i c o y comercial , con 
contrato. Se p r e í i e r e esquina. T a m b i é n se 
compran todos los enseres para el mismo. 
Informes A . Díaz, S u á r e z 117. 
6620 4-1 
$3,000 
SE S O L I C I T A N 
sobre 
Primera Hipoteca 
Por 3 á 5 años 
Valor de la casa $20.000 
En Puentes Grandes 
Interés 15 pg 
Renta $ 45 Cy. al Mes. 




c 1444 29-Ab 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y i s q u i n a s . C o n s e r v a d g r p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , i a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y a los n m o a . 
AVISO MUY iMPORTAWTE. — E l único VIHO autentico de 
S. R A P H A E L , el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bace mención en el formulario aei 
Profesor BOUCHARDA T es el de M " C L E M E N T yC*> de Valence 
(Dróme, Francia) . — Cada Botella l leva la marca de la Umon M 
ios F a b r i c a n t e s y m el pescuezo un medallón Mjinci&nao ei 
« O L E T E A S " , — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMESflTO mOP«l ó ««Ico, ANEMIA, Ft-AQ'vEatA _ 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALCOOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
i? Premios Muyo rea 
2 Diplomas de Honac 
K Q L A ^ M O N A y O N 
l O Medallas le Oro ^ 
a Medallas CLO F>lata\ 
T O N I C O S f j i ^ RECORSTITUrtHIES 
PODEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O l-AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : "V A C H I C R O í V . KaT-inaccufico, en LYON ,Fr&n<; 





B t í v a n á . M a y 2 , 1 9 0 8 
A GLOEIOÜS DAY 
Spain celébrales today thc hun-
idredt-h anniversary of her second 
.^ar for independ-ence. 
The first-one. against the Hoors, 
last eight hundred years and th« 
gecond, against NapoleónJs tiranny 
.nnd iusatiable ambition though of 
on]y six years' duration, was no 
]ess bloody. and im'portant in its 
tresults, than tbe first.one, as it 
]::berated the Spanish soil of foreign 
ifoes and restored to the na.tion the 
Vight of disposinig of her own des-
tín i es. 
The nation that fi^hts to tbe 
last for her in-de penden ce, without 
,taking into account the nnmber and 
regardless of the power of those 
V.vho pretend to snbjugate her. is en-
K îtled to the synuphaty respect and 
adrairation of all the trae lovers of 
liberfcv. 
USKFUL OAUTIONS 
. The last issue of the Offioial Bul-
Jet in of the State I>epartm«nt c o n -
lains the reports of the various law 
vsuiís recently recorded in London 
í o r the sale of cigars, whieh er-
roneously and malicionsly weregiv«n 
ito the buyers as cománg from Ha-
•vana. 
Thes<? reports, as aserted by the 
^entlcraan in eharge of the Cuban 
ÍLegation in England, may be quite 
•useful'to our Govemm'ent but they 
tere also, and more directly, valua-
'ble to the Havanas cigar manu-
ífactiirers, because they sho-w that 
(even in Eugland. where frauds are 
feevereiy pursued and wlv?re the 
íorcign tradesman finds equal pro-
itection as tbe home manufaeturer, 
••tliero are' parties vrho profit by the 
falsification of the Cuban product, 
that has no competitor in the world. 
( As the London market is of 
uprnost importance to our manu-
fadturers. because the British metro-
polis is in a certain way the Euro-
pean deposit for Cuíban cigars, i t 
•ís necessary, that not only 
the falsification s h o u i d be punished 
as soon as discovereid, a measurc 
that is rapidly and energetitally 
carried out by the British Courts, 
b u t besides and aJbove alL it is 
h i g h l y needful to cooperate to the 
•action of said Courts by furnishing 
the proofs of the falsification, in 
order that the certainty of the 
punishmient shouid prevent the de-
sire of a t t e m f D t i n g the deliruquency. 
To this end the Oiíban Charge 
of Affairs in London proposes that 
our State Department shouid autho-
rize the official intervention of its 
diplomatic and consular agents in 
the s u i t s for falsifying of Cnban pro-
iduc-ts whicih are effected in the 
iUnited Kingdon. and that besides, 
íthe trade brands that i t is desired 
protect against thc fraud, shouid 
he registered in the country. 
• The official label of the Cuban Ma-
nufacturers Union has been already 
registered in England through our 
Legation in London. 
MR. JOSE DE ARMAS 
"We take pleasure in announcin-g 
our readers that our esteemed frien.d 
and brilliant editor of the DIA-
RIO "S English Pages, Mr. José de 
Armas feels a little -better. 
The doctors aWe assisíance and 
'a/bove all the tender cares of his 
loving mother and affectionate wife 
^will soon enable our genial com-
panion to reasume his work at thks 
office. 
Mr. de Armas has deeply fclt the 
terrible blow that has befall-en his 
dearcst frien-d Mr. Steinhart and bit-
terly reigrels his illness that pre-
vents him from belug at his friends 
sidos during these trying hours. 
| meló Station and eseort i t to the 
'" ."omipany.s wharf. 
The body has been ombalmed and 
•will be taken to New York for 
burial ou board of the S. S. Ha-
vaua. 
Mr. Steinhart will accompany the 
remains of his beloved mother, and 
'•will render fhen the last honor on 
American soil, as it was the ferveut 
»wish of the regretted oid. lady. 
The DiLAiRilO once more reitera-
tes to the dear friend the expres-
sion of its deepest sympathy. 
MES. STEINHAiRT'S REMAINS 
• The remains of Mrs. Regina 
S.einhart mother of Mr. Frank M. 
Steinhart wi l l be taken this after-
noon at 3 o'elock from her late 
residenee in Marianao to the stn-
tion 'Carmelo of the Havana Elec-
tric Raihvay Company, and thence 
eondiwited to Paula wharf. 
Friends of 'Mr. Steinhart who 
fmd it difficult to reaeh his home 
íat Marianao wil l thus ha ve op-
portunity to m-eet che bod}' at €ar-
PRESIDENT CLEVELAND 
B y Associated Press-
Xew York. May Ist.—The Even-
ing World ¿aya that according to a 
report curreut in financial circles, 
and which emanate from the of-
fices of the Life Insurance Co. "The 
"E-quitable," Grover L. iClereland 
formed president of the United Sta-
tes, is suffering from a cáncer in 
his stoncach and his c-ase has been 
pronounced hopeless by the specia-
lists who saw him. 
Efforts made to obtain the oonfir-
mation of this story ha ve resulí ed 
iraavarling. owing to the retioences 
of all the parties connected with the 
case. 
COLLISION IN THE NORTH SEA 
B j - Associated Press . 
Bremen. May Ist.—The Xorth 
Germán Sloyd steamer "Koelm" 
that saifed henee yesterday for Bal-
4im:ore, was strnck amidshlp yes-
<1:erday . eve in the iNorth sea 
owing to a thick fog. by the liam-
burg tank steamer "Emperor Nieho-
las;" several other steamers that 
were nearby. took off the "Koelm" 
820 passengers and one child was 
úirowned during the transfer. 
¡ The <fKoelm" arrived today in 
tow at Bremerlioven and the "Em-
peror Nioholas" also had her bow 
store, besides sustaining other se-
rious damagos. 
CABRERAS WAYS 
B y Associated Press-
México. May Ist.—It is reported 
here that Sr. Barrios, the Guat-ema-
ilian Foreign Ministor. pntered yes-
terday, with troops. the residenee 
of the Cónsul General of Truguay 
and seized the Hundurian Consui 
General. Sr. Mimilenze and his son, 
therein refuging and thereu.pon the 
lUruguayan Cónsul fearing to sha re 
1/heir fate. fled to the United States 
Legaey wherein he still remains. 
REMAIN IN CUBA 
Troops in the Island wil l Reauain 
unta! the Chiban Presidential 
Election. 
MAGOON'S WISEES EESPEÜTED 
Withdirawal Lamited to Smallest 
Possdble Number.—Taít's Visit 
to Pajiama. 
(From onr Mpecial vorreHpondeat.) 
Washington. April 20.—There is 
no present intention on the part of 
the adiministration of the War De-
partment to redutse the numíber of 
Almeriean troops now in Cn'ba. I t is 
oíSficially annoumeed that two bat-
talions of the 27t.h Infantry now 
in the island will be ordered to the 
United States as soon as (practica-
We. Tliese troops wiíl be sent to 
tibe Department of the Lakes and 
put under tlhe cemmiand of Briga-
dier General "William H. Oarter. 
Tlheir wntMrawal from Cuba was 
necessary to give General Cárter a 
suiifi^ient numlber of men for the 
regulair summer terget prartice and 
mianeuATes. Tihe tiwo battalions that 
comle from Cuba will ibe stationed 
at Por-t Sheridan, near Chicago. 
AVhile no troo»p6 will be ordered 
to CrJba to take the p'laces of tbe 
men wfthdrawn, no further with-
drawais gire eontecntplatted. The pre-
sent pro^peets are that all of the 
Aímeriean troops now in the island 
will remain there until tlhe Cuban 
President i al election, and some of 
them after tlhat time, if the Cu»ban 
Presiden't to be elected agree to 
their oontinued presence in the is-
land. 
The reiporís widely cireulated. and 
greatly exaggerated in Havana, 
ihat there was to be a wholesale 
reduiction of the Aimerioan forces in 
the island grew out of representa-
tions nrade by General Oarter of 
the inadequaoy of his eommiand to 
canry out the snmmer programme 
of actifvities assigned b^ the War 
Dripartment. Both, Governor Ma-
goon m d General Barry opposed 
any radical depletion of the 
stremgtih of tihe United States forces 
in the island wfhen they heard of 
the conterojplated ordeir to bring 
home soime of the troo.ps. 
There are approximately 5.000 
United Staites sokliers in Cuba, but 
neither the provisional governor ñor 
General Barry agreed witíh fhe con-
tention that a good'ly portion of 
then could be readily spared for 
service in tbe United States. In 
deference to their opinión the with-
dram-al was limited to tlhe smal-
lest possible number. Governor Ma-
goon is understood to be opposed 
to any further reduetions in ad-
vance of the promised withdrawal 
of the prorvisional ^overnm^nt in 
Februairy next upon the reestalblish-
ment of a Ouíba administration of 
the Rapublic. His wishes in the mat-
ter .wi l l be respeerted. 
General Cárter su'bmitted a strong 
memorandiwn to the War Depart-
ment touehing the inadequaey of 
his forcé bo fulfil'l the duties as-
si gned to it. He ealled the at-
teiit:on to Ohe fact that the Northern 
and Army Rifle and Fistol Compe-
titions and the National Matdh at 
Cttmip Perry, for the coming seasou 
are all ordered beld in his Depart-
ment, and added. "Last year this 
department furnished two battalions 
of infantry for duty at Camp Per-
ry and comlplaint was made that 
this forcé was not enough. To eon-
duct tlhe regular target praetice, 
field exercises, praotice marches and 
a camip of instruction, together 
with the competitions under tlhe 
conditions existing this year. will 
^ax the inigenuity as well as the 
ela^ticily of tlhis small co-mmand. 
''T.he* 3nd Infantry will arrive 
aíbout April 20th. after an absence 
of tmTo years; some enlíáted men 
will want furloug'hs, and some dis-
oharges. whfch, for a tinDe, wil l 
practieally skeletonize tlve regiment. 
The necessary influx of raw mate-
rial will be sucih that it will be 
ver.v diffioul't to get the regiment 
into síhaipe to make a ereditable 
showing by July Ist, that is. into 
such ahape as wouLd make it desira-
bie as an object lesson to Natio-
nal Guard troops. 
"The lOtlh 'Infantry is not ex-
•pected befo re Augnst Ist and a 
reorganization similar to that which 
oceurs in all home coming regi-
ments will take place. The inef-
ficient condition of theremaining 
battalion (27th Infantrj-) has alrea-
dy been fuTliy stated to the Dejiart-
ment. 
"Last year tbe troops at Nortihern 
posts were hard pressed to finish 
target praetiee in time for the 
Northern Comjpetition which began 
Juljy 26tíh. The Army Comjpetition 
followed and was not coantplete until 
Augiwt 17t.li. The National Match 
for lí)08 at Camip Perry comanences 
August 21 st. The camp of instruc-
tion for this department is fixed for 
Sejptemlber, and is to be preceded 
by marches warying in length in 
accordance with the arm of ser-
vice as prescribed in "War Depart-
ment orders. 
"Tf the Department so orders, 
target practice will -be held in Octo-
ber or w<henê er the troops may be 
availalble. but under this scheme the 
whole theory of tíhe competitions is 
violated, for then the practice will 
follow instead of precede compe-
titions and newly developed experts 
will not be available to enter the 
coraípetitions for the current year. 
"There is no disposition to hunt 
up tíbstacles to any schem which 
the Department may wish' to inau-
gúrate but. in my opinión, tíhe army, 
as a whole, will be far more ef-
ficient i f the companies are al'lowed 
in future to have tiheir target prac-
tiee, field exercises and practice 
marches with ofiioers present dur-
ing the summer months, even if com-
petitions have to be aíbandoned alto-
gether. The strain or providing ran-
ge officens under the new regula-
tions for target practice and the 
partieipation of a large number of 
offieers in tihe firing. leaves the com-
panies in a deploralble state for some 
weeks of the best part of the open 
season. The actual results indícate 
tbe need of a reconsideration of 
the whole body of orders govern-
ing instruction and allotment of 
time, with a view to relleving the 
strain and obtaining all around. ef-
ficieney more in harmony with the 
past reputation of the regular ar-
my." 
. The quesition of wlhat proportion 
of the Aimeriean troops now in Cu-
ba sha 11 be kept tbere as a guaran-
tee of good order after tbe with-
drawal of the provisional govern-
ment, has not yet come uip for defi-
nite consideration in the War De-
partment. Mach depends on the sta-
te of Culba at the time of the Pres-
ddential election and immediately 
following it. Certainly, there is no 
present disposition to consider the 
removal of the troops so long as 
there is any ,prospect of tiheir ser-
vices being necessary in Cuba. The 
•desire to avoid a another interven-
tion is profound and general. Ex-
perience has shown that when we 
were in Culba before we eame away. 
too early, and before our work 
was completed. I t is desired not 
to rerpeat t)his mistake. 
Readers of this correspondence in 
DIARIO DE DA MAiRINA may re-
memlber that Secretary Taft's ap-
proaehin¡g visiít to Panamá was fore-
shadowed in these coluimns last Ja-
nuary. I t was said at that timo 
that when the Secietary made his 
exjpected trip fhis qpring to the 
canal tlhat he would try and find 
time to stop over in Culba for a 
little wbile on has return trip. Ap-
parently he has had to abandon 
this idea, as may be judged from 
the folloíwing official announcement 
of his visit: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
rin.sular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene las mejores referencia» y sin decir «•! 
pueldo, no pasen. Informaran calle Cuba 
h ú m e r o 103. 
fifidfi 4-1 
l 'XA H L E N A L A V A N D E R A y PLANCHA^ 
dora, de color, desea colocarse en casa par-
ticular. Manrkjue número 65. 
6602 4-1 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N M E C A -
Ji^grafo quo l.abla y escribe ing l é s ron co-
rrección y baafante contabilidad en casa de 
comercio 6 con "omisionlsta. 'No tiene pre-
tené iones y puede dar referencias. Díritjir.sif 
por escrito .1 C . Díaz Virtudes 150 y medioB. 
6601 4-1 
' EÑ~ CASA P A R T I C U L A R 6 E S T A B L E C I ^ 
miento ^esea colocarse una cocinera penin-
pular que tiene quien la recomiende. Cha-
pan número 34, imoondrán. 
i¡r.r>íi 4-1 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R CON DOS M E -
pos i¡o pnrida y con buena y abundante le-
bhe. deseja colocarse & leche entera: tiene 
F'i niña que se puede ver. Informarán Monte 
búir.ero 111 
6598 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
fi'' ciriada (ir- manos 6 cocinera: tiene quien 
informe de ella. Dirigirse fi. L a Primera de 
In ¡ttoeiiinn, fonda. Muralla letra B. 
6r,Gl 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Binsulár cl<' m^noiadorái ó de criada de ma-
íio: tipne quien responda por su conducta. 
fian José 152 accesoria A. 
6560 4-30 
^JNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
t>p.'? de mes y medio, desea colocarse á. le-
llie entera: no tiene inconveniente en ir a l 
(ampo: tiene buena leche y abundante y so 
B puede ver la niña. Informarán Apodaca 
lúmero 17. 
6558 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E ,UNA C R I A N D E R A 
peninsular. | de dos meses: tiene abundante 
leche, y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Vedado calle 15 número 4S, entre 18 
y veinte 
• 6567 4-30 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para limpieza y coser: sabe 
también peinar: prefiere dormir en su rasa 
y también prefiere sea en la Habana, infor-
marán Inquisidor 28 altos. 
C . 1449 4-30 
Tengo sumo placer en perticlpar á mi nu-
merosa clientela, y A las familias en general, 
haber puesto á la venta mis e l e g a n t í s i m o s 
Sombraros de Verano para la presente esta-
ción. Son verdaderas obras de arte y gusto 
delicado, que les ofreceré á precios muy m ó -
dicos, cual lo tengo acreditado. 
Saluda á Uds. atentamente su affma y s. B. 
L a Francenitn. 
Galiano 47, entre Concordia y Virtudes. 
Ingllsh Spoken. 
Nota. — También le reformo su sombrero 
si no es tá de moda, dejándoselo como nuevo. 
6556 4-:,o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular en establecimiento ó en casa par-
ticnl.ir: tiene referencias de la últ ima casa 
que ha servido. Darán razón en Sol 74. 
GR 33 4 - 3 0 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O - D E 
is señora Asunción Jordán, informes diri-
girlos á Compostela 160, la solicitan para 
asuntos de interés . • 
^G.T) 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Socarso ño. criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende, 
plrigtfrse Baratil lo 3, habitación número 16 
6548 4-30 
""""DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N - D E T T S 
n ñ o s para criado de un caballero solo ó do 
leorta familia, decente. Informarán Obrapfa 
I.4* ol portero informará. 
6555 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado do manos ó para fregar pla-
tos en un hotel; tiene quien lo garantice. I n -
formarán Genios 19. 
6512 4-30 
'""UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse par la limpieza de habitaciones y eirá ayudar á coser: tiene buenas referen-as: casón Amistad 15 cuarto 25 
6566 4-30 
U N A J O V E N C R I A N D E R A N A T U R A L de 
Barcelona con buena y abundante leche, de-
pon colocarse á media leche: tiene su niña 
que sé puede ver. Informarán Antón Recio 
r.úmero 10. 
g571 8-30 ' 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCT 
jcarse. la do mediana edad para manejado-
r a y la joven para criada de manos. Luvanó 
Húmero 10D. 
C572 ^ 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
ide manejadora ó criada de nuinus: tiene 
quien la recomiende. Informarán Amistad 
n ú m e r o 13 cuarto número 9. 
6574 4-30 
A L C O M E R C I O : UN JOVEÑ~DE 20 ~ A ños 
con buena letra y que habla y escribe ing l é s 
<esea colocación en un escritorio del comer-
cio, empresa -nc. como auxiliar, no tiene 
pretensiones de mucho sueldo. Colóri 1 a l -
tos del establo. J . M. 
6576 4-30 
' UNA M U C H A C H A P E ! # N S U L A R ACLÑ 
matada en el país desea colocarse de mane-
jadora ^ criada de manos: tiene inmejora-
bles- rocomendaciones. Informan Amistad 
esquina á San José, Vaquería, de 6 á 9 m. y 
4-S0 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E DO-
co años, para criada de manos de una corta 
familia. Sueldo ocho pesos y ropa limpia. 
Neptuno 235 altos, esquina Oquendo. 
6529 4-30 
UNA C O C I N E R A PENINFTTLAR S E C O L O -
ca en casa particular 6 establecimiento: sa -
be cumplir bien y tiene referencia. Amar-
gura 94. 
__65 25__ 4 . 3 o 
F A R M A C E U T I C O : S E S O L I C I T A PAPTA 
una buena farmacia de la provincia de San-
tiago de Cuba, Informan en la Droguer ía 
Sarrá. 
6522 fl-30 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de cuartos, 
en casa de una familia de moralidad: tie-
ne quien la recomiende. Informes Salud 79. 
cuarto número 20. No se coloca menos de 8 
centenes y ropa limpia. 
6520 4-30 
PERSONA 
D£ AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tensfan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
:—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea. moral. — 
.Mm ha seriedad y reserva impene-
trable, si'in para los ín t imos fami-
liares y amigos. 6283 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular, en establecimiento ó casa 
particular: sobe cocinar á la criolla y á la 
española , no duerme en la colocación y tie-
ne .¡uien responda por ella. In formarán 
Amistad 12SA. 
6552 4-30 
E N SOL núrn. 82. ALTOR S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio solo una 
criada peninsular que sea muy aseada en 
todo y entienda algo de cocina. 
6547 4-30 
UNA Costurera recien L L E G A D A D E E S -
paño corta cose y entalla, desea colocarse 
de 8 m. á 6 t. y una criada de mano ó ma-
nejadora para un niño solo, '•ntiende de ro-
cina: lleva tiempo en el país . Informarán 
O'í íei l ly 94 interior. 
«545 4-30 
UNA S R A española Q U E NO S E M A R E A , 
desea prestar sus servicios á una familia 
que viaje para Europa y regrese á esta ciu-
dad; es amable con los niños. Informan Cal -
cada de! Monte número 12 altos, segundo pi-
so cuarto 17 
•54* 4-30 
S E SÓLICÍTÁ~UNA CRÍADA - D E MANO 
que sepa bien su obl igación y con buenos 
Informes. Sueldo 3 centenes y una buena la-
vandera. Virtudes 95 bajos. 
6554 4.30 
S E N E C E S I T A UN B U E N - C O C I N E R O Y 
un criado de manos, ambos con referencias, 
en 17 esquina A, Vedado. 
6435 8-29 
SE S O L I C I T A UNA ("RIADA DE MANOS 
que tenga buena referencia y sepa cumplir 
con su obl igación y que pase la frazada á 
los pisos. Sueldo 13 pesos; San Miguel 159. 
6432 4.29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de sirviente en casa part lo i lar ó es-
tablecimiento: no tiene Inconveniente en 
ir al extranjero: ha trabajado en las mejo-
res casas de esta ciudad. Informan: Amistad 
n ú m e r o 75 Te lé fono 1990. Habana 
6518 4-30 
. A R M A C E U T I C O : H O Í I B R E O M U J E R . 
Fo solicita para regentear una Farmp.cia que 
I M P O R T A N T E : — U N P R A C T I C O D E P A R -
maciá desea co locac ión en una casa seria y 
de orden; con diez y seis años de práctica. 
Tiene quien abone por su conducta. Infor-
mes: Manrique 162. 
6542 8-30 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E N E P A 
escribir en máquina, redactar cartas, en es-
pañol, con ortograf ía y algo de cuentas Di -
rigirse por correo, respecto de sueldo á A . 
Silva. Mazorra. 
6541 4.30 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A C H A S 
peninsulares una para manejadora; la otra 
para limpieza de cuartos 6 criada de la se-
ñora: sabe cOsér fi máquina y á mano: tie-
nen buenas rocomendaclones. Informarán 
Colón 1 y medio. 
6536 4.30 
B4 • ti 
pital. 1 
que qu 
ft C A 
6506 
buen barrio de -esta ca-
lad para señora ó señor i ta 
lirir "gran práctica. Dirí janse 
pti«no 142. bajos. 
4-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
cuo rea blanca y traiga referencias en Ha-
bana 19S. 
^ <fó05 4-30 
PAUA España D E S E A UNA S R I T A . ACOM-
pañar fi familia ó bien para cuidar a l g ú n 
gjfip J d W f otros {juehácorés. Razón: H a -
c'c* 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E dos J O V E N E S P E -
ninsulares. una para la limpieza do la casa ó 
manejadora y la otra para criada de manos: 
sabe coser á mano y un poco á máquina. 
Darán razón en San Lázaro número 255. 
_ ^ Í Í _ 4-30 
UNA B U U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarle nn casa particular ó estable-
cimiento, desea una casa seria. Tiene quien 
responda por su conducta. 
Informan Suárez 4 1. 
_ i 5 3 2 4-80 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I D A 
doble. Se ofrece un joven por • horas. A. 
Captolls. Cuba 37 de 12 á 4 p. m. 
. ^ 15-S0Ab 
S L S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O ó'CO-
ciñera de color y uh i criada de manos, han 
de traer recomendaciones. Línea 95. Vedado. 
6ool 
D E S E A COLOCA RSK UNA J O V E N P E -
mnsular de criada de cuarto ó de maneja-
dora; es cariñosa con los n iños: sabe cum-
plir con su deber; si no es buena casa que 
no so presenten. Informan Revillagigedo 
numero 2. 
4-29 
. UNA C R I A D A S E S O L I C I T A E N A.MIS-
tad 59. ha de ser de mediana edad y que 
sopa su obligación, si no que no se presente 
Sueldo $15.90 oro español . 
6433 4.09 
D E S E A C O L Ó C A R S E T U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos y medio meses: tiene bue-
na y abundante leche y quien garantice s« 
Conducta. Informan Cuarteles número SO. 
6426 4-29 
C O S t t U R B R A : S O L I C I T A UNA CASA- P A R -
ticuiar para coser por días. Informan Indus-
tria 109. 
__ 6429 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U É " S E N 
pa su obl igac ión y traiga referencias. Darán 
razón Calzada del Monte 113. 
6495 ^ 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para la limpieza de los cuartos: 
entiende de costura si hace falta. Informan 
en Calzada de Ayestarán número 2. 
6497 4.29 
UNA C O C I N E R A P E Ñ Í Ñ S U L A ' l T l b B S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar pre/iriendo lo primero. Bcrnaza n ú m e -
ro 12. 
6 ^ 4-29 
UNA C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S D E ^ 
sea colocarse á leche entera, no teniendo in-
conveniente de ir al campo. Tiene su niño 
para que lo vean y tiene recomendaciones 
Vives número 174. 
6500 4-29 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 á 
18 años de edad para la limpieza y manda-
dos de la casa, que sea honrado y traba-
jador. Si tiene referencias que las presente 
en Bernaza 62. 
6490 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E s ir -
viente habiendo estado en buenas casas en 
la Habana. Darán razón en Aguiar 75, l i -
brería. Dónde llegaron los San Lázaros de 
busto. Ultima novedad. 
6489 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E co-
lor para coser y criada de manos: desea ga-
nar buen pueldo y ropa limpia: no tiene In-
conveniente en ir al Vedado. Marianao ó 
Cerro. Bernaza número 63. entro Teniente 
Rey y Muralla. 
6431 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meaei? desea colocarse á leche entera. F l o r i -
da número 63. 
6453 4-29 
UNA SRA. J O V E N P E N I N S U L A R D E 36 
días de parida, desea colocarse de criandera 
tiene buena y abundante leche y su niña 
puede verse ft todas horas Zanja 72. No le 
importa ir al campo. 
6454 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende, de las casas donde ha servido. 
Prefiere para los cuartos. Informan Facto-
ría 17 entre Corrales y Apodaca. 
6465 • • • 4-29 
V I A J A N T E 6 COMISIONISTA J O V E N 
muy práct ico en el giro de Cafés, cacaos, éa -
aelan y nr.úenreN y ehoeolaten sabe el giro 
de una casa de comercio y tiene buena letra. 
Darán razón Belascoa ín 15, café. 
6483 6-29 
C A R N I C E R O Español P R A C T I C O E N E L 
despacho se ofrece. Informes Be lascoa ín 15 
L a Fe. 
6484 6-29 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
no. trabajador y fino en su servicio; ha de 
saber servir muy bien la mesa y tener muy 
buenas recomendaciones. Buen sueldo y ropa 
limpia. Cerro número 504. 
6477 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carne, una de criandera, de 40 días, y la 
otra de criada de manos ó manejadora. Mon-
to número 157. 
6480 4-'!?» 
E N V I L L E G A S 77, SEGUNDO PISO, S E 
solicita una criada de manos que sepa su 
obl igac ión y traiga referencias. También 
una cocinera para trabajar on el Vedado. 
6444 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, formal y con referencias. 
Muralla 119B altos. 
6440 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares una de criada de manos y otra 
de-manejadora. Son formales y saben cum-
plir con su obl igac ión: dan razón en V i r t u -
des número 96, altos. 
6441 4-29 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bl^n su ofleio. desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular: ne coloca en 
c| Vedado si lo pagan los viajes. Reina nú-
mero 5. altos. 
6445 4-29 
E N SAN L A Z A R O 276. S E S O L I C I T A UNA 
criada de mano, peninsular, para corta fami 
lia. 
6446 4-29 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A S E R I A P A -
ra cocinar y la limpieza: se le dará buen 
sueldo y habitación. AJgu¿én que desee en-
'•ontrnr una buena casa que la considere co-
mo de la familia y que no esté pensando en 
cambiar cada rato, pero ha de ser activa é 
inteligente. Ha de pasar frazada. Que no 
tenga niño. Casa de Bloques, calle 21, entre 
B y C . Vedado. 
6447 4 ^ 9 
. UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de manejadora: no tiene inconve-
niente en ayudar á la limpieza, es car iño-
sa con los niños y tiene quien ie garantice. 
Informan San José 48. 
6440 4.03 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: desea bu^n sueldo y buen trato. Drago-
nes número 38, altos. 
6,í'>5 4-29 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UÑA 
buena que esté acostumbrada á servir Con-
sulado 51 altos. 
**5J 4-29 
l NA J O \ E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de criada de mano y entiende de cos-
tura Sabe cumplir con su deber. Inforifia-
rán Bernaza 47. 
4.29 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S -
poña. con ganas de trabajar, desea colocar-
se en oficina ó cosa a n á l o g a ; tiene conoci-
mientos de contabilidad. Sin pretensiones. 
Informarán Teniente Rey 39, Tintorería . 
_ 6 l l f 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R -
da de moralidad, en casa de familia decente, 
para la limpieza de las habitaciones: sabe 
coser á mano y á máquina. Informarán ca-
lle 11 número 11 Quinta de Pozos Dulces, 
Vedado. 
6468 4-29 
UN C O C I N E R O C A T A L A N D E S E A COLO-
carse en casa particular ó fonda: sabe coci-
nar á la española, francesa y criolla y re-
potería. Informarán café E l Imparcial, Man-
zana de Gómez, en la misma hay un joven 
que desea colocarse de dependiente de café 
criado de mano ó camarero. No tienen in-
coneniente en ir al campo. 
6469 4-29 
S E S O L I C I T A UNA J O V B N C I T A P A R A 
criada de manos de un matrimonio sin ni-
ños. Prado 5 
6470 • 4-2 9 
E N LA C A L L E A E S Q U I N A á 19 V B D A -
do. se solicita una manejadora quo ayudo 
á los quehaceres de la casa, sueldo $13 y ro-
pa limpia. No se le molesta de noche. 
«472 - 4-29 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
XOS; para un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Se les garantiza buena comisión. Infor-
mes Tejadillo número 45 
68^3 15-28Ab 
Una persona competente en la dlreción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empico. Informarán en 
Amargura número 4. 
C,Z™ • 53-28Ab 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A UNA SRA. 
peninsular do tres meses de parida desea co-
locarse fi leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s egún certif icación Histo-Bac-
teoro lóg ico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
Habana. 
12-19Ab 
Dinero é Hipotecas. 
T E N G O 31IL P E S O S Q U E L O S DOY E N 
hipoteca: no soy corredor. Avisen en San 
Rafael 7 
6519 8-30 
DOY $2,000 ORO E N H I P O T E C A A L t 
por 100 sobre casa en esta Capital, verse 
con el Sr. Sáenz de Calahorra en Progreso 
número 26. 
6527 4-30 
$6000 S E DAN E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana en esta capital. Sin Interven-
ción de corredores. Informarán Romay 42, 
de 8 á 1 y de 5 á 8. 
6488 ^. 8-29 
$ o O , 0 0 0 íl bajo interés ' 
St. desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de .$1,000 hasta $10,000 ó en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
Trato directo. Sr. Morell de 10 mañana á 1 
tarde. Monte 280. 6167 S- ' í 
, Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez É m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26.'23A 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R E S P O N S A L 
m e c a n ó g r a f o : joven español , práct i co : soli-
cita cualquier destino. Informes: J . Rodrí-
guez y comp.: Obispo 36. 
6407 8.2g 
UNA J O V E N C A N A R I A D E S E A COLO^ 
carse: sabe cumplir con su obl igación y en-
tiendo algo en costura. Informan ctUlo'Su.'í-
rez número S 
6406 o ;o 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS~Y 
una manejadora, ambas deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción. Sin estos requisitos que no ge presente, 
in formarán en la esquina de Martv v To-
rrecillas. iMarianao. ¿ * 
ggOj 10-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
la limpiena de habitaciones; sabe coser y 
zurcir No se coloca por menos de tres cen-
tenes. Obispo número 113, altos. 
6502 4.29 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
peninsular con referencias, en 17 esquina 
L . Vedado. 
fi436 8-29 
UNA J O V E N D E COLOR. D E C E N T E , D E -
?ea encontrar una buena casa para coser 
p o J J í i a s Es:trpl'a número 66 Informarán. 64^ tm2a 
S E S O L I C T J A UNA C R I A D A J O V E N 6 D E 
mediana edad, que sea aseada para cocinar 
y ayudar á los demás quehaceres. Que duer-
í?,* r 1 ,c/fla- y que t e n » a informes. Se da buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 131. 
D3.J OS. 
6478 4-29 
mP^„SOLrí ITA UNA C R I A D A D E M A N O d i 
mediana edad que tenga buenas referencias 
y^que sepa su obl igación. E n Prado 38 ba-
J i L 4 4^29 
E N B E R N A Z A 46 A L T O S S E S O L I C I T A 
n T a V v ^ ^ m-anos' ^ e l d o d o ? e pesos plata y ropa limpia. 
647t ^ 
A T O IMPORTANTE 
Se necesita un socio para la explótac lón 
de una nueva fábrica de camisetas para gas 
y un nuevo mechero con camiseta para ace-
tileno dejando grandes utilidades; el fabri-
cante dará toda clase de detalles en Cien-
fuegos número 3. 
6268 g_.,5 
CON POCO C A P I T A i : S E S O L I C I T A "ÜÑ 
de c o ^ n l V " 1 1 f0^nda• fíe P^flere entienda 
í f cS™ f ? que haya 6,do dependiente en 
rIae(Kio8?o),rnian ^ 61 MUelle de Caballe-
6168 * 8.24 
$ 1 5 , 0 0 0 
S E P R E S T A N 
S o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
P o r D o s ó C i n c o A ñ o s 
E n H a b a n a 1 0 p g 
E n J e s ú s d e l M o n t e ó 
V e d a d o 1 2 p g 
E . W . B e n n i s o n , 
C u a r t o 2 0 2 
B a n c o N a c i o n a l 
S i n I n t e r v e n c i ó n . 
c 1444 2U-Ab 30 
W fleta jest 
r J , B ? D Z R O S E S Q ^ I N A S , UNA E N E L B A -
S? ?00e ^ l 6 n en ,7-50o0 y otra en Aguí a en 
6652 6-2 
ESQUINA. B A R R I O D E G U A D A L U P E 
v ™ 0 . . 1COn ventanas- cerca de la Plaza dol 
Vapor; l casa en San Nicolás, en $3.700. 
1'l%???la- San A n a c i ó 24, de 2 á 5. 
4 2 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E O F R E ~ 
^ « S f í ? * Un? Oñcina, como tahblén de de-
"endienta de establecimiento, con magnf-
Ilcas referencias, y también ofrece sus ser-
c i ^ ^ S t V ^ ? 0 ^ 6 de COpÍaS en SU domi-
c- 1356 26-16Ab 
crtH01VEGI,0 ~ E* L A G R A N A N T Í L L A T S E solicitan dos profesores internos. 
A t r L I A R 71. 
fiiaa 
n . ? t o N Í J «1POSTCTON E N L A V I B O R A . R B -
^ Á,? de. Rlvero. se' venden tres solares con 
L500 metros. Por la calle de Avenida, trein-
ta J siete y medio metros; por la calle Cuar-
ta. 40 metros. Aguila 112. 
6668 4_2 
1 o í ? Z ^ F E L O T E ' D E T E R R ¿ N O ~ D E 
1 ¿ n S ^ S - e n ' V ^ e Neptuno, esquina 
á San Francisco, de 38 por 26; posando ñor 
ambas calles el e léc tr i ío . Pueden hacc í so 
4 casas de ¡ y medio, por 26, v. la de esqui-
na de 8 y medio por 26, para ¿stahloHm . 
M T ' E m ^ d r S 1 6 6 ?0qUe 
6648 „ „ 
n i í ¡ N S A ^ P C O L A S V E N D O u50rCASA"bFÍ 
Iflfi nrn a?otea Independiente, reí 
. I . :6- la brfsa- en 57.000: otra ant irua 
Fl^oSaNtn'1!0"16' ,"1^ herm0éa enTc.OOO* i-if?aroia. San Ignacio 24. de 2 á 5 
_6b'0 4-2 
ri^EnVI:NPB UN' T A L L E R D E S A S T P E -
ría con todos los utensilios necesarios. JU/-
f o ^ s ^ i l a r i ^ Z u a c a t e número Sí 
D I A E I O D E L A MARINA—Edición th la Mañana.---5layo 2 de V í f a . 
" Á t the ea'binet meetin? this 
m-ominig matters in Panamá Wñre 
¿.iScussed a t leiifrth. L t was finaliy 
concludeil tliat b ^ a n s e seteral mat-
ters thaí ha I ttriséa. i o é l a d i i ^ g 
vi'litic;;! reUtionf &f tho Republir o í 
IPanama an.í t'he Canal Corciiiissinn. 
it was easeniia] for Secretary Taft. 
•w-ho is t'he rcisponsiblo head of tiic 
lAimerican governmont in the zone. 
ínékvdhig the Canal Coinmi^i'M. 
sh;¡uld im-nieJiatoly visif J'auama. 
^Ile wálj a ce-orí i n ^ly lea ve on 
April 3Q, rcturninsr hv May 20. Ejfc 
Hvül go on the Prairie. which is 
•takiug a eompany of marines to Ihe 
'isi.hhnus. aml w'úl return ou the 
same vessel. 
' 'Th^ P r a s i d é n J has ha-1 a n d e r 
•con si;!-1 ra i ion Ebr so me tim1 the 
fpiestion o f Mr. Taft's vi.siting. the 
i¿tb,nius cf Pana.ni.% aiul duriug tbe 
í t s t week t̂ '« need for it has beco-
• B K so evident that he did not feel 
f t eoulJ be lunger délayecL*' 
Edvvard lÉawry, 
A C L E V E R WOMAJÍ 
The W'ÚPS nf wcixidú beeame pro-
Teri^ial c e n t u r i e s ¡ ' . gn . W o m e a have 
frequeníly c a p c t i v a t . e d monarclhs. and 
thereby dhanged t'he eourse of his-
tory. Th\v h a V e also humfougged 
ttien of i n f l ue iK - e a n d v.-ealth in .prí-
vate Ufe. But f r O a a Cieopaíra do-wn 
4o Caasie Chadv.-itk their s u c c e s s has 
been du-e mainly to their eor.quest 
of single individuáis. Ooly one 
v.roman is ou record as having taken 
into camp the entire government 
of t.he United Síal-es. ihe President. 
Cabinot. Si:óreme Court. Senat?, and 
House of Eepresentatives alike. and 
all this without focusing iher atlrac-
íinns upon any oue man iu particu-
lar. 
Bfsék in the day wheu Martin Van 
Tíuren was President. there appeared 
l.n Washington, from nowhere. a very 
attractive and well-«dueated. Italiau 
t ady. Sho F.pO'ke Knglish. Freneh and 
Ital'ian fluently. Sihe s^esntéd to have 
some money at her "Command. and 
there was nnthing in her appearauce 
and manner to su-ggest. that she was 
an adveníurcss. Sííe easually g^ve 
out MIP infonmaitiou tha't her ñame 
was Mime. A-meri-ea Vespueci. des-
cended, as she said. from Amerigo 
Vespucci, wh;o was more fortúnate 
t.han Gnkimfbus in that he ga.ve 
his ñame to the whole Western 
Hc-ini^pheTe. 
•Washington was a small place i n 
those dnys. and every one inwuedia-
tely took a liveiy interest in this 
iiiteresting lady who b'ope a ñame 
that was so historie. Both mén and 
women of tíhe hi'ghesí standiug be-
aran to cali upon her at her 'hotel. 
E x - t P r e s i d e n t John Quincy Adams 
r^laxed his ausíerity. and was a 
frerinent visitor. Daniel Wdbster in-
tere-sted hiniáeílf tu pronwtiug h.-r 
a c í | n a ¡ - í a : v • xnth ¡ á f í a e n t í a l per-
sons. M a n y r«eeptk>úa were given 
in h r - honor, at whieh Sonators. 
C:;Hineí ftfficers, Congr^smeo. and 
.jndges of the Supreme Court. 
tngrether with their wives and 
dauffhters. floeked about her. S>he 
was entertaiaed at the Whir..' Hou-
se. In fa.-i. she made a social sen-
salioh. 
Af'tcr a few woeks ĥe began to 
slnw her hand: yet shn níanaged 
if BO arífully as to make it ap-
pear to be the ressult of .suggesticns 
givrn her by her admiring friends. 
Preseptíy she s e n t a p-tition to C"n-
gress. in ^hicli s i t e a-k.-d tíbat sihe 
might be naturaíized as an Ahneri-
f.an ciíizen. and. in the .seeond plaee. 
that she nrght r e c e i v e a grant of 
land in th? United States because 
cf her desc(mt fr; :n t ^ e grcaí navi-
gator and geographer whose ñame 
she bare. 
Her peíition was considered very 
seriously. and was referred to a 
ccmmitíee. At that. tim ê. however. 
the powers of Congress and of the 
President were held t j be very li-
li: ited. T I K ce!)tral governimemt had 
no preeedents for granting a peti-
tion of this sort. The party in 
power was the Demioeratie party. 
whieh then was in principie opposed 
to doing anything whieli was not 
speei'íically .permitted by the Cous-
tiíution as then iuterpreted. 
Consequentiy. M»me. Vespucei's 
request was not favored by the .eom-
mittee, but its refusal was very 
gentiiy made, and the tone of the 
report was mosft remarkaíble in the 
Mstory of Congressional literature. 
Ai! the m- mbers agreed in eompli-
•meintinig the petitiouer. They deseri-
bed her as "a young. diguified. and 
graeeful lady. witli a mind of the 
highest intelleerha! ailture. and a 
heart ibeatin^ with all our own 
enthusias<m in the cause od: Ameri-
ca and human liberty." 
Although • her particular request 
could not be granted. she was of-
fieially commended to the generosi-
ty of the American people, for the 
reason that "tht' ñame of Améri-
ca—'our country's ñame—should be 
honored, respected. and c.herished in 
the iperson of the interesting exile 
from whose an cesto r we derive the 
great and glorious title." 
As a matter of faet. the action 
of Congress and Bts eulogy seemed 
likely to he worth more to "the 
iuteresting exile" than woald have 
becn any grant of far Western 
land. Evcry one sympalhized with 
her disappointment. Every one felt 
that she deserved seme suíbstantial 
rpcompense. Consequently. the ser-
peant-at-arms of the Seuate at once 
headed a s n l H c r i í p t i o n for the beue-
fit of the lady. All Washington 
hasíened to subs -r'be. Judies, Sena-
tors. Kcpresen taí-i ves. and wcallhy 
bitizens fairiy fell oA'cr each oíhcr 
in their liaste to do something ge-
ne/ouü for "the iuteresting exile," 
thongh nobody knew why or b y 
what country she had been exiled. 
A week or two nK»re and she 
wouid have recoived a large sum of 
money. .«ufficicnt to maintain her 
for the rest of her lifc. Hut just 
at the criíical mement. when she 
was anyont to reap a golden harvest. 
something happened whieh turned 
her eako to dough. A nrmor—un-
>! bstantialfd. vague, and yet exce-
e ün^'-y dis^quieting—b^gan to per-
mcatj the capital. Probabiy it star-
ted in some of the foreign lega í i ' i n - . 
the mem.bers of w'hicih had by no 
means shared tlie general enthu-
siaaoi. They had held somewhat 
aloof from the recqptions and social 
honors that were showered ou the 
!a ly. 
It was oow reported in whispers 
that sha was not better than she 
ought to b e ; that her narae was not 
Aimerica V e a p u ó e i , and that she was 
rather too well known in b'oth Paris 
and in Florence. Presenth'. the ru-
mor took more defin'ite shape. and 
it was said that she had been undu-
ly intímate with the Duc d?Orleans, 
son of the Frentíh King, Louis Phi-
lippe, and that the story of her 
exile." when fiully told. would 
show that sh-e had been bribed to 
leave Paris and cerne to the United 
States, so as to ,put an end to the 
áeandai1 whieh Innked her ñame 'with 
that of the duke. 
Washington society was agíhast. 
The "best people" reealled Av i th 
rnorti-fication the gush whieh they 
had showered uipon the young wo-
man. And yet no one could be quite 
snre whether the story was true or 
not. As it happened. there was soon 
to be a chance for t e s t i n g it. The 
younger brother of (the Duc d'Or-
leans, the young Prince de Join-
ville. was about to visit the United 
S t a t e s , and his arrival was momen-
tai-ily exipeeted. Surely he would 
know Avhether the "interesíing exi-
le" was all that she had claimed 
t o be, or Whether she was all that 
síhe ought not to be. 
From the President d o w n . every 
one watehed with b a t e d breath to 
see what the young French prince 
wónild do. When he arrived in 
Washington lie ipromtly cut her 
dead. refused to recegnize her. and 
í h n s at a stroke her hoúsc of cards 
fell all to pieces. Thone who had 
siíbscribed to the fund made liaste 
bo forget i t , and America Veí?pucci 
was no longer known offieiai'ly. 
She had. however. made friends 
For herself w i t h t h e Mammón pf 
Unr;.ghteousnrs>. Her faseinations 
had s o m ^ M i a t tjrncd \\\v head o f 
a very rich X ^v York ^r. When her 
truc chara.-t r beeame known. she 
bhrew ofi the ma.sk w i i h d i she had 
wom so cleverly. and a ó e e f ^ d che 
proteetíion o f h^r admirer. with 
whom sho l i v e d f o x a number o f 
voars ^ec'uded. but provided with 
every luxury, unt:" a t last he died. 
yfter that she- returned to París, 
and was l o a t t a sig-ht in the upper 
elasses of the Parisian dem¡-raonde. 
Houceforward there is n o record o f 
her carecr. and i t may safely be 
t m t í m é d that the statesmen. judges, 
a V d Icgi-iators w h o had floeked 
r .bf iUt h- '1* were g l a d pnongh to have 
her di.sappeai'- J . $. Johnstone. 
( T h e S c r a p B o o k ) . 
M E S S A G E OF SYIVIPATHY 
B y Associated Press. 
Washington. May Ist.—«President 
Rooseveit sent today a message to 
t h e Emperor o f ¿ T a p a n , expressing 
the American p e o p l e ' s and his per-
s o n a l deep syini])afiiy and concern 
over the loss of so many gallant of-
i f i é é r s a n d men ou aecount of the 
hlvvn&g up of cruiser ''Matsushi-
ma." 
R O O S E V E I T U R G E D 
T O T A K E T H I H D T E 
Utanren Keitei^ats Pre.sidsrit's Cetcr-
mination to Keep Av;ay From 
Office. 
B j - Assoc ia ted Presis. 
Washington. May Ist.—Hundreds 
of letíers are pouring in upon the 
president every day urging him 
to be a can didate for re-election. 
The writers declare that it is im-
possible for the r e f o r m a whieh have 
been advocated by Rooseveit to be 
transferred t o other hands at this 
time. In particular the presidentas 
caniijiaign is mentioned. To all the 
comonuniea-tion a reply is sent rei-
terating Roosevelt's determination 
not again to trv for office. 
W A N T S TO F I G H T A D U B L 
B y Assoc ia t ed Press. 
New Orleaus. April 30.—Mathew 
J . Sanders. manager of the Leylaud 
line in this city has been .chalíenged 
to a duel by J . B. Honor, a con-
tracting stevedore. Honor declares 
sanders "tlire-w mtíd" at his in-
tegriity while on stand durin-g the 
Port investiga.tion. 
GOVERNOR POST S A I L S 
B y Assoc ia t ed Press-
San Juan. Porto Rico, April 30.— 
Governor Post sailed for New York 
today on a two months' vacation. 
He will consult Rooseveit conoern-
ing the appoin.tment of native mem-
'bers to the Executive Council and 
also in regard to the Ca.íholic church 
property cases. 
A F A S T BOAT 
B y A s s o c i a t e d Press-
i Glasgow. May Ist.—The new 
hirbine armoreid cruiser "Indomita-
Jaile''' is reported to have made a 
rate of 28 knots in speed tr i i l 
over measured mile and 26.1¡4 knots 
in eontinuous steaming trial. 
T A F T M A Y V I S I T CUBA 
Washington, ^Iny Ist-—iSecretary 
Taft leñfc yestevday for Charleston 
whence he will emíbark on Friday 
aboard the Prairie for Colon. Seve-
ra 1 im.p'ortant questions in regard to 
the canal con.struction will be in-
vestiga ted by the secretary who will 
also tske up the problem of the 
relations between Panamá and the 
l'iKted States and the boundary 
dispute between Golomlbia and Pa-
namá. • 
• He will return on the Prairie 
and may visit San Juan or Havana, 
probatbly beth. He will proba'bly 
•reach Pensacola on May 20th. 
C A E D U COI 
W s 6 aendmÍnatl0n 0f P ^ W i ^ 
• i r transfer to t l ^ l i r T r ™ ^ u*? 
i o g n a , f o r whicih Q o o e n Margheriu 
purchased them, has just been e o n T 
pleted. Among them is a large but 
mcomplete e o H e c t i o n o f his vei** 
As migjit have been expeeted. t h * 
u n ^ u b l í s h e d poems are found ehiefl» 
amone his earlicr work. Thore aro 
differiug versions o f many o f hia 
more famous odes. many pros« 
translations o f Horace and Ti'bul, 
lus, and a few renderings o f En-
glish and Germán poets. There are 
also preliminary studies o f periods 
and authors. and entire courses of. 
university lectures. The manuscript 
of t h e first leeture. whieh he gava 
in t h e University n f Bologna ( N o , 
vember 22, 1860) and whieh beai^ 
marks o f his severe self-critioisra 
has peculiar interest. The l e t t e r a 
rnelude eopies and drafts o f ^ 
• wn letters. with autograph notes 
» ' f biographical imipcrtance jotted-
»lown h e r e and there. and a larga 
-•iorrespondence with many 1 1 1 ^ 
trious men. 
i R S T HAT FALOONI 
Rome. April 30.—«Apóstolic Dele-
ga/te Falconi at Washington, is 
among those mentioned as likely 
to be created a cardinal at the June 
consistory. 
A R R I V A L OF K I N G G U S T A V U S 
St. Peterslburg. May Ist.—King of 
Sweden. Gustavus. arrived today 
at Tzarshoesels. to a.ttend his son's 
íwedding, whieh is to take place on 
VSun day. 
He was met at the railroad sta-
tion by Czar Xicholas. 
J U D G I N G OTHSRS 
L A T E C A B L E J E W S 
B y Assoc i a t ed Press. 
To-kio, May 2.—.French and Ifct, 
•han automobiles whieh are runing 
•the New York-Paris race arrivedi 
¡today and will proceed to Vladi-
vostok iu a few days. 
1 Japanese 'Minister Motono of Sí, 
•Pe'tersburg has been proraoted ta 
sthe rank of amlbassador. • 
Charleston, May 2. —Secretar^ 
^af t sailed today €/.)lon ward on¡ 
^board of the "Prairie." 
You may eall every creature under 
heaven fool and rogue, and your 
auditor mlíí join with you heartily: 
hint to him the slightest of his ov.n 
defeets or foibles, and he draws 
his rapier. You and he are the 
.iudigevs of the world. 'but not its 
idenizens.—^^Malter Savage L a n d o r 
(1775-1864.) 
A T T H E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the head o * 
Obispo street: Spanish zarzuela com* 
pany. Curtain r i s e l s at S o'clock* 
Agua. Azucarillos y Aguardiente, E l 
ángel caído and Venus Salón. 
Adhambra Theatre (For men onlyj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at S'lo: E l jíbaro d^I pueblo; 9*30: 
Los festejos invernal^;. Prices 40 
to 20 ets. 
Actualidades Theatre.—Monserra-» 
te No. 8.—l\[oving pietnres iu hourly 
acts. Regular performance thig 
evening at 7?45. Prices 60 cts. t o 
10 c t s . 
v - V E N D Ó U N A C A § A E N MAUO.TA E N 
14,500.; t i t r a en C o r r a l e s en $4000: o t r « en 
Lagrunaa en fí ' .SOO: o t r a en E s c o b a r df» 
|? .500 y $ « . 5 0 0 ; o t r a en Estrel la ñp $5 500 
Ott-a.en f ' r c p p o de $5.500. T a c ó n 2 de 12 á. C. 
. *Í9'i ' 6-1 
¡ G A N G A : S K V K N D F M U Y B A R A T O U N 
p o l a r de 3400 m e t r o s , l i b r e de s r a v a m e n , a l 
í o n d r . de l a Q u i n t a de loa D e p e n d l e n t e p . o c u -
p a d o en la a c t u a l i d a d p o r u n t r e n de c o -
c h o s . E s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g-ran i n d u s -
t r i a . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e de f í a m e l es-
q u i n a A H o s p i t a l . 
662S 4.1 
E N E l . C E N T R O D E L A H A B A N A , I N -
m e d i a t a a l M u e l l e so la o n e s q u i n a , se v e n -
d e u n a b o d e g a c a n t i n e r a , q u e k p e s a r de no 
o j :upa rne de e l l a su d u e f i o , hace u n a v e n t a 
d i e r i a de c a j ó n , d e $."6: pa.cra poco a l q u i l e r , 
y t i e n e b u e n c o n t r a t o , se d í l b a r a t a . I n f o r -
m a r S de S á 0. T e n i e n t e R ^ v 49. b a r b e r í a y 
d e 3 ft 4 en A m a r g u r a 20, V i c e n t e G a r c i -.. 
6634 4 -1 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O C O N 
t o d o : ; l o s a d e l a n t o s n j o d o r n o s . I n f o r m a r f t n 
S i t i o s y A n g e l e s , C a f é . 
' 65K3 „ 4-1 
S E V E N D E U N A F O N D A M U Y A N T I G U A 
en p u n t o c é n t r i c o y e s q u i n a . T i e n e c o n t r a t o 
y p a g a p o c o a l q u i l e r : se Tift m u y b a r a t a p o r 
r o t i r a i i i e s u d u e ñ o íl E s p a r t a . I n f o r m a n 
A g u i l a 139 p a n a d e r í a . 
6590 8-1 
S E V E N D K U N P U E S T O D E F R U T A S c o n 
c a b i d a p a r a c u a t r o c a m a s . C a l z a d a d e l M o n -
to 1S2. 
6456 ' 4-29 
GK.'CÑ Ú í ^ i U T U N Í D i i . D : V K N D O U Ñ A T V Í -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s de m i p r o p i e -
dad , p o r m e r o s de s u v a l o r , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r m » ft p r i m e r o s de M a y o . I n f o r m e s 
G n l i a n o y T r o c a d e r o . C a f é . 
6434 8-29 
S E V E N D K N D O S F I N C A S R U S T I C A S , 
c e r c a cíel P a r a d e r o de H e n a v i d e s . . v í a t a n z a s , 
p a r a mfts I n f o r m e s d I r Í ¿ t r s o ft C o n c o r d i a 32 
ó en M p t a n z a s P l á c i d o 23, V c r é ^ U e s . 
c . i:;yí> 8-23 
I ! i - : L A S C O Á r N ~ 7 0 _ s e " ' a T i 1T1 i l a 7" É f "esta b 1 ec l -
m ' e n t o q u e hoy t i e n e se t r a s l a d a e l p r i m e r o 
de M a y o y en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s se dft 
c o n u n c o n t r a t o p o r c i n c o af ioa . I n f o r m a : C. 
A l o n s o y Maza , F a r m a c i a de l a Q u i n t a de 
D t - p e n d i c n t e s . 
tjiOi 8-28 
S o l a r e s en l a V í b o r a . R e p a r t o R i v e r o . Se 
v e n d e u n h n e de 1,400 m e t r o s , t o d o ó p f í r l e 
de é l , á $2.60 el m e t r o . Se h a n o n l l d o en o t r a 
é p o c a á $5; y ést .f tn s i m a d o s en l a C a l l e de 
L a g u e r u é l a , e s q u i n a á C u a r t a . P r o p i e t a r i o : 
N e p t u n o n ú m e r o 5 1 . T e l é f o n o 1.404. 
6343 6-28 
S E V E N D E U N A C A S A E N $9.200 A M E R í -
caru- . í , b i e n a i t u a d a , Sfe í)]tu y b a j o y u n a 
f o n d a de m u c i i o p o r v e n - r : v e n t a a l c o n t a d o . 
I n f o r m e s C o m p o s t e l a 177 a l t o s de 7 y m e d i a 
á 9 y de 1 á 3 . 
«515 4-30 
0 
Para, el q u e desee h a c e r s e d e u n e s t a b l e -
c i m i e n t o de m u e b l e r í a p u e d e hacerlo e o n 
p o c o c a p i t a l : se da s i n r e g a l í a .í t a s a c i ó n p o r 
n o p o d e r l o a t e n d í r su d u e ñ o ó l o m i s m o se 
v e n d e n las e x i s t e n c i a s fl c o m o q u i e r a . I n -
f o r m a n E g i d o y M o n t e , ( " a f é . 
6516 4-30 
S E V E N D E U N A C A S A E N M A N T I L L A , 
c a r r e t e r a M a n a g u a . R e p a r t o L n s T ü n a é , 08-
Q u i n a p r o p i a p a r a e s i a b l e c i m i e n l o . I n f o r m e s 
C e r r o 791 . 
6553 8-30 
kmwki 65te mMM 
Por tewr qae auisentiains-e SÍU dm-éño 
se ve;Ddm juntos ó en lates de 500, 
2.460 ínetros die t-erreino A m i peso 
mono!;! H m î-ir-ana el m^tro, situado 
al lado del Castiílo del Principé; t » 
<! sos aflrodede-re-s c íán ya fáhiiea-
<ii>. do madera y nía ni poistaría.; vale 
iiKK-ho más del .prócio qtáe se dá. 
Inr-.v.-iiUM-án a a l l - q 17 «9q<ú¿&.á á H. , 
J a r ü n " h a D d a x ü ^ l a " en el Vedado, 
J . Qoe&c D íaz B a o n o s , Habanti 78, 
de 2 á 3. 656.') 4-80 
B R I L L A N T E N ? : G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
c u m p l i r u n a p r e s c r i p c i ó n f a e u l t a i i v a y no 
p^ 'der s e g u i r a l f r e n t e , se v e n d e una. f o n d a 
abierta d'1 f r e s c o etl el m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a , F a c t o r í a 94, f r e n t e a l A r s e n a l , I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
6467 4 - :9 
B A R B E R O S : F I J E N S E B I E N , S E V E N D E 
u n s a l ó n b i e n m o n t a d o , se dá . ft p r u e b a 
t<-.do el t i e m p o q u o fo d e s e e n : t a m b i é n se 
vende u n s i l l ó n de B a r b e r í a a m e r i c a n o y 
se h a c e n o t r a s p r o p o s i c i o n e s que se dirftn 
i - I q u e l a s p i . i a . I n f o r m a n San R a f a e l 139E 
ft t o d a s ho ra t ; ; h a y l o c a l p a r a f a m i l i a . 
649.1 ! • 2 9 _ 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
I n m e d i a t o a l p a r a d e r o , de e s q u i n a , 64 m e -
t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . v e n d o todo ó 
p a r t e de una p a r c e i a de t e r r e n o , a l contado 
6 d e j a n d o a l g u n a p a r t e de su v a l o r p a r a p a -
g a r ft p l a z o s . I n f o r m e s de 8 á, 11 C a l z a d a 
d e l C e r r o 482 y d e 3 y i n e d i a A 5 C a f é 
L a Rosit-a. E m p a d r a d o e s q u i n a A g u i a r , p r e -
í t u n t e n a l c a n t i n e r o . 
í ñ ^ S , 4-29 
S E V E N D E ÜN L I S T A B L E & I M I S K T Ó D E 
v í v e r e s , p o r no p o d e r a tenderlo s u d u e ñ o , 
b u e n a v e n t a y <]<• poso c a p i t a l . I n f o r m a n en 
S i n .T.<sé I , Y . G ó m e z . 
lo i i 4-30 
C a t a l i n a de G ü i n e s 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d l f s f i o f e v e n d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o , u n o de los m e j o -
res e n e íUe p u e b l o , b i e n a c r e d i t a d o . R e ú -
ne c o n d i c i o n e s p a r a e l q u e q u i e r a t r a b a j a r , 
y granar d i n e r o . I n f o r m a r á n en e l m i s m o s u 
d u e ñ o A g u i r r e n i l m e r o 5 y en l a H a b a n a 
l o s Sres . C o s t a , F e r n á n d e z y C o m p . , B a r a -
t i l l o p v m < r e 2. 
G.-ÍS.-; Í O - ' X A b 
V E N D O ^ L < ¿ U í L C > ! D O S " Í H B R M O S A S 
casas r e c i é n c o n s t r u i d a s , de m a m p o s í e r í a , 
s i t u a b a s en lo m e j o r de J e s ú s d e l M o n t e , 
c o m p u e s t a de *a la . s á l e l a . c u a r t o s , c o c i n a , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , d u c h a , i n o d o r o y 
a z o i e a , s i e n d o l o ^ p i s o s de m o s a i c o . R a z ó n 
u r i c i o s 22. t a l a b a r t e r í a 
6321 S-26 
oe mmM 
SE V E N D E N ^ C O C H E S , D O S T R O N C O S 
de p a r e j a , 1 l i m o n e r a de m e d i o uso . dos p a -
r e j a s de c a b é l l o s a l a z a n e s y u n a y e g u a de 
m o n t a y t i r o , en l a Q u i n t a de P a l a t i n o , Ce -
r r o . Se p u e d e n v e r p o r las m a ñ a n a s . 
6641 4-2 
G A N G A : S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E 
b o n i t a p l a n t i l l a c o n z u n c h o de g o m a ; u n 
m i l o r d f r a n c é s , a c a b a d o de r e m o n t a r y u n 
f a m i l i a r de bi i«m f a b r i c a n t e y de m e d i a 
v u e l t a , u n c a b a l l o y u n t í l b u r i . I n f o r m a r á n 
San R a f a e l l ü ü á t o d a s h o r a s . 
6683 4-2 
C o m p r e p a r a sus car rua je -s y m o t o r e s l a s 
m e j o r e s g o m a s • • • o n o c í d a s . m a r c a F l R E S -
T O N E , de a l a m b r e s p o r f u e r a : l a s g a r a n t i -
z a m o s . Y p a r a sus a u t o m ó ü e s l a s de G O O -
D R I C H y l a s de G O O D Y E A R ; s o n l a s m e j o -
res . 
Se v e n d e n p o r sua a g e n t e s J O S E A L V A R E S 
y C o m p . L A C E N T R A L , A r a m b u r u , 8 y 10 . 
T e l é f o n o 1382. 
C . 1459 I M y . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A D U -
q u e s a c o n dos h e r m o s o s c a b a l l o s e x t r a n -
j e r o s , t o d o en m e d i c o p r e c i o , p o r a u s e n t a r s e 
BU d u e ñ o . T e j a d i l l o y C o i n p o t c l a b o d e g a , 
d a n r a z ó n & t o d a s h o r a s . 
•6492 S-1'9 
A V I S O . — S E V E N D E N U N F A M I L I A R Y 
dos y e g u a s t o d o j u n t o 6 s e p a r a d a m e n t e . P a -
r a i n f o r m e s O ' R e i l l v n ú m e r o 1, de 8 ft 11 
a. m . y de 1 A 6 p . m . 
64111 6-2JI 
S E V E N D E M U Y B A R A Y O U N A D U Q U E -
sa m o n t a d a p a r a e s t a b l o c o n s u l i m o n e r a 
y u n c a b a l l o p o r t e n e r que m a r c h a r s e s u 
d u e ñ o p a r a el c a m p o . ¡ O j o ! m u y b a r a t o ; & 
c u a l q u i e r h o r a en T r i n i d a d n ú m e r o 1 C e r r o . 
647r. 12-2SAb 
S E V E N D E U N A B O N I T A Y C O M O D A 
ca»-a e n e l V e d a d o , c a l l e í n ú m e r o 11 . 
6223 8-24 
E Ñ ~ B í Í J U C A í 7 S E V E N D E E N P R O P O R -
c l f m l a q u i n t a A l a m b i q u e ; e s t á l i b r e de c e n -
sos y de t o d o g r a v á m e n . c e r c a d a en r e d o n -
do de c a n t e r í a y c o n t i e n e dos e spac iosas 
caKas de v i v i e n d a n u e v e accesor ia - : , u n t e -
r r e n o p r o p i o p a r a s e m b r a r , c i n c u e n t a m i l 
p o s t u r a s de t a b a c o , u n a o a b a n c r i z a . dos g r a n 
des a lg ihe . ! . u n p o z o de c i n c u e n t a v a r a s y u n 
e x t e n s o ba tey -
4178 B z - I O M a 
P O R TENER QUE E M B A R C A R SU D U E -
ñ o á E s p a ñ a .so v e n d e u n a b u e n a f o n d a , 
v e r d e 2500 pesos m e n s u a l e s , se d a m u y b a -
r a t a . T a m b i é n se v e n d e u n c a f e c o n t o d a 
c lase de g a r a n t í a s q u e se n e c e s i t e n . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a y L u c o n a , v i d r i e r a de 
3 > ft 4 
C. 3 357 3 5 - I 6 A b 
S e v e n d e n .'í;>.7.'ííi ra. 17 r e o t i m e t r o s 
D e t e r r e n o y e r m o s i t u a d o en l a C a l z a d a del 
C e r r o e n t r e A u d i t o r y S a r a b i a , l i n d a n d o p o r 
u n Coatado con l a a n t i g u a Q u i n t a de S a n -
t o v e n i e . por el fondo c o n l a c a l l e de Z e q u e i -
r a y por e l f r e n t e c o n l a C a l z a d a : a p r o -
p ó e i t o j a r a t r a n s f o r m a r l o en R e p a r t o , p a r a 
e s t a b l e c e r u n a g r a n i n d u s t r i a ó p a r a dedi -
c a r l o ft espectAculoa d i v e r s o s . I n f o r m a r á n en 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 72. 
5720 l S - 1 5 A b . 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A M A N R I -
que 190. e n t r e M a l o j a y S i t i o s a c a b a d a de 
f a b r i c a r , de a l to y b a j o , c o n t e r c e r piso a l 
fondo, e s c a l e r a de m a r m o l y todo á l a mo-
d e r n a , con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a 
e n c a d a piso . E s t á g a n a n d o 19 c e n t e n e s y 
puede g a n a r 11, p a r a t r a t a r s u d u e ñ o V i r t u -
•les 83, ft todas h o r a s , 
5S03 l B - 1 9 A b 
C A R N I C E R I A . — P o r T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e su d u e ñ o p a r a la P e n í n s u l a se v e n -
de u n a b u e n a c a r n i c e r í a s i t u a d a en buen 
punto y con b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
r á n ft todas h o r a s c a l l e del V a p o r n ú m e r o 47 
C a r n i c e r í a . 
6252 8-25 
S O L A R K S K A R A T O S 
M u y en p r o p o r c i ó n , e x c e l e n t e p u n t o p a r a 
f a b r i c a r con p r o v e c h o . Mfls de 15,000 v a r a s 
p l a n a s , donde t r a b a j a n c i e n t o s de obreros . 
I n f o r m e s e n C u b a 57, a l to s . 
6059 10-22Ab 
efén construida, de p l a n t a b a j a y a l t a , t ra to 
r . i re - to . i n f o r m a r á n de 8 A 11 a. m. en los 
a l t o s de l a m i s m a . 
5201 26-7AIJ 
S E V E N D E U N F A E T O N F R A N C E S D E 
v u e l t a e n t e r a . I n f o r m a r á en B e i a s c o a í n 46 
y 48. A n t o n i o R e y . 
5636 . • 1 5 - 1 4 A b 
S E V E N D E 
U n g a r a g e c o n 8 a u t o m ó v i l e s , dos de e l l o s 
de 20 p a s a j e r o s , f a b r i c a n t e . " M a c k B r o s . " , 
dos " C h i c a g o M o t o r " de 12 p a s a j e r o s y u n o 
" W i n t o n " . u n o " P c p i H e r t f o r t , " 2 " R e o s " 
y u n o " P r i m e r . " 
T a m b i é n p u e d e n v e n d e r s e l a s m á q u i n a - s 
p o r s e p a r a d o . L a ca sa de l G a r a g e t i e n e c o n -
t r a t o p o r 6 a ñ o s . I n f o r m a L . G . Cone , en 
P r a d o 111. 
6224 1 5 - 2 4 A b 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de camiajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Fae-
tones, Tra.ps, Tílburjs, Cabriolcts. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeock"' sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y ine-
dia vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, e n t r e Salud y Reina. 
6379 8-28 
l i ü E B L E i l f P E E 1 Á S . 
t í 
C r é d i t o C u b a n o 
9 9 
M U E B L E S — S E V E N D E N D O S B U ü A p 
c i . . . a s 1 y uos ^ i l l a « g r a n d e s , e le -
g a n t e s , de c o g i n e s . p r o p i a s p a r a t ea tro , c a -
^ ' n o ft una l u r tnosa s a l a . S o n de uso . P u e d e n 
v e r s e e n l a C a l z a d a de l V e d a d o n ú m e r o 116 
e;- •'a á b. T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a . 
6637 8-2 
D e M a r s e l l a . Se v e n d e : A g u a c a t e 42. 
6667 4-
C I E N M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D E T O -
dos los s i s t e m a s , c a s i n u e v a s , A p r e c i o s m u y 
b a j o s . B e t a n c o u r t B r o s . Ob i spo 50. 
6685 4-1 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a c a sa q u e mf t s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a oro y p l a t a y 
p i e d r a s finas. N c p m n o 63A, e s q u i n a á G a l l a -
n o . 6H10 2 6 - l M y 
M U E B L E S FINOS 
F n a p a r a d o r y u n » , m e s a de n o g a l de co -
r r e d e r a , a m e r i c a n a , se v e n d e n b a r a t o s , en 
V i l l e g a s 75. 
632S 4-30 
S E V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L , C A -
si n u e v a , en E n n a 2. c u a r t o 20, e n t r e la P l a z a 
de A r m a s y el M u e l l e . 
6534 4-30 
P I A N O S . — Se a í q u ñ a r T fiT^S, $4.24"y $6.30 
a l mes , se afinan g r a t i s . C a s a de X l q u é s , Qa-
l i a n o 106, T e l é f o n o 1800. 
6523 4-30 
G A N G A D E M U E B L E S : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o un j u e g o de c u a r t o de n o g a l y l u n a s 
b i s e l a d a s c a s i n u e v o : 1 a p a r a d o r de e s tante , 
1 n e v e r a , I b a s t o n e r a . 1 I f tmpara de tí l u -
ces, 1 de dos, un g r a n p l a n o alemfer. un c e n -
tro de m e s a p r e c i o s o , m e s a c o r e d e r a , c u a -
dros , m a m p a r s , s i l l a s y s i l l o n e s v todo lo de-
mfts de l a c a s a en g a n g a , T e n e r i f e 5. 
6569 8-30 
S A L U D K 3 9 . T E L É F O N O 1 9 4 9 ! 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a e , o b j e t o s d e a r t e . m u e b J e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s » l e t o d a s c l a s e s y c s t í i o s . a l c o n t a d o F ^ P ^ z o s t 
P U E C I O S S I X C O M P J K T I ^ C I A . 
SE R E C I B E N AVISOS P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C . 1184 2 6 - l A b . 
101 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A J L C A M P O 1 > E M A K T E 
te Raspar Viliarlno y Comalia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m a q u i n a s de 
coser ft m i t a d de prec io , a l c o n t a d o y ft p l a -
zos. 
Mueb le s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i zadas , m o d e r n a s y a n t i g u a s ft p r e c i o s des-
conocidos . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n i e c c l o n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. Suftrez 46 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 1174 2 6 - l A b . _ 
¡ U R G E N T E : — pok A U S E N T A R S E L A 
f a m i l i a dentro de b r e v e s d í a s , se v e n d e n 
los s i g u i e n t e s m u e b l e s f r a n c e s e s l j u e g o s a l a 
L u i s N V I con m e s a y e s c r i t o r i o seAora p i n -
tado marf i l , 1 p i a n o f r a n c é s , 2 coches n i ñ o s . 
T o d o de m u y poco uso . C a l l e 15 n ú m e r o 
63, en tro A y P a s e o . 
6442 4-29 
l i O ü i i É R i á d e m n 
U N A D e s m o n u z a d o r a K r a j e w s k i - P e s a n t i - ^ 
m a z a s de c i n c o p i e s , c o m p l e t a y en b u ^ n 
es t ado . 
U N T r a p i c h e de t r e s m a z a s de c i n c o y me-
dio p ies , m u y r e f o r d a d o s , g u i j o s do a r e r o 
p i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es m o d e r n a , l i e n * 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y mazaa 
e tc , de r e p u e s t o . 
L a M a q u i n a r i a se e n t r e g a r á p u e s t a s o b r t l 
los c a r r o s en e l c h u c h o d e l C e n t r a l . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a i H O R M 1 G U L O R O 
" H O R M I G U E R O " . — P r o v i n c i a do S a n t a 
C l a r a . 
C . 1270 ; 6 - 7 A b 1 — 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 n o . c i - v 
K j m o t o r m e j o r y m á a b a r a t o p a r a ex» 
I t r a e r e l a g u a de l o s pozos y e l e v a r l a 4 
i c u a i q u i e - a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a i l e s c a 
¡ P . A m a t y c o m p . , C u b a 60. H a b a n a . 
C . 1171 2 6 - l A b . 
S E V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
de .vala, e s t i l o L u i s X V e n b u e n es tado. 
P u e d e v e r s e de 10 a m. á 4 p . m. L o c e r í a 
M o n t e 113 y 115. 
6494 4.09 
l i t e 
.1 r o 
P A R A F A M I L I A ó P E R S O N A D E G U S T O 
v e n d o u n a e s p l é n d i d a p a r e j a a c e r i c a n a ' ' o l o r 
d o r a d o v m u c h o b r a z o v e l m e j o r a u t o m ó v i l 
P a n h a r d q u e h a v en l a H a b a n a . I n f o r m a r a 
en C u b a 76 y 78. A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
6656 1 8 - 8 M y . 
G A N G A : S E - V E N D E M U Y B A R A T Ó U N 
c a b a l l o de m o n t a , m u y m a n ? o y b u e n c a m i -
n a d o r . S o l o ó c o n g a l f t p a g o . P u e d e ve r se 
en C a m p a n a r i o 142. . „ 
6671 4 
S E V E N D E Ü Ñ B O N I T O C A B A L L O C R I O -
11o de s i e t e c u a r t a s de a l z a d a , p r o p i o p a r a 
p e r s o n a de g u s t o . I n f o r m a n A g u i l a l i o . ce r -
ca de San R a f a e l . 
C . 1367 I S - l S A b 
S E V E N D E N C I E N T O Y F I G O P F - V A C A S 
l e c h e r a s , 24 r e c e n t í n a s y 14 mfts que lo se-
r á n m u y p r o n t o y n o v i l l a y aflojes y toda 
c l a s e de g a n a d o c a b a l l a r y <?-,• <-p-.la. í a r a 
mfts p o r m e n o r e s c a l l e 13 e n t r e C \ 1 > \ eoa-
do. N i l m e r o 47. . oq 
6501 0 ' ' 9 
1 
A N T I G U O S 
ím SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s , e s t i l o c o l o n i a l é I m p e r i o y o t r o s 
v a r i o s e s t i lo s , y todos de m a d e r a s de c a o b a 
p a l i s a n d r o c o n i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l y 
bronce . M a g n í f i c o s e s p e j o s d o r a d o s y de c a o -
ba, a d o r n o s do b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a -
des que p e r t e n e c i e r o n ft a n t i g u a s f a m i l i a s 
do e s t a I s l a . C o n s t r u í m o s toda c l a s e do m u é 
b l e s de l e s t i lo y ^ p o c a • que nos p i d a n , c o ñ 
m a d e r a s s e c a s , m a c i z a s do l a c l a s e que se 
desee, g a r a n t i z a n d o u n a s ó l i d a , e s m e r a d a 6 
i n v a r i a b l e c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n n o « h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
m u c b i e s , s e g ú n se p i d a n , y de i a é p o c a que 
sea . 
» n v o n ¿¿ K e r m u n o . N e p t u n u lf?S, T e l . Jg^o 
C- 1191 2 6 - l A b . _ _ 
S E V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A R T O S 
de m a d e r a de f r e s n o , prop ios p a r a n i ñ o s . So 
d a n m u y b a r a t o s p o r s a l i r p r o n t o de e l los 
C a l l e I , n ú m e r o 33, V e d a d o . 
« 3 8 1 5 .2g 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó p i e -
zas s u e l t a s . m;\s b a r a t o que nadie , e s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r e 
: s e p i u n o y S a n M i g u e l . 
5453 22 -10Ab 
P I A N O S 
•Rnisse lo t d e M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s . 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , so 
v e n d e n a l c o n t a d o y ft p l a z o s . P í a n o s de a l -
q u i l e r desde ?r. en a d e l a n t e : se a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
ítít trabajos V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a l * So. T e l é f o n o £ 9 1 . 
54S3 26-10 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: E l P a s a j e . Z u -
l u e t c 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
3 6 - l A b . C. 1171 
A T E N C I O N 
V a q u e t a s i n g l e s a s p a r a c a m a . F r e s c u r a 
que d a s a l u d c o n t r a los g r a n d e s c a l o r e s . 
F.1 C a b a l l o A n d a l u z , T e n i e n t e R e y n ú m e -
ro 25. ' 
«4S7 12-29Ab 
M U E B L E S 
E N G A N G A 
P o r t ener que d e s o c u p a r e l l o c a l p a r a f a -
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e , r e « i ; » a m o s á p r e c i o s 
de v e r d a d e r a g a n g a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de muebles , m i m b r e s , cp-mas, I f tmparas etc.. 
S e g u i m o s con g r a n s u r t i d o de p r e n d e r í a y 
r e l o j e s de i m p o r t a c i ó n y de o c a s i ó n . B r i -
l i a n t e a y p i e d r a s finas á g r a n e l . Se c o m p r a 
oro y b r i l l a n t e s . 
E n la c a s a de R u i s á n c h e z , A n g e l e s I S 
y E s t r e l l a 29. 
4166 26-20MZ 
E L A R C A D E N O E . M o n t e 63 C A S I F K E N -
te & M a r t e y B e l o n a , v e n d e m u e b l e s desde 
Uta mfts l u j o s o s ft los mfts m o d e s t o s y b a ú -
les, m a l e t a s , s i l l o n e s y demfts a r t í c u l o s ue 
v i a j e . H a y aderrfts m u c h o s ób ju tps ú i : l < * . 
q u e no se m e n c i o n a n p o r s e r cansado , pero 
t.'do se vende m u v b a r a t o . T a m b i é n se c o m -
pr¡ ,n cer t i f i cados de E L G U A R D I A N 1 , M o n t e 
63, E L A R C A . 
5742 1 5 - l n A b . 
M U E B L E S EN GAMGA 
H a y u n g r a n s u r t i d o de todo lo c o n c e r -
n i e n t e á m u e b l e r í a y j o y e r í a . V i s i t e n L a 
P e r l a , A n i m a s 84. 
4878 2 6 - 2 A b 
m M A Q U M m 
SE V E N D E E N C O M P O S T E L A 7 4, T N 
m o l i n o de m e d i o uso p a r a m o l e r a l m e n d r a s , 
c o n u n j u e g o de c i l i n d r o s n u e v o . 
61J1 1 0 - 2 1 A b 
S E V E N D E U N G E N E R A D O R D E G A 3 
a c e t i l e n o , m a r c a A u r o r a , de c i e n l uces , cas t 
n u e v o . C h a m p i o n a n d P a s c u a l , O b i s p o 101. 
C . 1464 
P a r a tod». c l a s e de I n d u s t r i a que s e a neos-
saxio e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m a s y i i r * 
c los los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P t 
A m a t y Ci i . ,único age- i ta p o r a l a Is . 'a ae Cuba* 
a l m a c é n de m a q u i n a r i a , C i - b a Cü. H a b a n a . 
A J O S E s p a ñ o l e s . A 20 C E N T A V O S E L 10» 
de cabezas s u e l t a s , y A 3 2 c e n t a n v o s m a n -
c u e r n a de ft 50. E l s i l b a d o se d a r á e l 1 e s t o 
a l m e j o r p o s t o r E m p e d r a d o 46. T e l é f o n o n ú - , 
m e r o 323J . . 
6626 ¿rSÍ 
- • H I E R K O V I E J O : : - SI-: V F . N D K N s.;HK«a 
1000 t o n e l a d a s h i e r r o d u l c e P ^ P ' " P " ' V , , , , , , 
b a r q u e v s o b r e ííOO t o n e l a d a s f u n d i d o . « ' > ^ 
m a í o r y a l d e t a l l . V i g a , d e C a r n e g g i e "ue_ 
v a s : c a ñ e r í a u s a d a d e h i e r r o d u l c e > ^ ( a_ 
do y de v a r i a s d i m e n s i o n e s . S00 i r a n .a 
r r i l e r a p o r t á t i l : c a r r i l e s usado. , pa ra 
r u e d a s de c a r r o s y u n a g r a n P » ^ ? V UN 
de c a b a l l e r i z a s U n m o t o r f e ga* c e n t ¿ M B l 
c a r r o de 4 r u f d a s . ? » e . f ^ % " n ú m e r o a 7, 
F . B . H a m e l . c a l l e de Harru-
a y 11, A p a r t a d o 225. T e l é * " 1 0 1 4 ' 4 - 4 j 
- i ^ A T T A g T l X W A ~ F l N A S " " C I N C O V A P . l E -
D A L I A S E / > W - \ , * V ; : d a o f i c i a l , r e m i s i ó n , 
dades p o r $ .2o m o n e d é p o r 
g r a t i s ft c u a l q u i e r p u n t o ^ s o i ; i . l l a -
c i n c o c e n t a v o ^ en se l los c ^ t a ^ g ^ ^ 
g r a t i s . J . B . C a r r i l l o , i 5 - 2 » A b 
• t j l R A T J U v i TÑ J E R T ' Á P O S , P R Ó C E D a T T : N A R A N J O ^ I N J J u i zada i ? c ias . . ..N,|.A> 
tes de l a F l o r i d a . » v a r i e d a d e s g r a t i s p o r 
l i s t a ti® Pre^0.st , :H j B . C a r r i l l o , M e r c a d e -
c o r r e o . á s o l i c i t u d . J- .()G0 3 C t - - i A b 
r e s 11. 
" ^ T V I T T F R D O N D E S E H A C E N T A N -
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